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3Alkusanat Förord
Täm ä ju lkaisu  sisältää kuo lem ansy itä  koskevat tau lu t 
vuodelta  1977.
V uoden  1969 alusta on  Suomessa n o u d a te ttu  Maail­
m an T erveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksym ään 
tau ti- ja kuolem ansyy luok itukseen  perustuvaa lääk in tö ­
hallituksen Suom essa k äy ttö ö n  vahvistam aa luok itusta .
K uolem ansyyaineiston  lääketieteellisen tark istuksen  
on  su o rittan u t lääket. tr i  Antti Ahonen. T ilaston  valm is­
tu s ta  on  jo h ta n u t y liak tuaari Aino Korpela. V uosijul­
kaisun on  to im itta n u t y liak tuaari Hilkka Ahonen.
Föreliggande Publikation  innehâller tabeller ö ver 
dödsorsaker âr 1977.
F r.o .m . ingângen av âr 1969 har F in land  fô ljt en 
k lassifikation , som  baserar sig pâ V ärldshälsoorgani- 
sationens (WHO) âr 1967 godkända k lassifikation  av 
sjukdom ar och  dödsorsaker, som  av m edicinalstyrelsen  
har godkän ts fö r användning i Finland.
Den m edicinska granskningen av m ateria le t har ut- 
fö rts  av m ed. dr. Antti Ahonen. S tatis tiken  har sam m an- 
ställts under ledning av överak tuarie  Aino Korpela. Pub­
likationen  har redigerats av överaktuarie Hilkka Ahonen.
Helsingissä, T ilastokeskuksessa tam m ikuussa 1981 H elsingfors, S ta tis tik  cen tralen  i januari 1981
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
1281002559—12
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SUMMARY
The statistics on causes o f death comprise all 
deceased persons registered as resident in the population 
registers at the time o f death whether the death occured 
in Finland or abroad.
The statistics are compiled from medical death 
certificates submitted by the provincial health officers.
Since 1975 the data on vital events are received from 
the Population Register Centre on magnetic tapes which 
are used as basis o f vital statistics. For the purposes o f 
cause o f death statistics these data are used to check the 
arrival o f and information on death certificates but the 
certificates also have influence on the basic material o f 
the statistics. Due to this, there may be slight differences
between the data on deaths in vital statistics and cause 
o f death statistics.
The death certificates are in accordance with the 
form recommended by WHO.
From 1969, causes o f death in Finland are coded 
according to the 1965 Revision o f the International 
Statistical Classification o f Diseases, Injuries and Causes 
o f Death (ICD.8th Revision). The selection and modi­
fication rules concerning the underlying cause o f death 
given by WHO are used. .
Additionally the multiple causes o f death are coded 
for data o f 1977. The list on the multiple causes o f 
death by the underlying cause is available.
6JO H D A N TO
Tilastossa ovat m ukana kalen terivuoden  aikana 
Suom essa ta i u lkom ailla kuo llee t h enk ilö t, jo tk a  kuolin- 
hetkellä  kuulu ivat S uom en maassa asuvaan väestöön.
T ilasto  peru stuu  k u o lin tod is tuksiin , jo ita  on  kahden ­
laisia: ku o lin to d istu s  alle 28 vrk:n  ikäisestä vainajasta ja 
k u o lin tod istu s  28 vrk:n  ikäisestä ta i sitä vanhem m asta 
vainajasta. Lisäksi on  käytössä poliisin an tam a kuolin- 
selvitys (L iitte e t 4 —5).
K uo lin tod is tu sten  kuo lem ansyyn  esittäm istapa perus­
tu u  kansainväliseen suositukseen.
K uo lin tod is tuksen  k irjo ittaa  lääkäri. Po ikkeustapa­
uksessa voi po liisiv iranom ainen k irjo ittaa  n.s. kuolinsel- 
v ityksen. L ääkäriltä  läh tee kuo lin to d is tu s  siihen väestö­
rek isteriin , jo n k a  kirjoissa vainaja on . V äestörekisterin  
p itäjä ta rk istaa  k u o lin tod istukseen  m erk ity t henk ilö ­
tied o t ja  laatii kuo lem asta  n.s. m uu tosilm oituksen , joka  
lähete tään  T ilastokeskukseen.
V äestörek isterin  p itä jä  lähe ttää  kuo lin tod istuksen  
L ääninhallitukselle ta i H elsingin, T u run  ta i T am pereen  
terveydenho itov irasto lle , jossa v irkalääkäri ta rk istaa  lo­
m akkeella an n e tu t tied o t. S ieltä kuo lin to d is tu s  lähe­
te tään  edelleen T ilastokeskukseen.
V uodesta 1975 läh tien  T ilastokeskus on  saanut 
väestönm uutosaineisto t V äestörek isterikeskuksen  väes- 
tönkeskusrek isterin  k au tta  ja  laa tinu t väestönm uutos- 
tilas to t täm än  aineiston  pohjalta . K oska kuolem ansyy- 
tilas ton  perusaineiston  m äärittelyssä o te taan  huom ioon  
ensi sijaisesti kuo lin to d is tu s , ei väestönm uutostilasto jen  
ja kuo lem ansyy tilasto jen  kuo lle iden  lukum äärä ja 
jakaum a esim. iän m ukaan  ole täsm älleen sam a. V uonna 
1977 kuo lem ansyy tilas ton  kuo lle iden  lukum äärä on  202 
henkeä suurem pi ku in  väestön m uu tostilaston .
K uo lin tod is tu sten  m erkinnässä on  vuoden  1969 
alusta n o u d a te ttu  M aailm an T erveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksym ää tau ti- ja  kuolem ansyyluoki- 
tu s ta 1) ne linum ero taso lla . V äkivaltaiset kuo lem ansyy t 
luokite llaan  sekä vam m an laadun (N -sarja) e ttä  vam m an 
ulkoisen syyn (E-sarja) m ukaan. K uolin todistuksessa 
ilm oite tu ista  taudeista  valitaan  tila s to n  laatim ista varten  
M aailm an T erveysjärjestön oh je ita  n o u d a ttaen  perus- 
kuolem ansyy .
Peruskuolem ansyy on  se ta u ti ta i vam m a, jo k a  on 
pan n u t alulle vä littöm ästi kuo lem aan  jo h tan een  sairaus­
tilo jen  sarjan ta i tap a tu rm aan  ta i väkivaltaan liittyvät 
o lo suh tee t, jo ista  kuo lem aan  jo h ta n u t vam m a a iheu tu i.
Tässä julkaisussa esite tty jen  tie to jen  lisäksi o n  T ilasto­
keskuksessa saatavissa tarkem pia  tie to ja  kuolleista k u o ­
lem ansyyn, ku n n an , perusteen  ym . m ukaan.
V uoden  1977 kuo lem ansyyaineisto  sisältää perus- 
kuo lem ansyyn  lisäksi m uu t kuo lem ansyy t (en in tään  10). 
N äistä on  käy te ttäv issä  lue tte lo  peruskuo lem ansy ittä in .
IN LED N IN G
I Statistiken ingär personer, som  under kalenderäret 
avlidit i F in land  eller i u tlan d e t o ch  som  vid dödstid- 
p u n k ten  h ö rde  tili den i F in land  b o sa tta  befolkningen.
S ta tis tiken  är uppgjord  pä basen av d ö d sa tteste r, av 
vilka det finns tvä slag: dö d sa tte st fö r m indre än  28 dygn 
gam m al avliden och  d ö d sa tte st för 28 dygn gam m al eller 
äldre avliden. D ärtill finns det en av polisen u tfärdad  
dödsredogörelse (B ilagorna 4 —5).
S ä tte t a t t  fram lägga dödsorsaken  pä död sa ttesten  
g rundar sig pä en  in te rna tione ll rekom m endation .
D ö dsa ttesten  utskrivs av läkare. I undantagsfall kan 
polism yndighet utskriva en s.k. dödsredogörelse. Av 
läkaren sänds därefter dö d sa tte sten  tili det befolknings- 
register där den avlidna är in fö rd . Vid befolknings- 
reg istre t granskas personuppg ifterna  givna i dö d sa tte sten  
och  sk. ändringsanm älan om  dödsfalle t uppgörs. An- 
m älan skickas sedan till S ta tis tikcen tra len .
F rän  befolkningsregistret sänds dö d sa tte sten  tili Läns- 
styreisen  eller tili hälsovärdsbyrän i H elsingfors, Tam- 
m erfors eller Ä bo, där tjänste läkaren  ko n tro lle ra r upp- 
g ifterna givna i a ttesten . D ärifrän  skickas död sa ttesten  
vidare tili S ta tis tikcen tra len .
F r.o .m . är 1975 har S ta tis tikcen tra len  fä t t  upp- 
g ifterna om  befo lkn ingsförändringar frän  Befolknings- 
reg istercen tralens centrala befolkningsregister, o ch  pä 
basen av dessa uppg ifter har Statistiken över befolk- 
n ingsförändringarna g jorts upp. A n ta le t döda och  
fö rdeln ingen  av döda enligt t.ex . älder är in te  exak t 
desam m a i dödsorsakssta tistiken  och  i S tatistiken över 
befo lkn ingsförändringarna, dä död sa tte sten  i fö rsta  
hand  beaktas som källm ateria l vid uppgö rande t av 
dödsorsaksstatistiken . A n ta le t döda i 1977 ärs döds- 
o rsakssta tis tik  är 202 flera än i S tatistiken över befo lk ­
ningsförändringar.
Vid kodningen  av död sa tte sten  har m an fr.o .m . 
bö rjan  av är 1969 fö ljt den av V ärldshälsoorganisationen 
(W HO) är 1967 godkända klassifikationen  av sjukdom ar 
o ch  d ö d so rsa k e ri) pä 4-siffernivä. Skador genom  y ttre  
väld klassificeras bäde enligt skadans n a tu r (N -serien) 
och  skadans y ttre  orsak (E-serien). F rän  de sjukdom ar 
som  uppgetts  pä d ö d sa ttesten  utväljs fö r uppgö rande t av 
Statistiken, m ed iak ttagande av V ärldshälsoorgani- 
sationens in s truk tioner, grunddödsorsaken .
G runddödsorsaken  är den sjukdom  eller skada, som  
har fö ro rsakat Serien av sjukdom stillständ , som  om edel- 
bart le tt tili d öden  eller de tili o lycksfallet eller väldet 
anslu tna  fö rhällandena, vilka fö ro rsakade den  skada som  
ledde tili döden.
U töver de publicerade uppg ifterna finns vid S ta tis tik ­
cen tralen  mera detaljerade uppg ifter om  avlidna efter 
dödsorsak , kom m un , diagnosen, osv.
1977 ärs dödsorsaksm ateria l o m fa tta r  fö ru to m  grund­
dödsorsaken  även övriga dödsorsaker (högst 10). Över 
dessa finns en fö rteckn ing  uppgjord  enligt grunddöds- 
orsak.
1 )  M a n u a l  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t i o n  
o f  D i s e a s e s ,  I n j u r i e s  a n d  C a u s e s  o f  D e a t h ,  G e n e v a  
1 9 6 7  ( I C D  8  t h  R e v i s i o n )
7A. Kuolleet kuolinsyittain sukupuolen mukaan 1969-1977 
Döda ef ter dödsorsaker och kön 1969-1977 
Deaths by cause and sex 1969-1977
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi —  Är —  Year
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Tartunta- ja loistaudit —  Infektions- M 356 354 357 289 255 279 294 266 261
sjukdomar o. paratära sjukdomar —  Morbi N 240 229 216 186 227 191 218 226 203
infektiosi et parasitarii MS 596 583 573 475 482 470 512 492 464
Kasvaimet- M 4 437 4 448 4 606 4 425 4 559 4 633 4 573 4 880 4 721
Tumörer— 2Î 3 520 3 469 3 591 3 651 3 610 3 733 3 748 3 793 3 957
Neoplasmata MS 7 957 7 917 8 197 8 076 8 169 8 386 8 324 8 673 8 678
Umpieritys- ja aineenvaihd.- sair. sekä M 229 230 228 230 274 290 309 269 281
rav. häiriöt —  Endokrina systemets N 565 496 542 535 530 595 629 491 560
sjukdomar, nutritionsrubbn. o. ämnes- MS 794 726 770 765 804 885 938 760 841
omsättn.sjukd. —  Morbi system. endocrini,
nutritionis et metabolismi
Vertamuodostavien elinten ja veren taudit- M 42 30 .33 31 17 32 23 23 28
Blodbildande organens och blôdets sukdomar- N 75 34 47 57 48 60 39 39 46
Morbi systematis haematopoeci et sanguinis 
alii
MS 117 64 80 88 65 92 62 62 74
Mielenterveyden häiriöt- M 110 95 116 117 83 130 165 121 107
Mentala rubbningar- N 104 107 150 148 128 154 161 155 83
Morbi mentis MS 214 202 266 265 211 284 326 276 190
Hermoston ja aistimien taudit- M 241 244 212 220 220 250 234 246 260
Nervsystemets o. sinnesorganens sjukdomar- N 233 238 212 260 204 243 271 245 258
Morbi systematis nervosi et organorum sensuum MS 474 482 424 480 424 493 505 491 518
Verenkiertoelinten sairaudet- M 12 331 11 976 12 291 11 800 12 081 12 335 11 972 12 493 12 430
Cirkulationsorganens sjukdomar- N 12 230 11 510 12 014 11 498 11 116 11 533 11 078 11 459 11 053
Morbi organorum circulationis MS 24 561 23 486 24 305 23 298 23 197 23 868 23 050 23 952 23 483
Hengityselinten taudit- M 2 072 1 834 2 239 1 801 1 822 1 860 1 892 2 018 1 971
Andningsorganens sjukdomar— N 1 596 1 466 1 684 1 400 1 308 1 303 1 434 1 576 1 482
Morbi organorum respirationis MS 3 668 3 300 3 923 3 201 3 130 3 163 3 326 3 594 3 453
Ruuansulatuselimistön sairaudet- M 580 613 541 568 545 621 642 535 574
Matsmältningsorganens sjukdomar— H 590 652 617 600 610 594 556 540 527
Morbi organorum digestionis MS 1 170 1 265 1 158 1 168 1 155 1 215 1 198 1 075 1 101
Virtsa- ja sukuelinten sairaudet- M 403 408 354 312 308 313 278 233 267
Uro-genitalorganens sjukdomar- N 616 531 474 445 420 404 333 352 335
Morbi organorum urogenitalium MS 1 019 939 828 757 728 717 611 585 602
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M ■ • -
lisätaudit —  Kömpiikationer vid graviditet, N 10 8 5 7 6 3 7 6 5
förlossning o. i puerperiet —  Complicationes MS 10 8 5 7 6 3 7 6 5
gravidariura, parturientum et puerperarum
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 5 4 10 7 7 6 1 3 6
Hudens o. underhudens sjukdomar — N 16 9 9 13 15 6 3 5 12
Morbi cutis et subcutis MS 21 13 19 20 22 12 4 8 18
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet- M 48 63 65 50 51 51 49 48 65
Sjukdomar i muskuloskeletala syst. o N 119 121 144 113 138 131 136 171 158
bindväven —  Morbi systematis musculi MS 167 184 209 163 189 182 185 219 223
sceletalis et telae conjunctivae
Synnynnäiset epämuodostumat- M 176 178 150 154 146 179 176 160 159
Medfödda missbildningar- N 154 153 154 144 136 170 136 131 125
Maleformationes congenitae MS 330 331 304 298 282 349 312 291 284
Perinat. sair. ja kuoli, syitä- M 350 280 278 258 196 199 199 186 158
Vissa orsaker tili périnatal sjuklighet N 217 201 171 150 124 142 126 109 119
o. dödlighet —  Causae quaedam morborum MS 567 481 449 408 320 341 325 295 277
neonatarum et mortis perinatalis
Oireita ja epätäyd. määr. tapauksia- M 112 96 84 63 43 65 61 61 57
Symptom o. ofullst . precicerade fall- N 122 101 77 61 54 58 56 35 67
Symptomata et casus male difiniti MS 234 197 161 124 97 123 117 96 124
Tauteihin kuolleita yhteensä— M 21 492 20 853 21 564 20 325 20 607 21 243 20 871 21 542 21 345
I sjukdomar avlidna inalles — N 20 407 19 325 20 107 19 268 18 674 19 340 18 931 19 333 1 8 990
Ali diseases MS 41 899 40 178 41 671 39 593 39 281 40 583 39 802 40 875 40 335
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpi- M 2 964 2 944 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963
telyt —  Olycksfall, förgiftningar o. N 1 103 997 1 114 1 109 1 022 1 041 1 006 1 032 978
misshandel ctc. —  Deaths from accidents, MS 4 067 3 941 4 205 4 365 4 129 4 093 4 051 3 988 3 941
poisoning and violence
Kuolleita yhteensä — ’ M 24 456 23 797 24 655 23 581 23 714 24 295 23 916 24 498 24 30ci
Döda inalles— N 21 510 20 322 21 221 20 377 19 696 20 381 19 937 20 365 19 963
Total MS 45 966 44 119 45 876 43 958 43 410 44 676 43 853 44 863 44 276
8B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen 1969—1977
Döda efter skadans yttre orsak och kön 1969-1977
Deaths from violence, accident's and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1969-1977
_________________________________________________________ C________________________________
Vamman ulkoinen syy 
Skadans yttre orsak 
Injuries external cause
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi —  Är —  Year
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Rautatietapaturmat— M 34 58 46 48 45 A8 2A 25 20
Jämvägsolyckor — N 9 7 8 23 13 13 9 15 3
Railwayaccidents MS A3 65 54 71 58 61 33 30 23
Moottoriajoneuvotapaturmat — M 7A7 791 8A2 838 810 615 6A7 560 507
Motorfordonsolyckor- N 321 290 349 331 302 231 269 2AA 196
Motor vehicle accidents MS 1 068 1 081 1 191 1 169 1 112 8A6 916 80A 703
Muut maaliikenneonnettomuudet —  • M 21 22 17 21 16 15 27 16 13
Andra trafikolyckor till lands— N 9 3 10 9 8 . 16 15 7 6
Other road vehicle accidents MS 30 25 27 30 2A 31 A2 23 19
Vesiliikennetapaturmat - M 1A8 129 190 152 16A 156 158 117 149
Sjötransportolyckorr - N 8 8 11 9 6 1A 10 5 5
Vater transport accidents MS 156 137 201 161 170 170 168 122 15A
Ilmaliikennetapaturmat - M 6 8 14 11 6 5 6 7 12
Luftransportolyckor — N 1 - 2 1 - - - - 1
Air and space transport accidents MS 7 8 16 12 6 5 6 7 13
Lääkkeiden aiheuttamat mykytystapa M 11 17 9 25 22 26 35 43 45
turmat —  Förgiftning av läkemedel N 6 5 1A 11 7 19 8 15 9
genom oiyckshändel —  Accidental MS 17 22 23 36 29 A5 A3 58 54
poisoning by drugs and medicaments
Muiden kiinteiden ja juoksevien ainei- M 202 217 226 233 180 2A9 192 258 306
den tapaturmainen myrkkyvaikutus —  För- N 18 16 19 12 20 21 27 21 35
giftning av andra fasta och flytande MS 220 233 245 2A5 200 270 219 279 341
ämnen genom olyckshändelse —  Accidental
poisoning by other solid and liquid
substances
Kaasujen, savun ja höyryjen tapatur- M 26 29 2A 21 23 35 25 19 21
mainen myrkkyvaikutus —  Förg. av gas, N 8 6 2 6 6 6 2 7 A
rök eli. anga genom olyckshändelse — MS 3A 35 26 27 29 A1 27 26 25
Accindental poisoning by gases and
vapours
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumi- M 208 210 2A0 221 222 255 236 2A8 226
set —  Fall genom olyckshändelse — N 278 266 289 253 22A 28A 209 220 26A
Accindental falls MS A86 476 529 A7A AA6 539 AA5 468 490
Avotulen aiheuttamat tapaturmat — M 79 67 82 66 6A 82 63 96 78
Olyckshändelser orsakade av open eld — N 31 20 19 23 21 2A 19 16 23
Accidents caused by fires and flames MS 110 87 101 89 85 106 82 112 101
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat — M 32 39 39 29 31 13 38 A1 49
tapaturmat —  Olyckshändelse orsakade av N 5 6 7 9 15 11 8 11 13
natur o. miljöfaktorer —  Accidents due MS 37 A5 A6 38 A6 2A A6 52 62
to natural and environmental factors
Muut tapaturmat — M A10 397 392 A8A AA8 396 395 309 313
Andra olyckshändelser- N 76 67 7A 86 71 71 78 95 59
Other accidents MS A86 A6A 466 570 519 A67 473 A0A 372
Lääketieteellisten toimenp. yht. synt. M 2 A 3 1 1 3 2 7 3
kömpi. —  Komplik. o. missöden vid med. N 6 8 3 2 1 5 2 8 -
itgärder —  Surgical and medical MS 8 12 6 3 2 8 A 15 3
complication and misadventures
Tapaturmien jälkiseuraukset — M 17 28 35 24 39 38 A6 25 35
Senä effekter av olyckshändelser — N 17 27 17 27 20 17 28 33 27
Late effects of accidental injury MS 3A 55 52 51 59 55 7A 58 62
Itsemurhat - M 850 763 781 87A 848 921 92A 967 962
Självmord - N 2A6 220 222 239 2A9 255 254 251 260
Suicide and self-inflicted injury MS 1 096 983 1 003 1 113 1 097 1 176 1 178 1 218 1 222
Murhat, tapot ja muut tahalliset pa- M 8A 71 85 105 88 95 131 106 102
hoinpitelyt —  Mord och uppsltlig miss- N 36 22 A1 A3 37 25 40 49 33
handel— Homicide and injury purposely MS 120 . 93 126 1A8 125 120 171 155 135
inflicted by other person
Poliisin aiheuttamat vammat — M 1 - - 2 1 - - _ _
Lagligt ingripande — N - - - - - - - - ' -
Legal intervention MS 1 - - 2 1 - - -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen M 8A 89 63 97 95 96 93 108 119
teko —  Ovisshet om skada uppkommit genom N 28 26 27 25 22 29 28 35 40
olyckshändelse eller uppsat —  Injury MS 112 115 90 122 117 125 121 1A3 159
undetermined accidentally or purposely
inflicted
Sotatoimista aih. vaarnojen jälkiseu- M 2 5 3 A A A 3 4 3
raukset —  Sen effekt av skada orsakade MS 2 5 3 A A A 3 A 3
av krigshandling —  Injury resultning
from operation of war
Yhteensä - M 2 964 2 9AA 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963
Inalles — N 1 103 997 1 11A 1 109 1 022 1 0A1 1 006 1 032 978
Total MS A 067 3 9A1 4 205 A 365 A 129 4 093 4 051 3 988 3 941
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1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS) 
DÖOSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (DETALJIISTANI 
CAUSES OF OEATH BY AGE AND SEX (OETA1LEO LIST)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- ikä - Al d e r - age
PUOLI
KON
SEX
YHT.
$:MA
TOTAL.
0 1 2 3 4
I HORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
002 FEBRIS PARATYPHOIDES N l
009 01ARRHOEA M 19 2
N 41
010 SIL ICOTUBERCULOSIS M 2
Oli TUBERCULOSIS PULMONUM M 66
N 42
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATIONIS M 6
N 6
013 TUBERCULOSIS HEN1NGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS N 2
014 TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONE) ET LYMPHONODORUM MESENTERII N 3
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ART1CUL0RUM M 1
N 1
016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS M 3
N 2
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM M 3
N 1
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA M 6
N 14
019 TUBERCULOSIS SEQUALAE M 83
N 31
027 MORBI -BACTERICI EX ORIGINE ANIMAL! ALIA M 2 1
031 HORBI MYCOBACTERICI ALII M l
N 2
035 ERYSIPELAS M 2
036 INFECTIO MENINGOCOCCICA M 5
N 7 1
037 TETANUS M 1
038 SEPTICHAEMIA M 25 10
N 28 7
039 MORBI BACTERICI ALII N 2
044 POLIOMYELITIS ACUTAV SEQUELAE M 1
N 2
045 MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS N l
046 ALII MORBI ENTEROVIROSI SYST6MATIS NERVOSI CENTRALIS M l
053 HERPES ZOSTER N 2
054 HERPES SIMPLEX M 3 1
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUD M 3 1
066 ENCEPHALITIS V1R0SA» SEQUELAE M 1
070 HEPATITIS INFECTIOSA M 2 l
064 MALARIA M 1
093 SYPHILIS CARDIOVASCULARIS M 10
N 3
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS M 2
N 1
112 MONILIASIS M 1
N 2
117 MYCOSES ALIAE M 4
N 2
130 TOXOPLASMOSIS M 2
N 2 1
135 SARCOIDOSIS M 3
N 5
136 MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII H 2
000-136 YHT. - SSMA - TOTAL M 261 16
N 203 9
I I  NEOPLASHATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABI! M 11
N 3
11
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
1 1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1 4
3 1 3
1 002
2 1 1 3 3 6 1 009
1 1 3 5 3 7 8 8 • 3
' 1 1 010
1 1 2 5 2 5 7 13 12 6 9 2 1 Oil
1 1 1 5 6 12 9 5 2
1 2 2 1 012
1 1 2 1 1
1 1 013
1 1 1 014
1
1
015
1 1
1 l
l 016
1 2 017
1
1 1 2 2 018
1 4 5 2 2
2 11 11 13 20 16 7 1 2 019
1 1 2 2 5 2 5 5 2 2 3 1
1 027
1 031
1 1
1 1 035
1 036
1 1
1 037
1 1 1 3 1 1 3 2 1 038
3 5 3 2 2 4 1
1 1 039
1
l
044
1 045
1 046
1 " 1 053
1 1 054
1 1 065
1 066
1 070
l 084
3 2 3 1 1 093
1 2
l 1 094
l
1
1 1
112
1 1 1 117
1 1
1 130
1 1 1 135
1 1 1 2
1 1 136
3 2 3 2 5 11 23 21 28 49 38 26 19 6 2 000-136
2 1 4 7 13 15 29’ 24 35 27 20 8
1 1 • 1 1 1 1 4 1 140
1 2
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1. TAULU tJATK.) - TABELL (FORTS.» - TABLE CCONT.»
N:0 KUOLEMANSW - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKÄ - ALDER - AGE
PUOLI
KÖN
SEX
YHT. 
S: MA 
TOTAL
0 l 2 3 4
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE M 19
N 15
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAS SALIVARIAS M 7
N 9
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAS M 1
N 1
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS 0R1S M 1
N 1
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUO H 4
N 7
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS M 5
N 2
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS M 6
N 6
146 NEOPLASMA MALIGNUM HYP0PHARYNG1S M 17
N 9
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD M l
N 2
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI H 87
N 99
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTR1CULI M 577
N 487
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUISt DUODENO INCLUSO M 5
N 9
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI. RECTO EXCEPTO M 153
N 259
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSICMOIDEI ‘ M 159
N 168
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VI ARUM 6 ILIFERARUM INTRAHEPÄTICARUM*
PRIMARIUM M 61
N 59
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS FELLEAE ET VIARUM 6ILIFERARUM M 39
N 154
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREAT1S M 266
N 225
156 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI M 18
N 28
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM D1GESTI0NIS NUD M 38
N 44
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI* CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIORUM M 12
N 15
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS M 50
N l
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS M 1761
N 216
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESPIRATlONIS. ALIORUM ET NON
OEFINITA H 26
N 16
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM M 13
N 14
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS M 12
N 15
172 MELANOMA MAL1GNUM CUTIS M 60
N 32
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD M 8
N 16
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE M 2
N 583
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI N 122
161 CHORIOEPITHELIOMA N 1
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO N 132
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII* TUBAE UTERINAE* LIGAMENTI" LATI N 296
164 ' NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE* LOCO ALIO SIVE NUO N 37
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE H 407
13
Nro
10-14 15-19 20-24 25-29 3Ö-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 : 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 4 4 2 1 4 3 141
2 3 1 3 3 3
1 1 2 2 1 142
1 1 1 1 2 1 2
1
1
143
1 144
l
1 2 1 145
3 1 1 1 1
1 1 1 2 146
1 1
1 1 1 1 2 147
1 1 1 3
2 1 3 2 4 3 2 148
1 1 3 2 1 1
1 149
1 t
2 1 1 4 11 7 17 21 10 10 1 2 1501 1 4 8 7 17 24 21 12 4
3 2 11 15 42 51 68 120 102 102 46 13 2 151
5 1 5 6 12 17 26 45 54 98 97 71 40 8
1 l 1 2 152
1 1 3 1 3
1 1 3 3 4 11 18 20 22 20 20 14 10 6 1532 2 2 11 11 17 25 39 38 35 47 23 7
1 1 2 3 10 6 14 27 42 26 14 10 3 154
1 2 3 5 12 19 28 33 32 20 9 4
1 1 1 2 2 6 17 11 14 3 1 1 155
1 3 3 5 6 12 13 8 3 5
1 1 1 2 3 3 11 9 4 4 156
1 2 5 10 15 22 33 29 24 11 2.
1 2 2 8 19 39 35 44 54 37 17 5 3 1574 1 1 11 13 30 42 51 34 22 13 3
1 2 3 1 4 3 3 1 1581 2 2 5 6 8 3 1
1 2 2 4 7 9 5 4 4 159
3 3 7 4 9 7 9 2
2 1 1 5 1 1 1 160
1 1 2 2 3 4 2
3 3 5 8 11 11 5 3 1 161
1
1 2 5 13 56 126 185 291 425 348 214 70 22 3 162
2 2 4 19 21 44 30 28 39 21 6
1 3 3 4 3 8 2 2 163
2 1 1 6 2 2 1 1
2 2 1 1 1 l 1 1 1 1703 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 171
1 2 1 1 1 4 2 1 1
1 1 2 1 4 4 5 8 11 6 6 4 4 2 1 1721 1 1 2 3 3 5 6 6 2 2
2 1 ' 3 2 173
1 1 3 1 2 3 4 1
1 1 1741 2 8 12 20 38 65 61 77 97 76 73 25 17 11
2 2 3 4 5 15 25 26 20 10 6 2 2 . 180
1 161
1 1 3 3 11 24 29 20 25 5 6 2 182
2 1 3 2 2 8 24 26 30 53 42 39 38 19 5 2 183
1 1 3 1 7 8 7 7 1 1 184
1 3 11 25 49 79 118 76 39 6 185
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1. TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKÄ - ALDER - AGE
PUOLI
KÖN YMT.
SEX S:MA
TOTAL
0 l 2 3 A
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS M 15
167 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO S1VE NON 1NDICATO M 7
188 NEOPLASMA MALIGNUM VES1CAE URINARIAE M 122
N 70
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM AL10RUM ET NUD M 131
N B9
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI .M 5
N 10
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI M 61
N 71
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI» LOCO ALIO M 8
N 8
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE M 8
N 38
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUN M 5
N 8
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFINITO M 27
N 52
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNOARIORUM ET NUO M 9
N 5
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM^ ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS
OIGESTIVI M 52
N 53
196 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUO, SECUNOARIUM M 12
N 7
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON 1N0ICATAE (NUD) M 11
N 10
200 RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA M 79
N 59
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA M 43
N 19
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE M 16
N 26
203 MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS M 57
N 68
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA M 44
N 50
205 LEUCHAEMIA MYELOIDES H 72
N 98
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA H 4
N 3
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUD M 10
N 14
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER N 6
N 7
209 MYELOFIBROSIS M 13
N 8
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM OIGESTION1S M 2
N 2
212 NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATIONIS M 1
N 1
218 MYOMA UTERI N 3
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII N 9
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI AL10RUM N 21
N 29
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM N 2
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA M l
N 1
230 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM D1GESTIONIS M l
N 16
231 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS M 19
N 7
234 NEOPLASMA NON OEFINITUM UTERI N 1
235 NEOPLASMA NON DEFINIfUM OVARII N 1
15
11
2
11
6
18
11
7
14
14
13
19
4
17
11
31
14
25
12
17
18
31
18
13
19
13
12
2 186 
3
192
193
2
10
1
1
2 1 7 4
2
4 3 X 2
1 2 2
2 1
1 2 1
1
l 1
1 1
1 1 5 7
1 4 1
5
12
7
10
10
16
11
19
10
10
13
11
13
6
13
il
5
11
5
13
10
9
3
12
4
10
200
1
201
202
203
204
2
1 205
206 
207
1
1
1 l l
1 2 3 1 2
2 1 3 1 4 4 3 3
1 1 4 5 3 7 4 1 2
212
218 
220 
2 25
226
227
1 230
3
234
235
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKÄ - ÄLDER - AGE
PUOLI
KÖN VHT.
SEX S: HA 
TOTAL
0 1 2 3 A
236 NEOPLASMA NON DEFINITUM GENJTALIUM FEM1NAE ALIORUM N 1
237 NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITAL1UM ALIORUM M 4
N 3
236 NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYST6MATIS
ÑERVOS! M 7
N 21
239 NEOPLASMA NON OEFINITUH ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD N 4
140-239 YWT. - SiMA - TOTAL M 4721 3 2 1 6
N 3957 2 1 3 2
III MDRBI SYSTEMATIS ENDOCRINI• NUTRIT10NIS ET METABOLISM!
240 ■ STRUMA SIMPLEX N l
241 STRUMA NOOOSA ATOXICA H l
• N 3
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA M 1
N 14
244 MYXOEDEMA N 3
250 DIABETES MELLITUS 1 M 232 1
N 491 1
251 FUNCTIO LAESA SECRETIONIS INTERNAE PANCREATIS NON 01ABETICA M 1
N 1
252 MOR8I PARATHYREOIOEAE N l
253 MORBI HYPOPHYSEOS H 5
N 3
255 MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS M 3 1
N 5
258 DYSFUNCTIO POLYGLANDULARIS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI ALII
SIVE NUD M 2
N 2
266 MARASMUS E MALNUTRITIONIS M 4
N 6
269 INSUFF1CIENTIAE NUTRITIONIS ALIAE M 3 1
N l
270 MORBI CONGENITI NETABOLICI AMINOAClOl M 2
N 2 1 1
271 MORBI CONGENITI META80LICI CARBONHYDRATIS M 1
N 1 1
272 MORBI CONGENITI METABOLIC I LIP010ICI N 1
273 MORBI CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD M 2 1
N 3 1
274 DIATHESIS URICA M ' 2
275 FUNCTIONES LAESAE HETABOLISMI PROTEIN! PLASMATIS N 5 1
N 5 . 1 1
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS M 8
N 9
277 OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA M 4
N 5
279 MORBI METABOLICI ALII SIVE NUD M 5 1 1
N 3 2
240-279 YHT. - S:MA - TOTAL M 261 6 1
N 560 4 2 1 2
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATQPOETICI ET SANGUINIS
280 ANAEMIA SIOEROPENICA M 7
N 9
281 ANAEMIAE E DEF1CIENTIA ALIA M 2
N 4
282 ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITAR1AE M 1
N 3
2¿3 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQUISITA M 3 1
N 3
284 ANAEMIA APLASTICA M 7 1
N 11
285 ANAEMIAE ALIAE DEFINITAE ET NON DEFINITA M • 4
N 8
17
11
6
12
14
IT
13
24
25
27
25
47
49
69
69
150
131
299 
2 26
450.
321
620
480
901
599
883
648
673
630
340
414
141
222
34 140-239 
71
13
3
13
2
12
5
15
13
17
23
30
67
41
85
30
120
28
102
7
41
2
12
240
241
244
250
252
253
268
269
270
271
1
I
1
1
1
4 6
2 6
1
l
1 1
2
1 1
1 2 1
1 1
1 1 1
1
1 l
1
5 16 10 17 15 24 22
9 4 5 4 9 15 26
272
273
1 1 274
275
1
2 1 1 276
1 5 1
1 277
2 1 1
279
34 42 33 34 7 2 240-279
74 101 128 108 45 14
1
31 3
11 l
1 l 2
l 3
1 1 12 1 2 2
l 21 1 1
4 280
3 2
1
2
281
28 2
263
264
1 1
1 285
2 2 1
2  1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 1 2
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1. TAULU UATK.l - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
NsO KUOIEHANSTY - DOOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGE
PUOLI
KON
SEX
YHT.
S:MA.
TOTAL
0 1 2 3 4
266 OEFECTUS C0AGULAT10NIS H 3
N 2
267 PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI N 2 1
288 AGRANULOCYTOSIS M 1
N 3
269 HORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS ALII N 1
280-289 YHT. - SSNA - TOTAL M 28
N 46 1
V HORBI MENTIS
290 OEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS i M 13
/ N 66
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA M 9
295 SCHIZOPHRENIA H 12
N 5
299 PSYCHOSES NUO M 3
300 NEUROSIS H 1
303 ALCOHOLISMUS M 67
N 6
304 NARCOMANIA« ABUSUS MEOICAMENTORUM M 1
306 SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI NON
CLASS IFICABILIA N 3
314 RETARDATIO MENTALIS PROFUNDA II010TIA) M 1
315 RETARDATtO MENTALIS NUD N 1
290-315 YHT. - $:MA - TOTAL M 107
N 83
VI HORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS M 20 4
N 16 3
322 ABSCESSUS INTRACRANIAL IS ET INTRASPINALIS M 2
N 3
323 ENCEPHALITIS. MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS M 4 2
N 3 1
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANI AL IS, SEQUELAE M 4
N 6
330 MORBI NEUROMUSCULARII HEREDITARI! M 19 5
N 7 5
331 MORBI HEREDITARI I SYSTEMATIS STRIATI-PALLI01 M 3
332 ATAXIA HEREDITARIA H 2
333 HORBI HEREDITARII ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII M 5
N 4
340 SCLEROSIS OISSEMINATA M 13
N 15
341 ALII MORBI DEHYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS N 2
342 PARALYSIS AG1TANS M 44
N 44
343 PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS M 6
N 5 1
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA M 43
N 64
345 EPILEPSIA M 23, N 16
347 MORBI CEREBRI ALII M 21
N 19
34B MORBI NEURONIS MOTORII M 42
N 47
349 MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII M 3
N 1
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS H 3
N 5
357 MORBI NERVORUM PERIPHERICORUM ALII* AUTONOMIS EXCEPTIS M 1
375 GLAUCOMA N 1
N : O
286
207
288
289
Î0-289
290
291
295
299
300
303
304
306
314
315
>0-315
320
322
323
324
330
331
332
333
340
341
342
343
344
345
347
348
349
354
357
375
19
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60^64 65-69 70-74 75-79
i i i
i i
i
1 1 1
1
1 1 1 1 1 4 4 3 7 1
1 4 2 7 14 7 7
1 1 1 6 1 3
2 4 3 6 20 7 14
1 1 1 2 4
1 1 2 1 3 1 1 2
1 1 1 1 1
1
1
1
4 5 4 9 6 12 13 7 7
2 1 1 3 1
2 1
1
1
6 7 6 10 9 16 18 7 11 2 7 3 3
2 3 1 1 6 5 1 4 8 21 7 14
3 1 3 3 1 1
3 4 1 2
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1
1 1 2
2 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1 1 1 3 2 1 1 1 1
1 2 3 2 2 2 2 1
1 1
1 5 8 11 14 5
8 10 13 6 6
1 1
3 7 15 8 7 1
2 1 7 9 17 11 13
1 4 3 5 1 1 5 1 1
2 3 1 1 1 2 2
1 1 2 2 1 5 1 2 4
1 3 3 4 3 2 1
6 7 12 8 5 2 1
1 4 6 17 3 9 4 3
1 1 1
1
1 1 1
2 1 1 1
i
i
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1. TAULU (JATK.) - TABELL «FORTS.) - TABLE «CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÜDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IK* - Al d e r - ag e
PUOLI
KON
SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2- 3 4
381 OTITIS MEOIA, HASTOIOITIDE NON INDICATA
382 OTITIS MEDIA CUM MASTOIOITIOE 
320-309 YHT• - S:MA - TOTAL
VII HORBI ORGANORUM ClRCULAT1QN1S
390 FEBRIS RHEUMATICA» HORBO CORDIS NON INOICATO
391 FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS
393 MORBI PERICARDII RHEUMATIC! CHRONICI
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUH
395 MORBI VALVULARUM AORTAE
396 MORBI VALVULARUM MITRAL1UM ET AORTAE
397 MORBI ENDOCAROI!» ALTER1US PARTIS
398 ALII MORS! RHEUMATICI CORDIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENAL IS
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORDIS ET RENAL IS
410 INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS
411 ALII MORBI COROIS ISCHAEHIC1 ACUTI ET SUBACUTI
412 MORBI COROIS ISCHAEMICI CHRONICI
413 ANGINA PECTORIS
414 MORBUS COROIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS
420 PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCARDITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
425 CARDIOMYOPATHIA
426 MORBI COROIS PULMONALES
427 MORBI COROIS SYMPTOMATIC I
428 ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCARDII
429 MORBUS COROIS NUO
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDAL IS
431 HAEMORRHAGIA CEREBRI
432 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS
M 1
M l
M 260 11
N 258 10
M 1
M 2
N 1
H 3
N 2
N 59
N 147
M 94
N 115
M 28
N 16
M 1
N 1
M 1
N l
M 9
N 14
N 4
N 9
M 133
N 348
M 7
N 9
M 17
N 23
H 6047
N 3537
M 1
N 3
M 1927
N 1235
M 28
N 35
M 1
N 1
N 2.
M 10
N 8 1
M 12 1
N 14 1
M 4
N 3
M 38
N 51
N 23
N 10 1
M 31
N 20
M 744
N 1187
M 139
N 238
M 38
N 22
M 323
N 325
M 335 1
N 431
M 95
N 52
21
5- 9 10-1* 15-19 20-2* 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
N:0
1 381
1 382
6 7 7 3 4 6 11 18 12 31 37 40 30 19 2 2 320-369
2 5 5 7 4 5 10 16 29 28 40 35 24 20 6
1 390
1 1 391
1
2
2
1 393
5 8 8 4 8 11 7 8 394
1 3 3 10 25 22 30 27 15 9 2
1 1 2 6 8 14 10 16 15 11 8 2 395
1 1 1 2 4 8 20 25 23 20 6 4
2 2 2 2 9 3 4 2 1 l 396
1 1 2 4 3 1 2 1 1
1
l
397
1
1
398
1 1 3 1 2 1 400
1 1 1 4 4 2 1
2 2 401
2 1 4 1 1
2 7 12 12 29 23 30 13 ,4 l 40 2
3 1 6 21 36 81 90 74 29 5
1 1 1 2 1 1 403
1 1 4 2 1 •
1 2 1 5 5 1 1 1 404
4 6 3 4 2 • 3 1
2 2 16 55 130 317 527 649 919 1099 1019 702 428 139 43 410
1 3 15 30 41 150 281 520 736 773 576 296 115
1
l 2
411
4 7 16 51 104 131 195 246 346 322 252 146 76 31 4121 2 12 13 29 68 ■ 140 215 256 253 . 168 78
2 10 5 3 5 2 1 413
4 4 11 11 5
l
1
414
1 1 420
1 1 1 2 1 3 1 421
1 2 3 1
1 1 3 1 1 1 1 1 4221 3 1 1 1 3 2 1
1 1 1 1 423
1 1 1
4 2 5 12 11 . 4 424
1 1 1 2 8 10 13 10 4 1
1 1 3 2 4 2 2 5 2 1 425
2 1 1 1 1 2 l
2 2 1 1 5 2 3 4 3 4 X ' 1 1 426
1 3 4 2 4 4 1
1 1 3 4 a 14 44 94 119 155 173 91 37 42.7
i 1 4 8 8 34 63 157 • 264 296 223 128
1 2 1 2 7 10 3 • 14- 10 •19 26 20 16 6 428
2 2 2 2 7 15 19 50 63 46 29
1 1 1 2 3 2 2 5 4 4 5 2 3 2 1 429
1 2 1 2 6 5 2 1 2
2 6 15 12 25 29 32 38 35 42 32 33 14 5- 3 430
1 5 8 6 12 15 29 36 28 36 57 38 32 15 5 2
1 3 4 3 9 20 26 21 43 52 60 48 31 10 3 431
3 1 1 4 4 11 15 25 43 55 92 81 54 31 11
1 2 6 9 13 16 14 17 . 13 3 1 432
1 2 1 2 3 4 11 14 9 3 1 l
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1. TAULU IJATK.) - TABEIL (PORTS.) - TABLE (CONT.)
N30 KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKX - ALDER - AGE
PUOLJ
kOn
SEX
ŸHT.
$:MA
TOTAL
0 l 2 3 A
433 THROMBOSIS CEREBRI M 1007
N 1365
434 EMBOLTA CEREBRI M 51
' N 103
435 ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITORIA M 3
N 6
436 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ACUTUS NON DEFINITUS M 121
N 235
437 MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS M 201
N 397
436 MORBI CEREBROVASCULARES ALII StVE NON DEFINITI H 42
N 62
440 ARTERIOSCLEROSIS M 266
N 396
441 ANEURYSMA AORTAE M 218
N 78
442 ALIUD ANEURYSMA M 7
N 2
443 A L U  MORBI VASCULARUM PERIPHERICARUM M 2
444 EMBOLI A ET THROMBOSIS ARTERIARUH M 81
N 105
445 GANGRAENA M 72
N 101
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES M 3
N 8
447 ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE M 2
448 MORBI CAPILLARES N 1
450 EHBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS M 108
N 169
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS M 18
N 33
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE H 1
N 4
453 ALIA EHBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM M 67
N 93
454 VARICES1 VENARUM EXTREMITATUM INFER10RUM M l
N 13
456 VARICES VENARUM ALIO LOCO M 1
458 ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONS M 1
N 2
390-458 YHT. - S3 HA - TOTAL M 12430 2
N 11053 3
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONS
463 TONSILLITIS ACUTA M l
N 1
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA M 4 2
N 1
465 INFECT10 VIARUM RESPIRATIONS SUPERIORUM» LOCO MULTIPLICI SIVE NUO M 12 1
N 30 1
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA M 15
N 21 1
470 INFLUENZA NUO M 38
N 45
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA M 26
N 42
472 INFLUENZA CUM A LUS SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONS M 15
N 13
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTIONS» SYMPTOMATIBUS RESPIRATIONS
NON INDICATIS N 1
480 PNEUMONIA VIROSA N 9
N 13 2
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA M 83
N 16
482 PNEUMONIA BACILLARIS ALIA M 13 1
N 2
23
N:0
10-1^ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 «»■+io 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 . 2 12 15 56 96 168 198 217 154 67 21 433
1 6 6 19 57 137 240 372 298 174 75
2 2 1 4 1 13 9 15 3 1 434
1 3 10 19 24 27 18 1
1 1 1 435
2 1 2 1
1 1 6 8 10 27 20 27 17 4 436
3 4 10 17 36 62 61 28 14
4 6 21 32 53 47 27 11 437
2 2 5 13 46 95 92 101 41
1 1 1 2 2 2 4 - 11 12 4 2 438
1 1 2 4 11 10 16 15 2
1 2 1 5 24 24 64 65 59 23 440
1 5 4 29 68 100 103 86
l 2 1 6 5 10 17 28 50 47 31 14 4 1 441
1 1 1 5 6 7 10 13 15 9 10
1 1 2 2 l 442
1 1
2 443
2 3 9 16 21 14 8 6 2 444
1 1 3 7 8 20 27 20 11 7
2 1 3 9 15 16 14 6 6 445
4 11 23 26 26 11
l 1 1 446
2 1 l 2 1 1
2 447
1 448
,1 1 3 4 4 10 9 14 16 27 13 3 3 450
1 1 2 2 3 4 11 23 29 35 35 20 3
l 1 1 l 7 2 3 l 1 • 451
1 4 2 2 5 4 10 3 2
l
1 2 1
452
3 1 2 4 6 16 9 14 7 4 453
1 1 1 2 2 2 4 10 22 24 15 8 1
l 454
1 1 1 2 2 2 3 1
l 456
1 458
1 1
35 54 114 255 545 845 1098 1552 2100 2088 1766 1211 546 198 390-458
20 14 27 51 122 151 328 662 1226 1927 2428 2106 1354 622
1
1
463
1
1
464
2 1 2 3 3 465
1 2 4 9 6 7
1 2 2 2 1 3 2 1 466
1 1 1 8 2 4 3
2 2 3 2 7 12 9 1 470
1 1 5 5 9 8 13 3
2 6 6 8 1 3 471
1 1 2 5 10 11 6 6
1 1 1 S 4 2 1 472
1 1 1 3 4 3
1 473
1 l t l 1 2 2 480
2 3 4 2
1 2 5 3 11 9 7 8 6 10 8 7 2 1 481
2 1 3 1 4 3 1
1 1 3 2 2 1 2 482
1 1
/
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1. TAULU IJATK.) - TABELL «FORTS.1 - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- 1KÄ - ALDER - AGE
PUOLI
<0n
SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
463 PNEUMONIA PER ORGAN1SMUM ALIUM DEFINITUM M 1
N 1
484 ‘ PNEUMONIA ACUTA INTERSTITIALIS M 10 1 1
N 11
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD M 367 2 1
N 471 1
486 PNEUMONIA NUO M 366 3 1
N 552 5 1
49C BRONCHITIS NUD M 5
N 11
491 BRONCHITIS CHRONICA H 677
N 80
492 EMPHYSEMA M 194
N 45
493 ASTHMA H 31
N 66
506 A M I  MORBI TRACTUS RESPIRATORII SUPER JORIS H 2
N 1
510 EMPYEMA M 3
N 2
511 PLEURITIS M 2
N 3
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS M 3
N 1
513 ABSCESSUS PULMONIS M 6
N 3
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM M 6
N 10 l
515 PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA M 12
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES M 1
N 1
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIALIS M 25 1
N 20
518 BRONCHI ECTASIA M 33
N 16
519 ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS M 11
N 3
460-519 VHT. - S2MA - TOTAL M 1971 10 5
N 1482 10 2
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
527 MORBI GLANOULARUM SALIVARIUM N 1
530 MORBI OESOPHAGI M 7
N 6
531 ULCUS VENTRICULI N 73
N 56
532 ULCUS DUOOENI M 23
N 19
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INDICATO M 3
N 2
534 ULCUS GASTROJEJUNALE M 2
N 2
535 GASTRITIS ET OUODENITIS M 2
N 4
537 A L U  MORBI VENTRICULI ET DUOOENI M 1
540 APPENDICITIS ACUTA M 12
N 11
541 APPENDICITIS NUD M 1
542 APPENDICITIS ALIA M 1
N 2
551 ALIA HERNIA A800MINALIS, OBSTRUCTIQNE NON INDICATA M 10 5
N 13 3
552 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONS «HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSA) M 10
N 9
25
10
9
12
11
13
9
23
32
31
22
59
56
50
56
77
114
68
114
95
109
86
137
38
77
66
130
32 485
S3
25 486
62
16
2
11
3
35
2
70
11
26
3
141
6
30
5
10
12
150
11
39
4
2
12
134
11
48
14
85
14
2
10
29
15
12
6
10 491
6
511
512
12
2
2 1 1 1 513
1 1 1
2 3 • 1 514
2 6 1
1 4 2 2 1 1 1 515
1 516
1
1 2 2 4 2 4 3 5 517
1 1 4 5 3 4 1 1
1 3 1 7 5 4 8 4 518
1 1 2 2 2 3 3 1
1 1 1 3 3 2 519
1 1 1
10 31 51 77 154 273 343 380 343 178 79 460-519
4 8 15 34 51 97 159 316 336 . 278 152
1 527
1 2 1 1 1 530
1 . 1 1 2 1
3 3 4 7 7 14 18 9 5 2 531
1 2 3 3 5 13 8 13 6 2
1 2 1 4 4 3 5 1 1 532
1 1 6 3 6 1
1 1 1 533
1 1
1 1 534
1 1
1 1 535
1 1 1
537
1 6 2 1 540
1 1 2 1 2 3 1
1 541
1 542
2
1 1 1 551
1 2 1 2 2 1
1 3 2 3 1 552
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1. TAULU (JATK.) - TA8ELL (FORTS.) - TABLE ICONT.)
N:0 KUOLEMANSYY.- DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IK* - ALDER - AGE
PUOLI
kOn
SEX
YHT. 
S: MA 
TOTAL
0 1 2 3 A
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONS M 3
N 14
560 OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICATA M 29
N 60
561 GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA,.CAUSA NON INFECTIOSA M 4
N 3
562 01 VERTICULOS IS ET DIVERTICULITIS INTESTINDRUM M 17
N 19
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA M 9
N 12
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM N 1
566 ABSCESSUS PERIANAL IS ET PERIPROCTALIS N 2
567 PERITONITIS M 2
N 2
569 ALII M0R8I INTESTINORUM ET PERITONEI M 22
N 32
570 NECROSIS HEPATIS» ACUTA ET SUBACUTA M 7
N 2
571 CIRRHOSIS HEPATIS H 179
N 75
573 ALII HORBI HEPATIS M 6
N 3
574 CHOLELITHIASIS- M 49
N 92
575 CHOLECYSTITIS ET CKJLANGITIS, CALCULO NON INDICATO M 23
N 38
576 ALII MORBJ VJARUM BILJFERARUM M 5
' N 12
577 HORBI PANCREATIS H 72
N 35
520-577 YHT. - S:MA - TOTAL M 574
N 527
X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM
580 NEPHRITIS ACUTA M 4
N 3
581 NEPHROSIS M 7
N 7
582 NEPHRITIS CHRONICA M 72
N 62
583 NEPHRITIS NUD M 7
N 3
584 SCLEROSIS RENAL1S NUD M 2
N 8
590 INFECTTO REÑIS M 88
N 227
591 HYORONEPHROSIS M 1
N 1
592 CALCULUS REÑIS ET URETERIS M 9
N 9
593 MORBI REÑIS ET URETERIS ALII M 8
N 2
595 CYSTITIS M 2
596 ALII MORBI VESICAE URINARIAE M 2
598 STRICTURA URETHRAE M 2
599 ALII HORBI TRACTUUH URINARIORUM N 3
N 8
600 HYPERPLASIA PROSTATAE M 60
613 SALPINGO-OOPHORITIS CHRONICA N 1
615 MORBI OVARII ET TUBAE. ALII N 1
616 MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (FEMINAE) N 1
y623 PROLAPSUS UTEROVAGINALIS N 2
580-629 YHT. - S:NA - TOTAL M 267
N 335
27
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 05-89 90-
1 1 553
1 2 2 1 3 2 3
1 2 1 1 3 4 3 3 5 2 2 560
1 10 4 7 10 10 10 7
2 2 561
1 2
2 1 1 2 3 3 4 1 562
2 2 1 3 4 5 2
2 1 1 1 1 2 1 563
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
1 564
1 1 566
1 1 567
1 1
1 2 1 3 2 2 4 3 1 1 569
1 3 2 5 3 6 5 4 3
3 2 2 570
1 1
3 6 6 23 19 25 18 24 25 18 6 3 2 1 571
1 1 2 4 5 16 11 11 7 14 2 1
1 2 1 ' 2 1 573
1 1 1
1 6 4 0 9 10 5 5 1 574
3 5 4 10 18 17 15 12 8
1 1 4 4 6 4 3 575
2 2 2 5 9 11 5 2
2 1 2 576
1 1 1 5 4
1 2 7 4 5 10 0 7 9 9 6 2 2 577
2 1 1 1 1 2 4 7 4 3 7 1 1
1 7 21 15 33 37 53 41 61 80 84 63 40 18 5 520-5774 3 1 6 2 7 13 39 44 55 73 87 102 59 28
3 580
1 1 1
1 1 2 1
1 l
581
1 3 2 4 5 10 3 6 13 8 12 1 3 1 582
1 2 3 1 6 7 9 16 8 5 3 1
1 1 3 2 503
1
1
1 1
1 504
1 3 2 1 1
1 2 4 3 6 ■ 16 26 11 15 2 590
1 2 1 3 7 12 16 30 47 52 37 18
l 591
1
l 1 l 2 1 2 l 592
1 3 1 1 2 1
1 1
1 1
3 1 1 593
1 1 595
1 1 596
2 598
2 1 599
1 3 2 2
1 3 14 13 18 9 2 600
1 613
1 615
1 616
1 1 623
1 1 4 4 5 9 10 11 12 27 48 62 35 28 6 580-629
l 2 4 6 6 14 23 31 52 64 62 44 20
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l. TAULU. (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKÄ - ALOER - AGE
PUOLI
(On
SEX
YHT.
S:MA
TOTAL
o ■ 1 2 3 4
XI COHPLICATIONES SRAVIOARUH, PARTURIENTIUH ET PUERPERARUH
N 2
N l
N 1
N 1
N 5
H I
M 1 1
N A
692 ECZEMA ALIUO SIVE DERMATITIS ALIA . M 1
694 PEMPHIGUS M 1
695 CASUS ERYTHEMATODES N 1
696 PSORIASIS ET A L U  CASUS PSORIASIFORMES N 1
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS M 2
N 6
680-709 YHT. - S:MA - TOTAL M 6
N 12
634 ALIAE COHPLICATIONES GRAVIDARUM
652 PARTUS COMPLICATUS E RETENTIONE PLACENTAE
673 EMBOLIA PULMONIS IN PUERPERIO
674 HAEMORRHAGIA CEREBRI IN PUERPERIO 
630-678 YHT. - SsMA - TOTAL
XII HORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
662 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
666 ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS
XIII HORBI SVSTEHATIS MUSCUL0SCELETAL1S ET TELAE CONJUNCTIVAE
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET HORBI SIMILES
713 OSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET M0RB1 SIMILES
715 ARTHRITIS NUD
716 POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS
718 RHEUMATISMUS NUD
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
723 ALII HORBI OSSIUM
729 ALII HORBI ARTICULORUM
733 ALII HORBI MUSCULORUM» TENOINUM ET FASCIARUM
734 HORBI 0IFFUS1 TELAE CONJUNCTIVAE
735 CURVATURA COLUMNAE VERTE8RALIS 
710-738 YHT. - S:MA - TOTAL
XIV MALEFORMAT1ONES C0NGEN1TAE
740 ANENCEPHALIA (ACRANIA)
741 SPINA BIFIDA APERTA
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVÖS! ALIAE
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS
747 MALEFORHATIONES ORGANORUM CIRCULATIONS ALIAE
748 MALEFORHATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS
750 MALEFORHATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPER10RUM
751 ALIAE MALEFORHATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS
753 MALEFORHATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARJORUM
M 3
N 1
N 43
N 119
H 4
N 7
M 1
N 1
N 1
M 1
N 2
M 1
N 1
N 1
M 5
N 1
M 7
N 23
N 1
M 65
N 158
M 3 3
N 3 3
M 5 4
N - 4 2
M 7 1
N 6 4
M 11 5
N 6
H 62 34
N 51 25
M 13 8
N 7 5
M 10 8
N 4 3
M 2 l
M 10 8
N 3 3
M 22 9
N 15 4
1 1
2 l 1
1
1
1
1 1 1
4 1 1 1
1
29
5- 9 10-14^ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
NSO
1
1
1 1 634
1 652
1 673
I 674
1 2 1 1  630-678
1
1
1
1
1
1
2
682
686
692
694
695
696 
707
1 1 1 2 1
. 4 680-709
l l 2 1 2 2 3
1 1 1 710
1
2 1 1 6 9 4 9 6 .4 1 712
2 3 7 12 16 23 26 13 11 4 1
3 l 713
2 l 2 1 1
715
716
1 718
l ' 720
2
1 723
1
1 729
1 1 l 1 1 ■ 733
l
2 1 2 1 1 734
1 5 3 5 1 5
1 735
3 1 4 8 10 10 11 8 7 2 710-738
3 4 8 18 19 28 30 21 15 5 2
I
1 1
1
2 2
2 1 1 1
3 1 1 2 3 2 5 3 2 1
2 3 1 4 1 2 1
1 1 1
1
1
1
l
1 1
2 2 1
2
1
3
2
4
1
1
1 1 2
1 2  3 1
740
741
742
743
746
747
748
750
751
753
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1. TAULU (JATK.I-TABELL (FORTS.» - TABLE (CONT.)
N:0 k u o l e m a n s y y; - lOODSORSAK - CAUSE of d e a t h
SUKU- ikä - Al d e r - ag e
>UOLI
KÖN
SEX
YHT.
S s MA 
TOTAL
0 1 2 '3 4
¡756 h a l e f o r m a t i oAies c o n g e n i t a e o s s i u m e t m u s c u l o r u m a l ia e M 3 1
N 6 5
757 MALEFORHATIONES CONGENITAE CUTIS« PILORUM ET UNGUIUM N 1
75.8 MALEFORHATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUO M 1
N l 1
759 MALEFORHATIONES CONGENITAE SYSTEHATIS MULTIPLICIS M 10 4
N 18 12
740-759 YHT. - SsMA - TOTAL M 159 86
N 125 67
XV CAUSAE QUAEDAN MORBORUM NEONATORUM ET MORTI S PERINATAL IS
761' ALII- MORBI MATRIS NON GRAVIOITATIS M 2 2
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM M 2 2
N 4 4
763 INFECTIONES MATRIS ET INTRA PARTUM M 6 6
N 1 1
765 PARTUS OIFFICILIS CUM DISPROPORTIONS« OEFORMITATE PELVIS NON
INOICATA N 1 l
766 PARTUS OIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS M 1 1
N 3 3
767 PARTUS OIFFICILIS CUM ABNORMITATE LABORUM PARTUS M 1 1
N 4 4
768 PARTUS OIFFICILIS CUM COMPLICATIONIBUS AL1IS SIVE NUO M 2 2
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIOITATE ET PARTU M 16 16
N 24 24
770 CONOIT10 PLACENTAE . M 5 5
N 6 6
771 CONDITIO COROAE UMBILICI M 1 1
N 3 3
772 LAESIONES INTRA PARTUM M 13 13
N 5 5
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM« ICTERO NUCLEAR I NON
INDICATO . M l 1
N 2 2
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICAB1LIS M 77 77
N 39 39
777 IMMATURITAS: NUO M 24 24
N 19 19
778 ALII MORBI. FETUUM SIVE NEONATORUM M 7 7
N 8 8
760-779 YHT. - SsMA - TOTAL M 158 158
N 119 119
XVI SYHPTOHATA ET CASUS MALE OEFINITI-
780 SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM N 1
781 ALIA SYMPTOMATA SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM N 1
782 SYMPTOMATA ORGANORUM CARDIOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM M 1
784 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS SUPERI0R1S M 1
N 2
785 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS 1NFER1QRIS M 2
N 2
790 NERVOSITAS ET DEBILITAS N 1
792 URAEMIA M 1
N 4
794 SENILITAS« PSYCHOSIS NON INOICATA H 8
N 24
795 MORS SUBITA« NON VIOLENTA« CAUSA IGNOTA M 7
N 12
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA M 37 14 1
N 20 5
780-796 YHT. - SSMA - TOTAL M 57 14 1
N 67 5
000-796 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDONAR AVLIDNA INALLES -
ALL OISEASES M 21345 317 21
N 18990 238 14
31
757
758
761
762
763
765
766
767
768
769
770 
77 i 
772
775
776
777
778
760-779
1 780
1 781
1 782
1 786
1 1
1 I 785
1 1
1 790
I 792
1 2 1
1 2  5 796
2 5 5 12
1 1 
1 1  3 l
2 1 2 1 6 2 1
2 2 1 1
2 2 2 1 6 2 2 1
1 2 2 - 5 2 2
26 32 35 60 105 137 230 612 828 1341
20 15 31 42 76 60 110 150 295 456
2 1 2 795’
1 1 2 1 1
5 2 1 1 ' 796
2 1 2 1 2 1
6 2 4 1 2 5 1 5 780-796
3 1 5 7 8 10 14
1770 2501 3532 3588 3058 2064 933 333 000-796
805 1361 2181 3077 3788 3218 2081 969
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1. TAULU (JATK.I - TABELL IFORTS.) - TABLE ICONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- IKÄ - ALOER - AGE
PUOLI
KÖN YHT.
SEX S: HA 
TOTAL
0 1 2 3 A
XVII TAPATURMAT,MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI- 
OLYCKSFALL,FORGIFTN1NGAR OCH MISThÄNDSL (SKADANS YTTRE ORSAK)
RAUTATIETAPATURHAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR
LIIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄYS-KOLLISION NEO RULLANDE
JÄRNVÄGSFORDON M 2
N 2
E601 JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖRENÄL M 2
E8Q5 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG.STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFOROON H 16
N 1
E800-607 YHT. - S:HA - TOTAL M 20
N 3
MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-HOTORFOROONSOLYCKOR PS
ALLMAN VAG
E810 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION MED TAG M 26
N 5
E812 KAHDEN NOOTTORI AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION NEO ANNAT 
MOTORFORDON M 186
N 60
E813 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION 
MED ANNAT FORDON M 53
N 37
E816 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION 
MED FOTGÄNGARE M 99
N 72
E815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
HEO ANNAT FÖREMAL N 22
N 6
E816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN HENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL 
FÖLJD AV FÖRLORAO KONTROLL ÖVER FORDONET M 103
N 12
E818 MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN NOTORFORDONSOLYCKA M 3
N 2
E819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORtAJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ 
SPECIFICERAD NATUR N 1
E810-819 YHT. - $ JHA - TOTAL M 690
N 195
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT I EI YLEISELLÄ TIELLÄI-MOTORFOROONSOLYCKOR
(EJ PA ALLMÄN VAGI
E820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I 
KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMAL M 8
N 1
E822 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA-MO- 
TORFOROONSOLYCKA VID AV-OCH PÄSTIGNING AV FORDON M l
E823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN 
ELLER OSPBCIFICERAD HOTORFORDONSOLYCKA M 8
E820-823 YHT. - S:HA - TOTAL M
N
17
l
MUUT HAALIIKENNEONNETTOMUUOET-ANDRA TRAFIKOLYCKOR TILL LANDS
E825 RAITIÖVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA M 1
N 2
E826 POLKUPVÖRÄTAPATURMA-TRAHPCYKELOLYCKA M 10
N 3
E827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURNA-OLVCKA HEO ANNAT VÄGFOROON M 2
N 1
E825-827 YHT. - S:MA - TOTAL M 13
N 6
VESI LIIKENNETAPATURNAT-SJÖTRANSPORTOLYCKQR
E830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK TILL 
SJÖSS M 55
E832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN KUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ- 
DRUNKNING FRÄN FARTYC TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ORSAK M 89
N 3
E833 PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I TRAPPA OMBORO PÄ FARTYG TILL 
SJÖSS M 1
N 1
£037 RÄJÄHDYS TAI TULIPALO ALUKSESSA-EXPLOSION ELLER BRAND OMBORD PÄ 
FARTYG M 2
33
5- 9 10-1* 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 7.0-7* 75-79 80-8* 85-89 90-
N:0
1
1
1
1 800
1 1 801
1 2 1 1 3 2 * 1 1
1
805
1
1
2 2
1
1 3 2 6 1 1
l
l 800-807
1 5 * 2 2 1 3 3 3 1 810
1 1 1 1 1
1 7 17 19 11 13 1* 10 15 9 8 16 1* 11 12 1 t 1 812
1 1 2 10 6 * 2 9 1 3 6 6 5 1
8 2 l 3 5 3 1 1 2 10 7 7 3 813
2 3 2 1 1 1 1 1 1 6 * * 3 3 *
8 2 7 3 5 6 * 9 5 5 7 6 6 6 9 * 2 1 81*
3 2 6 2 2 1 2 3 2 10 3 8 1* 8 1
6 * 3 2 1 3 1 1 l 815
1 2 1 1 1
3 1 18 20 12 11 * 8 * 5 * 3 5 2 2 1 816
* 1 3 1 1 1 1
1 1 1 818
1
1 819
21 13 55 50 33 39 26 32 27 26 2* 29 36 26 30 9 3 2 810-6197 6 16 15 9 8 5 13 8 ' l* 20 15 17 18 13 1 1
1 2 1 l 820
1 822
1 1 1 3 1 1 823
1 1 1 * 3 1 1 1 1 820-823
1 825
1
1
l 1
1 1
2 2 1 7 10 8 2 5 8
1 3 6 12 10 5 7 1*
1
l 1
2
1
1
1
2 2 1 826
2 827
2 1 2 2 2 1 825-827
1 l 1 1
* 2 * 830
12 13 * 1 1 832
2
I
833
837
3  1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 1 2
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U  TAULU (JATK.)- TA8ELL. IFORTS.I - TABLE TCONT•}
N:0 KUOLEMANSYY- -.DODSORSAK - ¡CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - ALDER - ACE
PUOLI
(ON »HI.
' SEX S: HA TOTAL
0 1 2. 3 4
E838
/
MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD OLYCKA OMBORD PA FARTYG M
N
2
1
E630-838 YHT. - S:MA - TOTAL N
N
149
5
ILHALIIK6NNETAPATURMAT-LUFTTRANSP0RT0LYCK0R
E840 LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAH1NKO-OLYCKA VIO START 
OCH LANDNING AV LUFTFARTYG M 2
6841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEHÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA M
N
9
l
E842 MOOTTORITTOMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-QLYCKA OMBORD PÄ 
ICKE MOTORDRIVET LUFTFARTYG M I
£840-845 . YHT. - SsMA - TOTAL H
N
12
l
LÄÄKKEIOEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURNAT-FÖRGIFTNING AV LAKEMEDEL 
GENOM ÖLYCKSHANOELSE
E852 HEMATOLOGISTEN JA ERI ELINSYSTEEMEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN 
HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV SYSTEMPAVERKANDE OCH HEMATOLOGISKA 
MEDEL M 3 1
6853 ANALGEETTIEN JA ANTIPYREETTIEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANAL- 
GETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL M 5
E854 MUIDEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKK6tOEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
AÑORA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL M
N
14
2
6855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN 
HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÄ 
OÉT AUTONOMA NERVSYSTEMET M
N
15
3
E856 MUIDEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA KIIHOITTAVIEN LÄÄKKEIDEN 
HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANDRA MEDEL MEO LUGNANDE OCH STIMU- 
LERANDE INVERKAN PA CENTRALA NERVSYSTEMET M 1
E857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVA1KUTUS-FÖRG1FT- 
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEOEL M
N
1
1
E859 MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIOEN HYRKKYVAIKUTUS- 
FORGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERAOE OROGER OCH LÄKEMEDEL M
N
6
3
6850-859 YHT. - S:MA - TOTAL M
N
45
9
1
MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS
E860 ALKOHOLIN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ALKOHOL M
N
290
35
E 864 PETROLITUOTTEIOEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
PETROLEUMPRODUKTER OCH ANORA LOSNINGSMEDEL M 15
E867 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN HYRK- 
KYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRATANDE SYROR OCH ALKAHER.EJ ANNORSTÄDES 
KLASSIFICERADE M 1 1
E860-869 YHT. - SJMA - TOTAL M
N
306
35
1
KAASUJEN*SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FORGIFTING 
AV GAStROK ELL6R ANGA GENOM OLYCKSHANOELSE
E871 NESTEKAASUN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM N 3
6873 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV AVGASER 
FRÄN HOTORFORDON M
N
4
1
6874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTN1NG AV KOLOXID FRÄN OFULLSTÄNDIGT FOR-
b r an t h u s h ä l l s b r ä n s l e N
N
12
3
6876 MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANORA GASER 
OCH ANGOR M 2
E870-877 YHT. - S:MA - TOTAL M
N
21
4
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE
6880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORT AISSA-FALL I ELLER FRAN TRAPPA M
N
44
20
35
Nsa
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 74 75-79 60-64 85-89 90-
1 1
1
638
8 12 24 16 13 6 5 1 830-838
1 1 2
2
1 3  1 2  2
1
2 5 1 2 2
840
841
642
840-845
l
1 1 852
1 l i l i  853
4 1 2 3 2 1 1  854
2
2 1 3 4 2 1 1 855
1 1 1
1
1
1 2 1
1
1
3 6 4 4 4 9
2 1 1 1 2
2 1 ie 30 31 28 54
1 i 4 6 3
1 1 3 1 1
1 2 1 18 31 34 29 55
1 1 4 6 3
I
5 2 3 1 2
1 1
44 28 33 13 4 3 1
4 5 3 5 1 2
3 1 3 1
47 29 36 13 5 3 1
4 5 3 5 1 2
856
857
859
850-859
860 
664 
867
860-869
2 1 871
1 1 1 1 873
1
1 2 3 2 1 1 2 874
1 2
1 1 876
1 1 2 1 4 2 3 2 2 l 2 870-877
1 1 2
1 1 1 3 l 5 4 l 8 4 7 4 1 3 880
1 1 1 1 3 2 1 4 2 4
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1. TAULU (JATK.I - TABELl (FORTS*) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- ikk - Ald er - ag e
PUOLI
KÖN y h t .
SEX s :ma
TOTAL
0 1 2 3 4
rUTOAKDJEN TIKAPUILTA TAI RAKiT^iUSTKLINEELTÄ-FALL I  ELLER PRÄK STEGE ELLER 
BYGGIIADSSTÄILHIKG
PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYGGNAD
PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL I HÄL ELLER ANNAN ÖPPNING 
I MARKEN
11
4
E884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRAN EN NIVA TILL EN ANNAN M 22 1 1
N 23
E88S KAATUMINEN LIUKASTUHISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN 
GENOM HALKNING,SNAVNING ELLER SNUBBLING M 103
N 156
E087 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN 
ELLER OSPECIFICERAD FALLOLYCKA M 35
N 58
E860-887 YHT« - S:MA - TOTAL M 226 1 1 1
N 264 1
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKADE AV OPPEN ELO
E890 TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I PRIVAT BOSTAO M 49 2
N 14 1 1
E691 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVADA I ANNAN BYGGNAD M 14
N 4
E892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA I ANNAT ÄN BYGGNAD M 1
6893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTSNDNING AV KLÄDER M 5
N 4
E894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYM1NEN-ANTÄNDNING QtH UPPFLAMMANDE AV 
STARKT BRÄNNBART MATERIAL M 3
N 1 .
E898. MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURHA-OLYCKA MEO ANNAN SPECIFI- 
CERAD ELO M 1
E899 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO EJ 
ANGIVET SLAG AV ELO M 5
E890-899 YHT. - S:MA - TOTAL M 78 2
N 23 1 1
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSFR ORSAKADE
A V  N A T U R -  OCH MILJOFAKTORER
E90C VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME H 10
N 1
6901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KOLO M 37
N 12
E906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANDRA SKADOR ORSAKADE AV OJUR H 1
E907 SALAMANISKU-BLIXT M 1
£900-909 YHT. - S sMA — TOTAL M 49
N 13
MUUT TAPATURHAT-ANDRA OLYCKSHANDELSER
E910 HUKKUMINEN— ORUNKNlNG M 136 3 2 5 2
N 22 1 l 3 1 1
6911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH- 
TUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJN1NG AV FÖDA MED KVÄVNING M 53 5 1
N 19 2
E912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-
INANDNING OCH NEDSVALJNING AV ANNAT FOREMAL MED KVÄVNING H 3
N 1
E913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE M 20 5 1 1
N 5 1 1
E916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANOE FOREMAL M 23
N 3 1
E917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILOON-STÖT MOT ELLER SLAG AV FOREMAL M 3 1 1
N 1
6916 JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN^VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄND MELLAN FOREMAL M 13
N 1
E920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FOREMAL M 2
E921 PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL M 3
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN M 10
/ N 1
6923 RÄJÄHDYSAINE-EXPLOSIV VARA M 6
37
1 2 1
1 1 l 2 1
i i
2 1 1 2  1 1
2
1 2 4 4 3 12
1 2 2 1
1 1 1 2
1
1 . 2 3 2 6 11 8 10 22
2 2 3 2 2 1 L
1 1 6 4 4 10
1 1 1 2 1.
3 2 1 2 1 3 1
1 1
1
1
1 1 1
1
. 1 1
3 2 3 4 9 9 5 11
1 1 1 3 3
2 1 , 1 1
1 5 2 3 1 ! 3 3
1 1 1 2
1
1 6 2 3 3 2 4 4
1 1 1 2
6 1 7 10 12 13 10 12 16
2 1 1 1 3
1 2 1 3 6 5 8
1 1
1
5 1 1 1 1
1
2 2 1 1 1 3 2 i 2
1
1
1
i
1 4 1
1
1
2
1
1 1
1
3 1
1
1 1 1 l
1 1
.2
683
2 2 3 1 1 1 1 1 884
2 1 12 2 4
4 3 9 9 8 15 17 8 4 885
1 2 1 11 18 30 45 30 12
2 3 4 3 8 3 ' ‘ 3' • 2 2 867
3 7 14 11 11 11
12 16 19 23 24 20 23 14 7 880—887
1 3 5 18 26 51 70 49 27
7 4 3 5 2 890
1 . 1 1 2 1
1
.1 1
891
892
1 t 1 1 893
l 1 1 1
694
1 898
2 i ; 899
7 6 4 6 4 1 2 890-899
2 ,1 1 2 1 2 2 1
2 2 1 900
1
4 4 6 1 2 1 901
1 2 1 1 1 l
1 . 906
907
4 6 8 1 2 1 2 900-909
1 1 2 1 l 1 i
9 9 3 7 3 l 1 1 1 910
2 1 1 1 2
4 3 1 7 l 4 1 911
1 2 1 3 2 3 3
1
1
1 912
2
2
i 1 913
2 1 3 1 1 916
1
1
917
1 2
i
2 1 918
1 920
921
1 1 . 922
2 923
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1. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.I
NSO KUOLEMANSYY - D0DSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - Al o e* - AGE
PUOLI
KON
SEX
YHT. 
SSMA . 
TOTAL
0 l 2 3 4
KUUNA AIn£,SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE,FRÄTANDE VÄTSKA OCH 
ÄNGA
SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STROM
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSOLYCKA EJ ANNOR- 
STADES KLASSIFICERBAR
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBARA 16
1
MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIF1CE- 
RAOE OLYCKSHANOELSER
YWT. - S:MA - TOTAL 313
59
11
6
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN VHTEYOESSA SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUN!SET-KOMPLIKATIONER OCH MISSODEN VIP MEDICINSKA AT~ 
GflRDER “  ”
E930 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ-
KÖMPII KATIONER OCH MISSOOEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANDLING
E931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN VID ANNAN OCH 
OSPECIFICERAO TERAPEUTISK BEHANDLING
E932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KGMP-
LIKATIONER OCH MISSODEN VIO DIAGNOSTISKA ATGAROER
E930-936 YKT. - S:MA - TOTAL
TAPATURMIEN JALK1SEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHANOELSER
E940 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFOROONS-
OLYCKA 15
5
E942 MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FORGIFTNING GENOM 0-
LYCKSHANDELSE
6993 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL
E946 MUIDEN TAPATURMIEN JALKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHANDELSE
E940-949 YHT. - S:MA - TOTAL
11
18
35
2T
IT SEMURHAT-SJÄLVKORP
E950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVHORD GENOM FASTA
ELLER FLYTANDE ANNEN
E951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJALVMORO GENOM FORGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS
E952 ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJALVMORD GENOM ANNAN GASF0RG1FTNING
£953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ,TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV-
MORD GENOM H&NGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING
10T
TT
41
2
386
64
E954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM ORUNKNING 50
54
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RAJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MEO SKÄRAN-
DE ELLER ST1CKAN0E REOSKAP
ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÄN HÖJD
217
13
25
7
39
26
ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV- 
MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERAOE METODER 32
15
ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN 
EFFEKT AV SJALVMORDSFÖRSOK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAD SKADA
E950-959 YHT. - SîMA - TOTAL 962
260
\39
N:0
5- 9 10-19 15-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-89 85-89 90-
1 1 1 2 1 1 929
1
2 1 2 1 1 1 1 925
1 1
1 l 1 * 1 2 l 927
1
1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 928
l
l 929
1
5 11 19 23 30 27 29 33 23 23 13 22 7 8 3 2 1 910-929
1 2 2 2 3 9 9 9 » 5 9 4 5 9 1
1 930
1 931
1 932
1 1 1 930-936
1 3 3 l 1 2 4 940
1 1 1 2
1 1 942
1 1 1 1 l 2 2 1 1 943
2 4 5 2 3 2
1 1 1 2 1 1 1 1 946
1 1
1 1 3 5 5 1 1 3 9 6 3 1 l 940-949
1 1 2 4 6 5 3 3 2
2 12 15 23 8 10 12 8 5 5 2 3 2 950
5 10 4 11- 6 9 9 6 4 7 1 1 4
1 l • 1 951
2 2 6 11 4 4 3 5 2 1 1 952
2
3 12 33 40 40 28 25 48 42 33 29 24 13 9 8 1 953
5 8 4 6 6 7 5 8 9 4 2
1 11 4 5 4 2 5 8 X 5 1 2 1 954
1 1 7 1 5 3 6 5 5 2 5 10 3
30 36 32 26 27 19 28 18 14 14 19 7 4 2 955
3 1 1 2 1 1 2 1 1
3 1 1 6 1 4 3 1 3 2 956
l 3 1 1 1
1 4 10 2 8 1 2 3 3 2 1 1 1 957
2 2 2 2 2 5 3 1 2 1 3 1
3 3 9 3 3 1 4 1 2 1 1 1 958
2 3 3 2 l 1 1 2
1 959
1
3 50 94 124 111 91 65 103 85 67 53 56 27 19 10 2 1 950-959
5 19 34 15 27 24 26 24 23 17 22 14 6 4
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1. TAULU (JATK.) - TAB6LL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DOOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - ALDER - A6E
PUOLI
KÖN YHT.
SEX S: HA 
TOTAL •
0 1 2 3 A
riURHAT.TArOT JA I.ITT TAiiAl I ~SKT rASIOIÜFITiJLYT-KORJ OCII UITSATLIG KISSMAHD^ J.
E960 t a p p e l u .v ä k i v a l t a- s l a g s m ä l .dr äp o c h v ä l d t ä k t H 10
E963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ,KURISTAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MORO 
OCH UPPSATLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING.STRYPNING OCH KVAVNING M 9
N 8 2
6964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM 
DRÄNKNING M 2 1 1
N 2 l 1
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSA INE ILLA-MORO OCH UPPSAT­
LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN H
N
22
5
E966 MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP­
SATLIG MISSHANOEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP H 44 1
N 12
E968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA- 
MORO OCH UPPSATLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERAOE NETODER H
N
15
6
1
E960-969 YHT. - S:HA - TOTAL M 102 2 2
N 33 3 1
e pSs e l vXK o n k o t a p a t u r m a vai t a h a l l i n e n t e k o-o v i s s h e t OH skada
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPSAT
6980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FORGIFTNING MED FASTA 
ELLER FLYTANOE ÄMNEN M 36
N 17
E982 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FORGIFTNING HEO ANDRA 
GASER M 2
6983 HIRTTYMINEN.KURISTUMINEN.TUKEHTUMINEN-HÄNGNINGtSTRYPNING 6LLER 
KVXVNING M
N
7
1
698* HUKKUMINEN-ORUNKNING M 25
N 9
E985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED 
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN M 5
N 1
6987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HflJO M 2
N 3
E988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ADRAGEN PÄ 
ANNAT OCH 0SP6CIFIC6RAT SÄTT M 40
N 9
6989 VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKADA M 2
E980-989 YHT. - S:MA - TOTAL M 119
N 40
S0TAT0IMET-KRIGSHANDL1NG
6999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKS6T-SEN EFFEKT AV 
SKADA ORSAKAD AV KRIGSHANOLING M 3
6990-999 YHT. - S S MA - TOTAL M 3
6800-999 YHT. - S 2 HA - TOTAL M 2963 17 6 4 12 12
N 978 7 3 8 6 5
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ - OOOA INALLES - TOTAL OEATHS M 24308 334 27 9 25 16
N 19968 245 17 16 16 10
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1 1 1 999
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44 31 149 204 277 269 236 219 333 259 204 190 178 115 90 56 26 12 800-999
14 10 31 48 58 43 49 56 45 60 62 55 79 70 87 89 56 29
70 63 184 264 382 426 466 631 1161 1600 1974 2691 3710 3703 3148 2120 959 345 000-999
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¿•KUOLEMANSYYT U N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN '.A-LUOKITUSI 
OODSORSAKER EFTER «LDER OCH KfiN IA-L1STANI 
CAUSES OF DEATH BY AGE ANO SEX ILIST A)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - AtOER - A6E
PUOLI
kOn YHT.
SEX S:MA
TOTAL
0 1, 2 3 A
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-1NFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITERA SJUKOO- 
MAR-MORBI INFECT10SI ET PARASI TARI f
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALNONELLATAUDIT-PARATYFOIOFEBER OCH ANDRA 
SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOÏDES ET SALNONELLOSIS N 1
A 005 ' SUOLITULEHOUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANORA OIARRESJUKDGMAR- 
ENTERITIS ET OlARRHOEA M 19. 2
N *1
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULQOSI-TUBERKULOS 1 RESPIRATIONSORGAN-TUBERCU- 
LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONS H 7*
N *8
A 00 7 AIVOKALVO- JA KESKUSHERNÛSTOTUBERKULOOSI-7U8ERKULOS 1 MENINGERNA OCH 
CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUH ET SYSTEMATIS NERVOS1 
CENTRAL1S N 2
A 008 SUOLISTON. VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUS0LMUKETUBERKUL00SI-TU8ÉR- 
KULOS 1 TARNAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFK0RTLAR-TU8ERCULOSI5
INTESTINORUM PER1TONEI. LYMPHONODORUM MESENTERIl N 3
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOS1-TUBERKULOS I BEN OCH LEOER-TUBERCULOSIS 
OSS1UN ET ARTICULQRUH M
N
1 . 
1
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JiLKITlLA-ANNAN TUBERKULOS OCH 
SENA FOLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAS ALIAE ET TUBERCULOSISt 
SEQUELAE M 95
N *8
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIp e la s M 2
A 019 TARTTUVA A1VOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MENINGO- 
COCCICA M 5
N 7 1
A 020 JÄYKKÄKQURISTUS-STELKRAMP-TETANUS M 1
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA 8AKTERIESJUK00MAR-N0RBI BACTERICI ALII M 28 11
N 32 7
A 023 Äk i l l i s e n p o l i o n j ä l k i t i l a- se na f o l j o e r av a k u t p o l i o m y e l i t- p o li o
MYEL1TIS ACUTA, SEQUELAE M
N
1
2
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA M 3 1
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA M 2 1
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANORA V1RUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE N
N
5
3
1
A 031 MALARIA-MALARIA—MALARIA M 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEHET-SYPHILIS SYSTE­
MATIS NERVOSI CENTRALIS M
N
2
1
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILlS ALIA M
N
10
3
A 0** MUUT TARTUNTA- JA-LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASITERA SJUK- 
D0MAR-M0RB1 INFECTIOS1 ET PARASITARII ALII H 12
N 11 1
A 001-0** YHT. - S:MA - TOTAL M 261 16
N 203 9
II KASVAIMET-TUMÜRER-NEOPLASMATA
A 0*5 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA1MET-MAL1GN TUMÖR I MUNHALA 
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 OR1S ET PHARYNGIS M 72
N 55
A 0*6 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MALIGNUM OESOPHAGI M 67
N 99
A 0*7 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTRICULI M 577
N *87
A 0*8 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I TUNNTARM 
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTEST1NI TENUIS ET CRASSt, RECTO 
EXCEPTO M 158
N 268
A 0*9 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-HALIGN TUMOR I ANDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE
RECTOSIGMOÏDE I M 159
N 168
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO-NEOPLASHA 
MALIGNUM LARYNGIS M
N
50
l
43
NîO
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90-
1 003
2 1 1 3 3 6 1 005
1 1 1 1 3 5 3 7 8 8 3
1 l 2 5 2 6 8 15 14 7 • 10 2 1 006
1 1 1 6 6 13 11 6 3
1 007
1 l 1
I
1
006
009
2 1 12 12 14 21 18 11 2 2 010
1 1 2 2 6 3 9 6 6 4 5 1
1 1 018
l 1 1 019
l 1 l 1
1 020
1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 021
1 1 4 6 4 2 2 4 1
1
1
1
1 023
l
2
1
027
02B
029
031
l 036
1
1
3
2
4
1
l
3 2 3 1 1 037
l 2
2 2 2 1 2 1 044
1 2 1 1 1 3
3 2 3 2 5 11 23 21 26 49 38 26 19 6 2 001-044
2 1 4 7 13 15 29 24 35 27 20 8
1 1 1 1 6 9 5 5 10 15 7 6 4 1 045
2 3 4 9 7 7 11 6 5 1
2 1 1 4 11 7 17 21 10 10 1 2 046
1 1 4 8 7 17 24 21 12 4
3 2 11 15 42 51 68 120 102 102 46 13 2 047
5 1 5 8 12 17 26’ 45 54 98 97 71 40 8
l 1 3 3 4 11 19 21 23 20 22 14 10 6 048
2 2 2 11 12 17 26 42 39 36 47 23 7
1 1 2 3 10 6 14 27 42 26 14 10 3 049
1 2 .3 5 12 19 28 33 32 20 9 4
3 3 5 8 11 11 5 3 1 050
l
44
2. TAULU IJATK.) - TABELL IFORTS.J - TABLE ICONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÜ0S0RSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- ikä - Al d e r - ac e
PUOLI
KON YHT.
SEX S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
A 051
A 052 
A 053
A 054
A 055 
A 056 
A 057 
A 058
HEKKITORVEh , ICEUHKOFJTKIEN JA KEUHKOJEN PAHAiJLAATUH-IEH KASVAEI-KALIG1 TUKÖR I 
LDFTSTRUPE, LUFTHÖR OCH LUHGOR-NEOFLASHA HALIGKUK TRACHEAE, BRONCHI E? FUUiGNIS
PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MAL1GNUM 0SS1UN
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA HAL1GNUM 
CUTIS
NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM HAMMAE
KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I- LIVKOOERHALSEN- 
NEOPLASHA MALIGNUM CERVICIS UTERI
MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH Ej DE- 
FINIERADE OELAR AV UVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO
ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 
MALIGNUM PROSTATAE
PROSTATA-NEOPLASMA
MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH 0SPEC1FICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG-
1761
216
13
14
68
48
2
583
NUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM M 965 2 1 1 5 2
N 1310 2 1
A 059 LEUKEMIA-IEUKEMI-LEUCHAEMIA M 130 1 I
N 165 1 1 1 2 1
MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA TUMÖRER I 
LYMFATISK OCH BLODBIIOANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BEN1GNA 
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NON DEFINITUS
216
187
56
101
YHT. - SiMA - TOTAL 4721
3957
lii UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄ1RIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOHAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES^ 
QMSÄTTN1NGSSJUKOOHAR-HORBI SYSTEMAT1 S ENDOCR1NI« NUTRIT1ONIS ET 
HETABOLISMI
A 062
A 063
A 064 
A 065
A 066
A 062-066
A 067 
A 068
A 067-068
A 069 
A 070
A 071 
A 069-071
YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA M 1
N 4
KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO- 
SIS CUM SIVE SINE STRUMA M 1
N 14
SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS M 232 l
N 491 1
VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AV ITAMINOSER OCH ANORA BRISTSJUKDOMAR 
-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS M 7 1
N 7
MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR1ÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH 
METABQLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI END0CR1NI ET METABOLlCI M 40 4 1
N 44 4 2 2
YHT. - S:MA - TOTAL M 281 6 1
N 560 4 2 1 2
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUD1T-BLOOBILDANDE QRGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUI-
NIS
VÄHÄVERISYYDET-ANENIER-ANAEMIAE H 24 2
N 38
MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I BLOO OCH 
8L0DBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS A L U M 4
N 8 1
YHT. - SiMA - TOTAL M 28 2
N 46 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-NENTALA RUBBN1NGAR-M0RB1 MENTIS
MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSE S M 37
N 71
NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, 
PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
MENTALA, ICKE— PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON-PSYCHOTICAE M 69
N 11
VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTOROA-RETARDATIO MENTALIS M
N
1
1
YHT. - SsMA - TOTAL M 107
N 83
45
5- 9 îtf-i* 15-19 20-29 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75.-79 80-64 85-89 90-
1 2 5 13 56 126 185 291 425 348 214 70 22 3 051
2 2 4 19 21 44 30 28 39 21 6
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 052
3 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 2 1 4 4 5 8 11 8 7 4 7 4 1 053
1 1 1 3 3 4 8 6 7 4 5 4 1
1 1 054
1 2 8 12 20 38 65 61 77 97 76 73 25 17 11
2 2 3 4 5 15 25 26 20 10 6 2 2 055
1 1 1 3 3 U 24 29 20 25 5 8 2 056
1 3 11 25 49 79 118 76 39 6 057
4 5 4 7 7 12 14 20 40 61 109 126 157 168 119 64 28 9 058
1 2 7 6 8 9 12 20 39 74 108 156 195 235 210 136 66 23
3 3 4 4 2 2 5 8 3 4 12. 15 15 20 10 13 4 1 0593 4 3 3 2 4 2 7 8 11 15 17 29 21 15 13 2
1 2 1 1 7 6 8 7 11 14 22 24 32 39 22 13 5 060
1 4 5 3 3 5 20 16 43 23 33 19 10 1
1 2 2 3 2 7 7 12 10 6 3 1 061
1 2 2 1 2 5 10 7 17 13 12 17 7 5
9 11 12 17 24 27 47 69 150 299 450 620 901 883 673 340 141 34 045-061
4 6 14 13 25 25 49 69 131 226 321 480 599 648 630 414 222 71
1 062
1 2 1
1 063
2 3 3 3 2 1
1 3 5 5 13 9 13 12 15 17 30 41 30 28 7 2 064
5 9 3 3 2 5 13 23 67 85 120 102 41 12
1 1 1 1 2 065
1 1 2 2 1
1 1 1 1 3 1 4 3 6 4 3 1 2 2 066
1 2 1 1 1 2 3 2 3 4 9 5 2
1 1 1 4 6 5 16 10 17 15 24 22 34 42 33 34 7 2 062-066
1 2 6 9 4 5 4 9 15 26 74 101 128 108 45 14
1 1 1 1 1 ‘4 4 3 6 067
1 1 3 2 5 12 6 6 2
1 1 1 1 068
1 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 7 1 067-068
1 1 4 2 7 14 7 7 2
1 2 1 2 3 4 5 4 2 7 3 3 069
3 4 1 4 7 21 7 14 10
1 4 6 4 9 6 12 13 7 7 070
2 3 1 1 3 1
1
1
071
2 6 7 6 10 9 16 18 7 11 2 7 3 3 069-071
2 3 1 1 6 5 1 4 8 21 7 14 10
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2. TAULU IJATK.I - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - 0ÖDS0RSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - ALDER - AGE
PUOLI
kön YHT.
SEX S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOTT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKQOMAR-HQftBI SYSTEHATIS NERVOSl ET ORGANORUM SENSUUH
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-HENINGITIS
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLEROSIS DIS­
SEMINATA
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA
A 077 VIHERKAIH1-GR0N STARR-GLAUCOMA
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-OTl- 
TIS MEDIA ET MASTOIDITIS
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH 
SINNESORGAN-MORBI ALI! SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANORUM -SENSUUH
A 072-079 YHT. - S:MA - TOTAL
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM ClRCULATIONI S
A 080 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBER-FEBR1S RHEUHATICA ACTIVA
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR
-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKA SJUKOQMAR-MORBI HYPERT0NIC1
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUK00MAR-M0R8Í COROIS
ISCHAEMIC1
A 084 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-AL II MORBI COROIS
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-HORBI CEREBROVASCU- 
LARES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALT1MOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR I
ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERIOLARII ET 
CAPILLARES •
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA ET 
THROMBOSIS VENARUM
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I CIRKULATIONSORGAN­
AL II MORBI ORGANORUM CIRCULATIONI S
A 080-088 YHT. ~ S:MA - TOTAL
VIII HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANON1NGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO- 
RUH RESPIRATION I S
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUEN2A
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, EMFYSEM OCH 
ASTMA-BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA1RAU0ET-AN0RA SJUKOOMAR I RESPIRATIONSORGAN-
ALII MORBI ORGANORUM RESPIRAT10NIS
A 089-096 YHT. - S:MA - TOTAL
M 20 4
N 16 3
M 13
N IS
M 23
N 16
N 1
M 2
M 202 7
N 210 7
M 260 11
N 258 10
M 3
N 1
M 186
N 282
M 170
N 403
M 8004
N 4811
M 1039 1
N 15SS 3
H 2178 1
N 2996
M 653
N 691
M 194
N 299
M 3
N 15
M 12430 2
N 11053 3
M 32 3
N 53 2
M 79
N 101
M 9
N 13 2
M 840 7
N 1053 6
M 907
N 202
M 9
N 5
M 95
N 55
M 1971 10
N 1482 10
2
2
2
2
1
1
1
1
47
NSC)
5- S 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
3 1 3 3 1 1 072
1 3 4 1 2
1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 073
1 2 3 2 2 2 2 1
1 1 4 3 5 1 1 5 1 1 074
1 1 2 2 3 1 1 1 2 2
1 077
1 1 078
3 4 6 5 5 1 2 3 12 10 24 31 35 29 18 2 2 079
4 2 1 3 2 2 1 2 7 13 25 24 34 34 22 20 5
3 4 6 7 7 3 4 6 11 18 12 31 37 40 30 19 2 2 072-079
5 .3 2 5 5 7 4 5 10 16 29 26 40 35 24 20 6
1 1 1 080
1 2 4 4 13 25 27 18 26 27 20 17 2 081
1 3 5 7 18 36 45 57 51 36 17 6
1 4 10 17 14 36 32 35 14 5 2 082
1 4 1 8 26 50 65 106 79 36 7
2 6 23 71 181 421 660 845 1165 1455 1346 957 580 217 75 083
1 4 17 42 54 179 349 664 955 1040 841 472 193
1 1 2 3 7 9 6 12 20 32 30 77 128 162 189 202 112 45 084
2 1 4 1 5 3 10 13 18 54 94 199 339 373 275 161
2 7 20 17 30 43 74 92 141 215 314 387 392 275 128 40 085
4 5 11 7 17 21 48 64 84 158 304 498 686 568 374 147
1 1 2 1 7 6 19 23 47 103 107 127 102 75 32 086
1 3 1 4 6 11 21 28 74 133 155 150 104
1 1 1 2 6 6 6 15 16 37 27 44 21 7 4 067
2 2 1 3 8 5 8 17 39 57 70 53 30 4
1 1 1 068
1 1 1 1 2 1 2 2 3 1
1 ! 4 15 35 54 114 255 545 845 1096 1552 2100 2088 1766 1211 546 198 080-088
2 5 5 20 14 27 51 122 151 328 662 1226 1927 2428 2106 1354 622
1 1 4 4 2 3 6 5 1 069
1 2 3 12 11 11 11
2 1 3 5 9 18 24 12 5 090
1 1 1 1 8 11 21 22 23 12
1 1 1 1 1 2 2 091
2 3 4 2
3 4 3 5 4 7 7 18 19 25 34 63 122 155 189 111 61 092
2 3 3 1 2 2 5 23 21 56 112 235 253 210 118
2 2 1 9 28 46 103 182 193 185 103 41 12 093
1 2 2 2 2 9 8 22 23 28 34 37 24 8
1 S i 1 1 095
1 1 1 1 1
1 1 2 2 4 5 9 13 16 17 18 6 096
1 1 2 1 2 7 7 5 11 10 5 1
* 5 4 5 6 12 10 31 51 77 154 273 343 380 343 178 79 089-096
1 2 6 5 3 2 4 6 15 34 51 97 159 316 336 278 152
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2. TAULU {JATK. ) - TABELL <PORTS*) - TABLE ICONT.)
NiQ KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKA - ÄLOER - AGE
PUOLI
KÖN YHT.
SEX S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
IX  RUOANSULATUSELIKISTÖN S A IRAUBET-KATSMALTHINGSORCAKENS SJTJKDOMAR-KORBI
ORGANORUM DIGESTTOHTS
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGS&R OCH SAR PA TOLVFtNGERTARM-ULCUS 
VENTR1CULI* OUOOENI M 99
N 77
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSU0LENTULEH0US-GASTR1T OCH OUOOENIT-GASTRITIS 
ET DUODENITIS M 2
N 4
A 100 UHPILISXKKEENTULEHDUS-BL1N0TARHSINFLANHATI0N-APPEN01CITIS M 14
N 13
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRA-BUKBRACX OCH INTESTINAL 08STRUKTI0N-HERNIA 
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS H 52 6
N 96 4
A 102 MAKSANKOVE TTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS M 179
N 75
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOOM- 
CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS M 72
N 130
A 104 MUUT RUOANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I DIGESTIONSORGAN- ,
AL II MORBI ORGANORUM DIGEST ION IS M 156 2
N 132
A 097-104 YHT. - S:NA - TOTAL M 574 ’ 8
N 527 4
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBi
ORGANORUM URO-GENITALIUM
A 105 Äk i l l i n e n m u n u a i s t u l e h d u s- ak ut n e f r i t- n e p h r i t i s a c u t a M 4
N 3
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT- 
NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS M 88 2
N 60 3
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO REN1S H 88
N 227 1
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMAT1S URINARII t H 9
N 9 •
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PROSTATAE M 60
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I UROGENITALORGAN-' 
A L U  MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM M 18
N 16
A 105-111 YHT. - SsMA - TOTAL N 267 2
N 335 4
Xl RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKAT10NER 
VIP GRAVIOITET, >ORLOSSN1NG Q C H 1  PUERPERIET-CÖMPLICATIONES GRAVI- 
PARUM* PARTUR1ENTIUM ET PUSRPSRARUH 7 ’
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING UNOER
GRAVIDITET OCH F0RLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIOITATE ET PÄRTU N 1
A 116 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VER1 TULPPA-1NFEK-
TIONER OCH BLODPROPP UNOER GRAVIOITET OCH PUERPERIUM-SEPSIS ET TKROM-
BOSIS IN PUERPERIO N 1
A 117 MUUT RASKAUOEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANORA KONPLI- 
KATIONER UNOER GRAVIOITET* FORLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICA!IONES
ALIAE IN GRAVIOITATE* PARTU ET PUERPERIO N 3
A 112-118 YHT. - S:MA - TOTAL N 5
XI1 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOHAR 
-HORB! CUTIS ET SUBCUTIS
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUO OCH UNDER-
HUO-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS . H
N
2
4
1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I HUO OCH
UNOERHUO-ALiI MORBI CUTIS ET SUBCUTIS M
N
4
8
A 119-120 YHT. - SSMA - TOTAL M 6 1
N 12
XIII TUKI-,JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINPVAVEN-HORB 1 SYSTEMAT1S MUSCULI-SCELETAL1S ET
■ YEUE conjunctivae —
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SP0N0YL1T— ARTHTRITIS ET OSTEO­
ARTHRITIS M
N
51
127
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-HUSKELREUMATISM OCH EJ
# SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPECIFI- 
CATUS N 2
49
NSC
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 4 6 8 11 19 21 15 7. 3 098
1 2 4 3 6 20 11 19 6 4
1 1 099
1 1 1 1
1 1 1 1 6 2 1 100
1 1 2 1 2 5 1
2 1 2 4 4 8 7 8 3 2 101
1 1 2 13 6 9 20 18 14 7
6 6 23 19 25 18 24 25 16 6 3 2 1 102
1 2 4 5 16 11 11 7 14 2 1
1 7 5 12 13 16 9 8 1 103
3 7 6 12 23 26 26 17 10
12 7 7 14 13 12 1> 19 17 16 12 2 1 104
1 3 2 2 9 10 17 • 13 14 31 19 7
21 15 33 37 53 41 61 80 84 63 40 18 5 097-104
1 6 2 7 13 39 44 55 73 87 102 59 28
3 105
1 1 1
4 2 5 6 10 6 6 15 11 14 2 3 1 106
l 2 3 2 6 8 12 20 11 6 3 1
1 2 4 3 6 18 26 11 15 2 107
2 1 3 7 12 16 30 47 52 37 18
1 1 1 2 1 2 1 106
1 3 1 1 2 l
1 3 14 13 18 9 2 109
l 1 1 4 4 3 1 1 lii
1 1 1 1 1 2 4 2 3
4 4 5 9 10 11 12 27 48 62 35 28 6 105-111
2 4 6 6 14 23 31 52 64 62 44 20
1 113
116
1 117
1 1 112-118
1 119
1 1 2
1 3 120
1 2 l 1 2 1
l 4 119-120
1 1 2 1 2 2 3
1 2 1 1 7 9 7 10 6 6 1 121
1 2 3 8 12 16 23 28 14 13 5 2
1 122
4  1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 1 2
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2. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGE
PUOLI
KÖN YHT.
SEX S SNA 
TOTAL•
0 l 2 3 A
A 12} LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH PESIOSTIT-OSTSOKYELITIS ET PERIOSTITIS M
N
1
2
A 12A NIVELJÄYKISTYHÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
.-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVAOE OEFORMITETER I SKELETT OCH MUSKL6R-ANKYLOS1S 
ET OEFORH1TATES OSSIUM ET ARTICULORUM ACQUISITAE N 1
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR
1 RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII HORBI OSSIUM, ORGANORUM LXOMOTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE M 13
N 26
A 121-125 YHT. - SsMA - TOTAL M 65
N 15B
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-NEDFÖOOA MISSBILDNINGAR-MALEFORNAT10- 
NES CONGENITAE
A 126 SELKÄYOINHALK10-SPINA BIFIOA-SPINA BIFIDA M 5 4
N 4 2 1 1
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES CONGENITAE
COROIS M 62 34 l 1 1
N 51 25 4 1 1 1
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUMAT-ANDRA MEDFÖODA
HISSBILONINGAR I C IRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA- 
TIONIS ALIAE M 13 8
N 7 5 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUOOOSTUMAT-0VRIGA MEDFÖDOA MISSBILONINGAR-MALE-
FORMATIONES CONGENITAE ALIAE M 79 40 3 1 3 1
N 63 35 2 1
A 126-130 YHT. - SsMA - TOTAL M 159 86 4 1 4 2
N 125 67 6 1 4 2
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
n  LL PERInATAL SJuKl IGh ET OCH DÖOl IGh ET-CÄÖSAE OUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINÄTAL1S
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVARA FÖR-
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFICILIS M 17 17
N 13 13
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVELSTR&NG-
CONOITIONES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI M 6 6
N 9 9
A 133 VASTASYNTYNEEN HEM0LYYTT1NEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKDOH HOS NYFÖODA-
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM M 1 1
N 2 2
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LU0K1TTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI
EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- 
BILIS M 77 77
N 39 39
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANDRA ORSAKER
TILL PERINATAL OÖDLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM M 57 57
N 56 56
A 131-135 YHT. - SsMA - TOTAL M 158 158
N 119 119
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTANOIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINltl
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI
LITAS, PSYCHOSI NON INDICATA M 8
N 24
A 13T OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH ANORA OFULL-
STÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄNO— SYMPTOMATA ET CASUS MALE UEFINITI M 49 14 l
N 43 5
A 136-137 YHT. - SsMA - TOTAL M 57' 14 1
N 67 5
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
All d i s e a s e s M 21345 317 21 5 13 4
N 18990 238 14 8 10 5
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ÍSKADAÑS YTTRE ORSAK) ?
AE139 HOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR M 507 2 2 5 3
N 196 2 4 2 2
A6139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOlYCKOR M 194
N 15
AEIAO MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTN1NG GENOM OLYCKSHÄNDELSE M 372 1 1 1
N 48
AE1A1 PUTOAMISET JA KAATUMISET— FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE M 226 1 1 1
N 264 1
AE1A2 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV ÖPPEN ELO M 78 2
N 23 1 1
ï 51
5- 9 10-19 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 1 1 3 1 1 1 l 125
1 2 1 1 5 3 5 2 5 1
1 3 1 4 8 10 10 11 6 7 2 121-1.25
1 1 2 1 3 4 8 16 19 28 30 21 15 5 2
3 1 l 2 3 2 5 3 2 l 1 1 127
2 3 1 4 l 2 1 2 2 1
1 1 1 2 128
1
1 3 4 1 5 1 1 2 4 4 l 2 1 1 130
3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1
4 4 6 4 9 3 6 4 4 5 4 1 2 4 1 1 126-130
5 3 2 4 5 2 4 4 2 2 l 4 5 2
131
132
133
\
134
135
131-135
1 2  5 136
2 5 5 12
2 2 2 1 4 2 2 1 6 2 4 1 1 3 1 137
1 2 2 5 2 2 3 1 5 5 3 5 2
2 2 2 1 4 2 2 1 6 2 4 !• 2 5 1 5 136-137
1 2 2 5 2 2 3 1 5 7 8 10 14
26 32 35 60 105 137 230 412 626 1341 1770 2501 3532 3588 3058 2064 933 333 001-137
23 15 31 42 76 60 110 150 295 456 605 1361 2181 30 77 3788 3218 2061 949
22 13 56 51 33 39 30 32 30 26 25 30 37 27 30 9 3 2 136
7 6 16 15 9 8 5 13 8 14 20 15 17 16 13 1 1
4 2 6 17 29 20 12 18 26 24 15 7 7 2 3 1 1 139
1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1
1 3 5 24 37 39 37 66 55 33 41 14 6 5 1 140
1 2 2 2 5 8 3 4 6 4 7 1 2 1
1 2 3 2 6 11 8 10 22 12 16 19 23 24 20 23 14 7 141
2 2 3 2 2 1 1 1 3 5 18 26 51 70 49 27
3 • 2 3 4 9 9 5 11 7 6 4 6 4 1 2 142
1 1 1 3 3 2 1 1 2 l 2 2 1
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2. TAULU tJATK.) - TABEU. (FORTS.) - TABLE <CONT.I
N:Q KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OE DEATH
SUKU- IKÄ - ÄLOER - AGE
PUOLI
KdN YHT.
SEX S: MA
TOTAL
0 l 2 3 4
AE 14 3 HUKKUMISTAPATURHAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE M 136 3 2 5 2
N 22 1 3 1 1
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENOM 
SKOTT FRjN SKJUTVAPEN M
N
10
1
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKOR» VERKSTAOSOLYCKOR E.O. M 90 1
N 10 1
AÉ146 MUUT TAPATURHAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER M 164 10 1 2
N ' 66 3 1
AE 147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILLFOGAD 
SKAOA M 962
N 260
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD# DRAP, UPPSÄTLIG 
MISSHANDEL OCH LAGL1GT INGRIPANOE M 102 2 2
N 33 3 1
AE 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN'TEKO-OVISSHET OH SKAOA UPP- 
K0MH1T GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT M 119
N 40
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING M 3
AF13B-150 YHT• - S:MA - TOTAL N 2963 17 6 4 12 12
N 978 7 3 8 6 5
A 001-150 KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖDA INALLES*- TOTAL OEATHS M 24308 334 27 9 25 16
N 19968 245 17 16 16 10
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ-OLVCKS-
FALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII M 481 2 2 3 4
N 159 2 3 3 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO OCH BÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRAL1S ET OSSIUM TRUNCI M 118
N 60 1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTRENITA- 
TIS M 76
N 199
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXAT10 SINE 
FRACTURA M 19
N 2
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-DISTOR- 
SIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET 
DISTENSIONES ARTICULORUM, TENDINUM ET MUSCOLORUM M 5
N 4
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA INTRACRANIALIS M 328 2 2 1
N 74 1 1
AN 144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT- INRE SKAtXJA I 
BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM 1NTRATH0RACIC0RUM,
INTRA-AB00M1NALIUH ET ORGANORUM PELVIS M 304 1
N 83
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA SINE FRAC­
TURA H 41 1
N 11
AN 146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PUR ISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KONTUSION 
ELLER KLÄMSKAOA MED INTAKT HUD-INJUR1A SUPERFICIALIS ET C0NTUS10 SIVE 
COMPRESSIO M 1
N 3
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- 
MANOE KROPP SOH INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPNING-CORPUS ALIENUM PER
ORIFICIA NATURAL1A INSERTUM M 56 5 1
N 20 2
AN 148 PALOVANMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO M 59
N 15
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFÖRGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AY KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA M 602 1 1 3
N 156 I 1
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC1FICERA0E SKA- 
DOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE M 873 7 4 2 6 3
N 190 5 1 3 2 2
AN138-150 YHT. - S:MA - TOTAL M 2963 17 6 4 12 . 12
N 978 7 3 8 6 5
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N:0
5- 9‘ 0 1 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 0 1 -g * 75-79 80-64 85-89 90-
8 1 7 10 12 13 10 12 16 9 9 3 7 3 1 1 1 1 1432 1 1 1 3 2 1 1 1 2
2
1
1 1 3 1 1 1 144
4 2. 3 6 4 13 7 5 7 8 8 8 7 3 1 1 1 145
1 1 1 l l 2 1 1
2 7 5 12 7 10 15 19 10 12 13 13 9 6 7 1 1 1462 1 2 4 1 3 3 7 8 10 8 7 4 2
1 3 50 94 124 111 91 65 103 85 67 53 56 27 19 10 2 1 147
5 19 34 15 27 24 26 24 23 17 22 14 6 4
5 4 16 14 6 9 15 10 5 6 1 3 2 148
3 3 5 1 3 3 3 2 2 1 2 1
l 3 7 6 12 15 9 10 ■ 18 11 7 6 7 4 1 2 149
2 3 4 5 2 4 1 .5 4 2 1 3 2 2
1 1 1 150
44 31 149 204 277 289 236 219 333 259 204 190 178 115 90 56 26 12 138-1501* 10 31 48 58 43 49 56 45 60 62 55 79 78 87 89 56 29
73 63 184 264 382 426 466 631 1161 1600 1974 2691 3710 3703 3148 2120 959 345 001-1503* 25 62 90 134 103 .159 206 340 516 867 1416 2260 3155 3875 3307 2137 978
18 10 49 33 40 42 32 27 45 39 35 26 29 24 12 7 ' l 1 1368 6 7 12 10 10 7 9 6 11 9 9 12 17 11 3 1 2
3 1 7 7 8 3 6 6 5 7 11 12 15 10 10 5 2 139
1 1 2 1 1 • 2 2 4 6 6 5 6 6 7 9
1 6 6 12 14 14 15 8 140
2 1 12 18 42 60 38 26
1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 141
1 1
2 2 1 1421 1 1 1
4 3 24 26 21 29 28 30 39 21 15 19 24 21 9 9 1 143.1 l 4 4 4 6 4 4 3 5 5 3 3 9 5 6 5
3 4 20 35 44 23 27 26 25 23 12 17 16 8 13 5 2 144
1 10 9 5 5 4 6 4 4 7 7 10 3 6 1 1
1 l 5 4 4 6 1 4 3 2 2 4 1 145
1 2 5 ' 1 1 l
1 146
2 1
l 2 ! 3 6 5 9 4 3 2 7 1 5 1 147
1 1 1 2 1 3 3 3 3
3 2 1 7 5 4 10 5 4 6 3 5 1 3 148-
1 l 1 1 2 2 1 2 2 2
1 10 25 52 85 60 55 92 77 45 48 25 12 8 1 1 149
l 1 9 • 16 7 20 17 13 17 15 11 17 3 4 5
12 9 33 67 106 90 62 65 102 80 75 50 48 20 17 11 2 2 150
3 1 7 12 18 11 12 12 17 15 15 15 13 18 6 1 1
44 31 149 204 277 289 236 219 333 259 204 190 178 115 90 56 26 12 138-15014 10 31 48 58 43 49 56 . 45 60 62 55 79 78 87 89 56 29
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}. KUOLEMANSYYT IÄI! JA SUKUFUCLEN MOKAAN; KOKO HAA, SUURKAUPUNGIT, MUUT KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT (A-LUOKITUS) 
DÖDSORSAKER EFTER iLDER OOH KÖN; HELA LAHDET, STORSTÄLER, ÖVRIGA STÄDER, ÖVRIGA KONKUNER OOH LAN (A-LISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX; WHOLE COUNTRY, LARGE CITIES, OTHER URBAN COKKUNES, RURAL COKKUNES AND PROVINCES ( LIST A)
MIEHET- MSN -males NAISET'•KV1NN0R -FEMALES
1 KA-ALD6R -AGE I KA-alOER -AGE
KUOLEMANSYY
o C d s o r s a k YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- VHT . 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NK TOTAL TOTAL
A 003 1 l
A 00 5 19 2 3 1 3 10 4L 1 l 1 4 8 26
A 006 74 1 3 7 14 29 20 48 2 1 12 33
A 007 2 l 1
A 008 3 2 l
A 039 1 1 l 1
A 010 95 2 13 26 39 15 48 2 4 9 15 18
A 018 2 2
A 019 5 2 2 1 7 1 2 2 1 1
A 020 1 1 \
A 021 28 11 1 1 1 1 4 1 5 ' 32 7 1 1 10 6 7
A 023 l 1 2 1 1
A 027 3 • 1 2
A 028 2 1 1
A 029 5 1 1 1 2 3 1 2
A 031 l 1
A 036 2 1 1 1 1
A 037 10 5 4 1 3 1 2
A 044 12 2 2 4 1 2 1 11 l l 3 2 4
A 001-044 261 .16 2 5 3 5 7 34 49 67 53 203 9 2 4 3 3 11 28 53 90
A 045 72 1 1 2 15 10 25 18 55 5 13 14 23
A 046 87 2 1 5 18 38 23 99 1 l 12 24 61
A 04 7 577 3 13 57 119 222 163 487 6 13 29 71 152 216
A 048 158 1 1 6 15 40 43 52 268 2 4 23 43 61 115
A 049 159 1 3 13 20 69 53 168 1 2 8 31 61 65
A 05C 50 6 13 22 9 1 1
A 051 1761 1 2 18 182 476 773 309 216 4 23 65 58 66
A 052 13 2 2 2 1 1 2 2 1 14 4 1 3 2 3 1
A 053 68 2 3 8 13 19 11 12 48 1 2 3 7 8 13 14
A 05 4 2 1 1 563 1 10 32 103 138 173 126
A 055 122 2 5 9 40 46 20
A 056 133 1 2 6 35 49 40
A 057 407 4 36 128 239
A 058 965 2 9 9 11 19 34 101 235 325 220 1310 3 3 13 17 32 113 264 430 435
A 059 • 130 2 6 8 4 13 7 27 35 28 165 l 5 7 6 2 6 15 26 46 51
A 060 216 1 3 2 13 15 25 46 71 40 107 1 1 4 8 6 36 66 63
A C61 56 1 2 5 9 19 20 101 1 2 3 7 17 30 41
A 045-061 4721 3 11 20 29 51 116 449 1070 1784 1188 3957 2 8 10 27 50 118 357 801 1247 1337
A 06 2 1 1 4 1 2 1
A 063 1 1 14 5 9
A 064 ’ 232 1 4 10 22 25 32 71 67 491 1 14 6 7 36 152 275
A 065 7 1 2 1 3 7 1 3 3
A 066 40 4 1 2 1 1 4 7 12 4 4 44 4 4 1 2 1 2 5 5 13 '7
A 062-366 281 6 1 2 5 11 26 32 46 76 76 560 4 5 1 2 15 9 13 41 175 295
A 067 24 2 2 1 1 1 a 9 36 1 1 3 7 26
A C6d 4 1 1 2 8 1 1 2 4
A 06 7-068 28 2 2 2 2 1 8 11 46 1 1 1 4 9 30
A 069 37 1 3 2 7 5 6 13 71 3 5 11 52
A 070 69 1 10 13 16 20 7 11 2 4 4 1
A 071 l 1 1 1
A 069-371 107 2 13 16 25 25 13 13 83 2 4 7 6 12 52
A 072 20 4' 4 3 1 6 2 16 3 2 1 ? 3-
A 073 13 1 2 1 5 2 2 15 1 5 4 4 1
A 074 23 1 1‘ 7 6 6 2 16 2 2 2 3 2 3 2
A 077 1 1
A 078 2 1 1
A 079 202 7 3 7 n 6 2 15 34 66 51 210 7 2 6 4 2 3 9 36 58 81
A 072-079 260 il 7 7 13 10 10 29 43 77 53 258 10 4 8 7 5 11 15 45 66 85
A 08-3 3 1 1 l 1 1
A 081 186 1 2 8 38 45 53 39 28 2 1 3 12 54 102 110
A 062 170 1 14 31 68 56 403 1 5 34 135 228
.A 083 8004 2 29 252 1081 2010 2801 1829 4811 1 21 96 528 1619 2546
A 084 1039 1 2 5 16 18 52 107 290 548 1555 3 2 1 5 8 23 72 293 1148
A 085 2178 1 9 37 73 166 356 701 835 2996 9 18 36 112 242 802 1775
A 086 653 1 3 8 25 70 210 336 691 4 1 10 32 102 542
A 06 7 194 1 2 8 12 31 64 76 299 4 4 13 25 96 157
A 088 3 1 1- 1 15 1 1 2 3 4 4
A 080-088 12430 2 2 19 89 369 1390 2650 4188 3721 11053 3 2 10 34 78 273 990 3153 6519
A 089 32 3 2 1 5 6 15 53 2 1 5 45
A 090 79 2 1 3 14 59 101 1 1 2 19 78
A 091 9 1 1 2 5 13 2 11
A 092 840 7 3 7 3 9 14 37 59 185 516 1053 6 1 5 4 2 7 44 168 816
A 093 907 2 3 37 149 375 341 202 1 2 2 2 11 30 51 103
A 09 5 9 1 5 3 5 1 l 1 2
A 096 95 1 2 2 6 14 29 41 55 2 1 1 3 9 12 27
A 089-096 1971 10 6 9 4 11 22 82 231 616 980 1482 10 3 1 8 8 6 23 85 256 1082
A 098 99 2 3 10 19 40 25 77 1 3 7 26 40
A 099 2 1 1 4 1 1 2
A 100 14 1 1 1 1 7 3 13 2 3 8
A 101 52 6 1 1 2 3 1 6 12 20 96 4 1 1 1 15 15 59
A 102 179 9 29 44 42 43 12 75 1 3 9 27 18 17
A 103 72 1 7 5 25 34 130 3 13 35 79
A 104 • 156 2 1 • 2 14 14 27 29 36 31 132 3 2 3 4 19 30 71
A 097-104 574 8 1 3 4 28 46 90 102 164 126 527 4 4 4 8 20 83 128 276
A 105 4 1 3 3 1 2
A 106 88 2 1 4 7 . 16 12 26 20 80 3 2 1 2 5 14 32 21
A 107 88 1 2 7 24 54 227 1 1 2 4 19 46 154
A 108 9 1 2 3 3 9 1 3 1 4
A 109 60 1 17 42
A 111 18 l 1 1 1 5 9 16 1 2 1 3 9
A 10 5-ill 267 2 1 2 5 9 19 23 75 131 335 4 2 3 4 12 37 83 190
1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-'0 - SEE AFFENDICES 7-10
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3. TAOLU (JA®:.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
MIEHET -MÄN -KALES NAISET -KVINNQR -FILIALES
IKÄ-4L0ER -AGE IKA-ALOER-AGE
KUOLEMANSYY
DÖPSGRSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 6 5- 75-
CAUSE" OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-NîRü A-NR TOTAL TOTAL
A 113 1 1
A 11Ô 1 1
A n r 3 2 l
A 112-118 5 1 3 1
A 119 2 1 1 4 l 3
A 120 4 1 3 8 1 3 4
A 119-120 6 1 1 4 12. 1 1 3 7
A 121 51 1 2 2 16 17 13 127 1 2 11 28 51 34
A 122 2 1 l
A 123 1 1 •2 2
A 124 1 l
A 125 13 1 3 2 4 3 26 1 2 1 1 6 7f 6
A 121-125 65 1 3 5 18 21 17 150 1 1 3 3 12 37 58 43
A 126 5 4 1 4 2 2
A 127 62 34 3 4 3 5 8 3 1 1 51 25 7 5 l 4 3 1 2 3
A 128 13 8 1 1 1 2 7 5 1 l
A 13) 79 40 8 4 5 6 1 6 4 3 2 63 35 3 3 5 3 4 3 3 4
A 126-130 159 86 u 8 10 12 10 / 9 5 . 6 2 125 67 13 8 6 7 8 4 5 7
A 131 17 17 13 13
A 132 6 6 9 9
A 133 1 l 2 2
A 134 77 77 39 39
A 135 57 57 56 56
A 131-135 158 158 119 119
A 136 8 8 24 24
A 137 49 14 l 4 3 6 3 8 5 5 43 5 3 2 7 2 3 6 15
A 136-137 57 14 l 4 3 6 3 8 5 13 67 5 3 2 7 2 3 6 39
A 001-1 17 21345 317 43 58 95 242 642 2169 4271 7120 6388 18990 238 37 35 73 136 260 751 2166 5258 36
AE138 507 2 10 35 107 72 62 56 55 64 44 196 10 13 31 17 18 22 35 35 15
AE139 194 6 23 49 30 50 22 9 5 15 1 1 3 l 2 1 4 2
AE140 3 72 1 2 1 8 61 76 121 74 22 6 48 3 4 13 7 10 8 3
AE141 226 1 2 3 5 17 18 34 35 47 64 264 1 2 2 5 3 2 8 44 197
AE142 78 2 3 5 13 14 18 10 10 3 23 2 l 2 6 2 2 3 5
AE143 136 12 9 17 25 22 '25 12 10 4 22 1 6 2 2 1 5 l 2 2
AE144 10 2 1 1 4 1 1 1 1
AE145 90 1 1 6 9 17 12 15 16 10 3 10 1 1 1 2 3 2
AE146 164 10 3 2 12 19 25 29 25 22 17 66 3 1 2 1 6 1 3 10 18 21
AE147 962 4 144 235 156 188 120 83 32 260 24 49 51 50 40 36 10
AE148 102 2 2 9 30 17 25 11 4 2 33 3 1 3 8 4 6 4 l 3
AE149 119 4 13 27 19 29 13 11 3 40 5 9 6 6 6 4 4
AE150 3 1 1 1
AE138-150 2963 17 34 75 353 566 455 592 394 293 184 978 7 22 24 79 101 105 105 117 157 261
KUOLLEITA YHT. 24308 334 77 133 448 808 1097 2761 4665 7413 6572 19968 245 59 59 152 237 365 856 2283 5415 297
DÖDA MALLES 
TOTAL DEATHS
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3. TAULU (JATK.) - TABELL (PORTS.) - TABLE (CONT.)
LARGE CITIES
A 005 6 3 2 1 8 1 3 4
A 006 18 1 2 4 6 5 7 2 5
A 00 7 1 1
A 008 1 1
A 010 28 5 9 II 3 13 l 5 7
A 019 1 1 1 1
A 021 7 3 1 1 1 1 7 2 1 4
A 031 1 1
A 036 1 1
A 037 2 1 1 l 1
A 044 2 1 l 3 2 1
A 00 1-044 66 3 1 1 2 13 13 21 12 42 2 l 5 18 16
A 045 20 1 6 3 7 3 11 2 5 4
A 046 16 5 8 3 18 4 3 11
A 047 100 4 13 23 41 19 100 3 4 S 12 29 47
A 048 44 1 1 6 13 11 12 83 1 5 12 21 44
A C49 28 3 3 13 9 47 2 10 13 22
A 050 11 2 3 4 2 1 1
A 051 355 1 4 32 101 162 55 78 9 18 24 27
A 052 6 2 l 1 1 1
A 053 18 1 1 4 5 4 3 10 1 2 1 3 3
A 054 177 3 10 22 40 59 43
A 055 28 3 12 6 7
A 056 36 1 1 9 12 13
A 057 68 1 13 25 49
A 058 218 3 2 4 7 7 21 56 60 38 334 1 1 2 6 30 65 113 116
A •059 22 1 1 1 2 3 1 3 6 4 44 2 2 1 3 4 11 8 13
A 060 51 1 1 2 2 5 11 16 13 42 1 4 2 4 16 15
A 061 10 2 5 3 20 1 1 3 9 6
A 045-061 981 1 4 4 . 7 14 23 94 239 382 213 1035 2 3 4 13 29 87 207 318 372
A 063 2 2
A 064 45 2 4 9 5 17 8 75 4 4 9 18 40
A 065 2 1 1 l 1
A 066 11 1 1 2 6 1 15 1 l 1 2 1 3 3 3
A 062-066 58 1 2 5 11 12 18 9 93 1 1 5 2 6 12 21 45
A 067 6 1 2 3
A 068 1 1 l 1
A 067-068 1 l 7 1 3 3
A 069 6 1 1 4 39 2 6 31
A 070 23 1 2 3 5 8 4 7 2 2 3
A 069- m 29 1 2 3 6 8 5 4 46 2 2 5 6 31
A 072 5 1 4 6 l l 4
A 073 4 1 1 1 l 3 1 1 1
A 074 10 4 2 3 1 3 1 1 1
A 077 1 1
A 079 43 3 1 1 2 9 15 12 61 1 1 l 1 1 1 6 19 30
A 072-079 62 3 1 l 1 5 6 13 20 12 74 2 1 1 2 2 3 1 8 23 31
A C81 32 1 5 7 11 6 77 2 l 10 28 36
A 082 24 5 3 12 4 64 1 6 24 33
A 083 1538 l 9 48 195 405 547 333 1200 3 18 105 388 686
A 084 134 2 5 7 14 19 37 50 209 1 2 5 10 37 154
A 005 425 6 26 35 66 139 153 814 4 7 25 47 213 516
A 086 123 2 4 4 18 46 49 157 l 5 7 26 118
A 087 53 1 5 9 13 25 v 92 1 4 7 21 59
A 088 2 2
A 080-088 2329 3 23 86 263 52 7 605 622 2615 6 16 58 192 739 1604
A 08 9 7 2 1 2 2 8 1 7
A 090 2 2 11 1 10
A 091 2 2
A 092 146 3 4 1 2 l 17 16 33 69 200 1 1 1. 4 13 41 139
A 093 137 1 2 4 30 48 52 44 4 11 9 20
A 095 4 1 2 1 2 l 1
A 096 25 3 4 8 10 7 1 2 4
A 089-096 321 5 1 4  2 3 3 24 52 91 136 274 4 2 1 9 25 52 181
A 098 25 1 2 2 13 7 25 2 9 14
A 099 2 1 1
A ICO 1 1 5 2 3
A 101 12 4 6 2 22 1 2 2 17
A 102 70 2 13 19 19 21 4 30 1 5 14 8 2
A 10 3 12 3 1 3 5 21 5 5 11
A 104 44 4 4 12 6 12 6 33 1 1 4 6 21
A 097-104 172 4 7 18 36 26 55 24 138 l 2 6 27 33 69
A 105 1 1 1 1
A 106 22 1 1 2 2 4 3 6 3 20 1 1 4 10 4
A 107 7 3 4 23 1 1 1 4 16
A 108 2 2 5 2 1 2
A 109 9 4 5
A 111 2 2 3 1 2
A 10 5-111 43 1 1 2 2 4 3 15 15 52 2 1 2 7 15 25
A 113 1 1
A 112-118 1 1
A 120 1 1
A 119-120 1 1
A 121 9 4 3 2 23 1 6 10 6
o HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO JA VANTAA'( VÄHINTÄÄN 100 000 ASUKASTA)
HELSINGFORS. ABC, TAMMERFORS, ESBO OCH VANDA ( MINST 100 000 E’VAN ARE)
HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESTOO AMD VANTAA ( 100 000 INHABITANTS AT LEAST)
2) KATSO IIITTEET 7-1C - SE EIIAGOR 7-10 - SEE .‘ITENDICES 7-10
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3. TAULU (JATK.) - TA8ELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
al ue- om rä o e
AREA
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NîRQ A-NR
MIEHET-HÄN-MALES
IKÄ-ÄLDER-AGE
VHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-FEMALES
ikä-Al d e r-age
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44
45- 55- 65- 75-
54 64 74
SUURKAUPUNGIT 
STÖRSTADER
lArge c m ®
A 125 4
A 121-125 13
A 126 
A 12 7 17 11 1 1
A 123 4 3
A 130 21 12 l l
A 126-130 42 26 2 2
A 131 
A 132
l 1
A 133 1 1
A 134 10 10
A 135 9 9
A 131-135 21 21
A 136 
A 137 10 4 1
A 136-137 10 4 1
A 001-137 4148 68 11 10
AE133 79 2 6
AE139 28
AE140 94 1 1
AE141 65 1
AE142 17
AE14 3 26 3 1
AE144 1
AE145 7 1 1
AE146 58 6 1
AE147 215 l
AE148 36 1 1
AE 149 43 1
AE150 2
AE138-150 671 10 6 12
KUOLLEITA YHT. 
DODA INALLES
TOTAL OEATHS 4819 78 17 22
MUUT KAUPUNGIT
OVRIGA STÄOER
OTHER URBAN 
COMMUNE S 
A 005 6 1
A C06 18
A 00 7 
A 010 28
A 018 1
A 019 4 1 2
A 020 1
A 021 10 6 1
A 023 
A 027 2
A 028 1
A 029 5 1
A 036 1
A 03 7 5
A 044 6 1
A 001-044 88 8 1 4
A 045 24
A 046 29
A 047 181
A 043 53
A 049 53
A 050 21
A 051 592
A 052 5 1
A 05 3 20
A 054 
A 055 
A 056
1
A 057 133
A 05 8 326 1 5 2
A 059 51 3
A 060 73 1
A 061 16
A 045-061 1578 1 5 7
A 062 
A 06 3 
A 064 82
A 065 i 1
A 066 15 l
A 062-066 98 2
A 067 9
A 063 2
A 06 7-068 11
A 069 12
1 2 1 6
1 4 5 3 29
1 1
1 3 12 6
1 2 2
2 2 l 1 1 10 6
2 3 5 1 1 25 15
3 3
*1 1
1 1
9 9
13 13
27 27
5
1 1 1 2 15
1 1 1 2 20
18 58 153 460 902 1417 1051 4479 51
16 12 11 9 11 7 5 35
4 5 6 8 3 2 6
4 21 21 28 17 1 25
2 4 5 12 11 16 14 65
1 1 9 4 2 7
1 6 6 5 2 2 7
1
1 1 1 2 1
6 8 7 12 7 6 5 18 1
25 62 42 32 25 17 II 79
1 8 4 12 7 l 1 11 2
4 10 9 10 4 4 1 16
1 1
64 138 112 139 92 61 37 270 3
62 196 265 599 994 14 78 1068 4749 54
5 16
2 4 9 3 10
1
2 2 8 13 3 12
1
1 1
1
2 1 11 3
1
2
1
1 l 2
1 1
4 1 1
1 2 l 1 4 1
1 3 3 8 17 29 14 58 4
1 2 6 6 6 3 V 17
1 4 7 9 8 27
2 5 18 41 60 55 166
2 6 7 18 20 78
1 1 2 8 24 17 53
2 6 9 ' 4
2 9 68 167 254 92 71
1 1 1 1 4
1 2 3 6 3 3 16
1 202
44
44* 9 50 74
2 6 13 41 93 96 67 460
4 6 4 9 15 10 54 1
6 9 9 15 21 12 78
1 4 1 5 5 31
9 19 50 167 378 572 370 1347 1
2
4
3 6 6 8 13 26 20 153
3
l 1 3 1 3 3 2 11 2
4 7 9 9 16 29 22 173 2
3 6 12
1 • 1 4 1
1 1 3 6 16 1
1 l 3 3 2 2 13
1 1 2 1 1
1 2 8 11 7
2 2 1 1
1 1 1 1
3 1 2 1 2 1
5
1 1 3 1 2 3 4
1 1 3 1 2 3 9
4 7 11 35 61 177 496 1243 2394
1 7 5 4 4 9 4 1
1 1 3 1
2 9 2 7 3 2
1 1 1 2 2 3 10 45
1 2 2 1 1
3 1 1 1 1
1
1 3 1 5 7
9 14 14 17 10 10 5
4 1 2 1 1
4 3 1 3 3 1 1
5 2 26 32 35 31 35 36 65
9 9 37 67 96 208 531 1279 2459
1 1 l 2 11
1 3 6
1
1 1 4 3 3
1
6 2
1
1
1
1 1 1
3 1 4 12 11 23
2 3 6 6
4 7 16
2 4 12 24 55 69
1 5 15 25 32
4 13 24 12
3 9 28 15 16
1 1 1 1
2 2 3 7 4
1 3 17 43 45 55 38
2 1 16 20 5
1 1 2 9 20 11
1 1 3 8 12 38 103 150 144
3 3 3 8 17 19
1 3 4 2 19 23 26
2 4 3 10 12
1 4 8 18 49 127 294 435 410
1 1
2 2
5 5 1 11 52 79
2 1
1 2 4 2
1 5 5 1 13 61 85
1 1 1 9
3
1 1 l 12
l 5 7
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3. TAULU (JATK.) - TABELL «FORTS.) - TABLE (CONT.)
a l u e-o m k Ade
AREA
KUOLEMANSYY 
OÖOSCKSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N: RO A-NR
MIEHET-MAN-MALES
UÄ-ÄLOER-AGE
NAISET-KVINMOR-FEMALES
1KÄ-ÄLOER-ACE
YHT. o • 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 • 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
HUUT KAUPUNGIT 
ÖVKIGA STAOER
OTHER UROAN 
COMMUNES
A 070 24 2 7 6 5 2 2 1 1
A 069-071 36 3 8 11 8 4 2 15 1 1 1 5 7
A 072 6 1 3 1 l 2 1 1
A 073 7 l 1 3 2 4 1 2 1
A 074 6 4 1 1 4 2 1 1
A 073 1 1
A 079 61 3 1 4 5 2 1 16 18 11 61 2 4 1 1 3 15 17 18
A 072-079 81 4 4 4 5 4 1 8 18 22 11 71 3 4 1 2 2 3 18 19 19
A 080 1 1 1 1
A OB 1 64 1 2 3 15 14 20 9 94 5 26 33 30
A 062 54 6 12 23 13 96 3 10 38 45
A 083 2639 9 94 364 706 920 546 1567 1 12 32 184 582 756
A 084 330 1 1 1 3 7 20 30 92 175 542 • 1 1 2 2 10 24 105 397
A 085 623 1 2 12 20 47 109 212 220 935 4 9 18 47 98 255 504
A 086 216 2 10 20 70 116 226 1 2 12 33 178
A 387 57 4 2 13 24 14 84 2 1 8 38 35
A 088 2 1 1 3 1 1 1
A 080-088 3968 2 1 4 26 130 465 904 1362 1094 3548 1 5 16 33 100 363 1085 1945
A 089 5 4 1 13 1 12
A 090 20 1 2 17 30 1 6 23
A 091 4 1 1 1 1 7 7
A 092 259 1 1 1 1 5 8 11 20 71 140 336 3 1 2 2 1 2 16 61 246
A 093 309 1 1 15 51 140 101 68 1 1 1 6 25 34
A 09 5 3 1 2
A 096 29 1 3 5 9 11 13 1 2 2 2 6
A 089-096 629 1 '1 i 1 6 11 29 78 228 273 467 3 2 2 3 2 5 25 95 330
A 099 28 2 2 4 14 6 26 3 4 8 11
A 099 1 1
A LOO 6 1 3 2 5 2 3
A 101 11 2 1 1 1 1 2 3 29 3 1 4 5 16
A 102 61 6 11 10 19 10 5 22 1 1 a 5 7
A 103 32 1 3 2 13 13 44 1 5 15 23
A 104 55 1 1 2 6 7 10 12 8 8 49 2 1 1 1 6 11 27
A 097-104 194 3 1 3 13 21 26 36 50 38 175 3 2 l 2 7 29 44 87
A 105 2 2 1 1
A 106 22 1 5 4 8 4 28 1 2 1 2 12 10
A 107 34 1 3 11 19 87 1 1 1 11 19 54
A 108 3 1 1 1 i 1
A 1C 9 16 5 11
A 111 7 1 1 1 l 3 4 1 1 2
A 105-111 84 1 2 7 9 26 39 121 2 2 1 l 2 14 32 67
A 116 1 1
A 117 1 1
A 112-118 2 1 1
A 119 1 1 3 3
A 120 2 1 1
A 119-120 1 1 5 1 4
A 121 17 1 8 5 3 51 1 1 8 9 19 13
A 122 2 l 1
A 123 1 1 1 1
A 125 3 1 1 1 12 1 l 3 3 4
A 121-125 21 1 1 8 6 5 66 1 1 2 1 8 12 22 19
A 126 1 1 2 1 1
A 127 25 13 2 2 2 2 2 1 1 19 11 3 1 1 1 2
A 128 2 1 1 4 3 1
A 130 32 17 5 2 2 2 1 2 1 27 15 2 2 1 1 3 l 1 1
A 126-130 60 31 7 4 5 4 2 2 2 3 52 30 6 3 2 1 5 1 1 3
A 131 9 9 5 S
A 132 5 5 4 4
A 134 33 33 17 17
A 135 20 20 18 16
A 131-135 67 67 44 44
A 136 3 3 7 7
A 137 18 6 1 2 3 2 3 1 12 3 2 1 2 4
A 136-137 21 6 1 2 3 2 3 4 19 3 ' 2 1 2 11
A 001-137 6957 125 19 22 33 89 241 734 1478 2337 1879 6179 97 12 15 22 50 104 261 784 1815 3019
AE138 179 2 1 11 38 33 26 16 18 28 6 65 3 4 9 7 5 6 12 14 5
AE139 86 3 11 22 13 22 10 2 3 3 1 1 1
AE140 131 1 4 22 29 40 26 9 13 3 1 2 3 1 3
AE141 73 1 2 9 7 9 16 ia 11 89 1 1 1 2 1 18 .65
AE142 29 2 3 4 6 8 3 2 1 9 1 3 3 2
AE143 48 4 3 10 ' 10 8 6 3 4 6 2- 1 2 1
AE144 2 1 1 1 1
AE145 31 1 6 6 8 5 2 3 6 1 1 1 2 1
AE146 36 1 3 2 8 6 5 9 2 28 2 1 2 1 2 6 6 8
AE147 336 54 73 56 74 43 25 11 110 11 21 19 21 18 18 2
AE148 34 1 1 3 11 8 7 2 1 12 1 1 3 3 1 1 2
AE149 46 2 5 8 8 12 7 2 2 11 3 1 1 2 2 2
AE150 1 1
AE138-150 1032 4 10 24 140 203 179 200 132 103 37 353 3 4 9 30 40 32 40 42 67 66
KUOLLEITA YHT.
DODA 1NALLES
TOTAL OEATHS 7989 129 29 46 173 292 420 934 1610 2440 1916 6532 100/ 16 24 52 90 136 301 826 1882 3105
59
3. TAULU (JATK.I - TABELL IFOÄTS.I - TABLE tCONT.)
ALUE-DMRAOE
AREA
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
MIEHET-MÄN-MALES
Ikä-Ald er- age
VHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
4 14 24 34 44 54 64 74
NA1SET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLOER-AGE
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER 
RURAL COMMUNES
A 005 7 1 1 1 4 17 1 2 3 11
A 006 38 l 2 3 6 14 12 31 1 1 7 22
A 00 8 2 1 1
A 009 1 1 1 1
A 010 39 6 9 15 9 23 1 3 4 7 8
A oiâ 1 1
A 019 5 1 2 1 1
A 021 11 2 1 3 1 3 1 14 2 1 1 3 2 5
A 023 1 1 1 1
A 027 1 1
A 029 1 1
A 029 3 1 2
A 037 3 1 2 1 1
A 044 4 1 l 1 1 4 2 2
A 00 1-044 107 5 1 2 1 2 13 19 37 27 103 3 2 1 3 1 7 11 24 51
A 045 28 3 1 12 12 27 1 5 . 8 13
A 046 42 l 1 1 6 21 12 54 1 1 4 14 34
A 047 296 1 4 26 55 121 89 221 1 5 12 35 68 100
A 048 61 1 3 3 20 14 20 107 1 3 13 16 35 39
A 049 78 2 8 9 32 27 68 1 2 2 8 24 31
A 050 18 2 4 9 3
A 051 814 5 82 208 357 162 67 1 5 19 19 23
A 052 8 l 1 2 1 1 l 1 ' 4 2 1 1
A 053 30 1 1 6 6 6 4 6 20 l 1 1 3 4 3 7
A 054 1 1 204 4 5 38 53 59 ■ 45
A 055 50 2 3 5 12 20 6
A 056 53 3 17 17 16
A 057 166 3 14 53 116
A 059 421 l 1 5 5 6 14 39 86 149 115 516 2 1 9 7 14 45 96 167 175
A 059 57 1 2 3 2 4 2 15 14 14 67 3 2 3 1 3 8 7 21 19
A C60 92 1 2 5 4 11 20 34 15 67 l 4 13 27 22
A 061 30 1 8 9 12 50 1 1 3 11 11 23
A 045-061 2162 1 2 9 13 18 43 186 453 830 605 1575 1 5 3 15 19 40 143 300 494 555
A 062 1 l 2 1 1
A 063 1 1 8 3 5
A 064 105 1 1 2 12 8 14 28 39 263 1 5 1 2 16 82 156
A 06 5 4 1 1 2 3 1 2
A 066 14 3 2 4 3 2 18 2 2 1 1 4 6 2
A 062-066 125 4 2 l 2 12 12 18 29 45 294 2 3 1 1 5 2 6 16 93 165
A 067 15 2 2 1 1 1 5 3 20 1 1 4 14
A 068 1 1 3 1 1 1
A 067-068 16 2 2 1 1 1 5 4 23 1 2 5 15
A 069 19 1 2 1 3 2 3 7 19 l 4 14
A 070 22 6 3 5 7 1 2 l l
A 071 l 1 1 l
A 069-071 42 1 8 5 6 9 4 7 22 1 1 5 1 14
A 072 9 3 1 2 1 2 8 1 2 3 2
A 073 2 1 1 8 3 4 1
A C74 7 1 l 3 2 9 2 1 2 2 1 1
A 078 1 1
A 079 98 1 1 3 6 4 1 12 9 33 28 86 4 1 1 3 1 1 5 17 22 33
A 072-079 117 4 2 3 7 5 4 15 12 35 30 113 5 3 3 4 1 6 11 19 26 35
A 080 2 1 1
A 081 90 4 18 24 22 22 111 1 1 6 18 41 44
A 082 92 1 3 16 33 39 243 2 18 73 150
A 083 3827 1 11 110 522 899 1334 950 2044 6 46 239 649 1104
A 084 575 l 2 8 4 18 56 161 323 604 2 2 2 4 8 38 151 597
A 085 1130 7 19 27 84 181 350 462 1247 5 5 13 40 97 334 753
A 086 312 1 1 2 11 32 94 171 308 3 3 13 43 246
A 087 84 1 1 4 5 9 27 37 123 1 4 8 10 37 63
A 088 1 1 10 1 2 2 1 4
A 080-388 6113 1 12 40 153 662 1219 2021 2005 4890 2 2 5 12 29 115 435 1329 2961
A 089 20 1 1 1 3 2 12 32 1 1 4 26
A 090 57 2 1 2 12 40 60 1 1 13 45
A 091 5 1 4 4 4
A 092 435 3 2 2 1 2 5 9 23 61 307 517 2 2 1 1 1 15 66 429
A 093 461 18 66 187 188 90 1 2 1 1 6 13 17 49
A 095 2 2 3 1 1 1
A 096 41 1 2 1 5 12 20 35 1 1 1 1 6 8 17
A 089-096 1021 4 4 4 1 2 8 29 101 297 571 741 3 1 l 4 4 4 9 35 109 571
A 098 46 1 1 6 13 13 12 26 1 1 9 15
A 099 1 1 2 1 1
A 100 7 1 1 4 1 3 1 2A 101 29 1 1 2 1 5 4 15 45 1 1 9 8 26
A 102 40 1 5 15 4 12 3 23 It 1 3 5 5 8
A 103 28 1 2 9 16 65 2 3 15 45
A 104 57 1 4 3 5 11 16 17 50 1 1 1 2 9 13 23
A 097-104 208 -1 2 1 8 9 •28 36 59 64 214 2 3 4 7 27 51 120
105
106 
107 
106 
109 
111
10 5-111
1
A4
47
4
35
9
140
12
10
2
8
2
34
13
31
1
26
6
77
I
32
117
3
9
162
1
10 7
23 84
1
3 
3611 2
1 5
98
60
3* TAULU (JATK.I - TABELL (FORTS*) - TABLE (CONT.I
ALUE-GMRÄOE
AREA
MIEHET-MÄN-MALES
ikä-Al o e r-age
o o d s o r s a k YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NR TOTAL
NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLDER-AGE
YHT*
SUMMA
TOTAL
0 . 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 4.4 54 64 74
OVRIGA KOMMONER
RURAL COMMUNES 
A 117 
A 112-118
A 119 1 1
A 120 4
A 119-120 5 1
A 121 25
A 123
A 124
A 125 6
A .121-125 31
A 126 4 4
A 127 20 10 1 1
A 128 7 4 1
A 130 26 11 2 1 1
A 126-130 57 29 2 2 3
A 131 7 7
A 132 1 1
A 133
A 134 34 34
A 135 28 28
A 131-135 70 70
A 136 5
A 137 21 4 2
A 136-137 26 4 2
A 001-137 13240 124 13 26 44
AE138 249 7 18 53
AE139 80 3 8
AE140 147 l
AE141 88 1 3 1
AE142 32 1
AE143 62 5 5 6
AE144 7 1
AE145 52 1 4 3
AE146 70 3 3 1 3
AE147 411 3 65
AE148 32 5
AE149 30 1 4
AE133-150 1260 3 18 39 149
KUOLLEITA YHT.
OÖDA INALLES
TOTAL OEATHS 11500 127 31 65 193
2
2
1
1 3 5
1 3 6
l 2 1 4 9 8 53
1
1
2 2 1 1 8
1 2 3 6 10 9 63
1
2 3 2 ’ 1 20 8
l 1 1
2 4 1 2 2 26 14
5 3 6 2 3 2 48 22
5 5
•4 4
l 1
13 13
25 25
48 46
5 12
1 2 2 4 2 4 16 2
1 2 2 4 2 9 28 2
95 248 975 1891 3366 3458 8332 90
27 25 31 26 29 33 . 96
22 11 20 9 5 2 6
18 26 53 31 12 6 10
4 6 13 8 13 39 110
6 5 6 6 6 2 7
9 8 14 7 4 4 9 1
4 1 1
10 4 9 13 5 3 3
9 10 11 13 7 10 20
100 58 82 52 41 10 71
ll 5 6 2 2 1 10
9 2 7 2 5 13
225 164 253 170 129 110 35S 1
320 412 1228 2061 3495 3568 6687 91
1 1 
1 1
1
3 2
1 3 2
1 2 13 22 IS
1
1
1 3 3 . 1
1 1 2 17 25 17
1
4 2 2 1 1 1 1
1
1 3 2 1 2 1 2
7 2 3 4 2 3 2 3
12
2 1 2 l 1 7
2 l 2 l 1 19
21 23 40 51 95 323 886 2200 4623
6 9 15 5 9 12 14 17 9
1 1 2 l 1
1 2 2 2 2 1
2 1 4 16 87
2 1 1 1 2
3 2 1 1 1
1 1 l
1 1 1 1 3 7 6
4 14 18 12 12 • 8 3
1 2 1 3 2 1
1 3 4 2 1 1 1
13 13 23 29 38 34 40 54 110
34 26 63 80 133 347 926 2254 4733
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5. TAULU (JATK.) - TA BKT .1, (PORTS.) - TABLE (CONT.)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NîRO A-NR
m i e h e t- mä n- m a les
IKÄ-ALOER-AGE
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-FEMALES
ikä-Ald er-a g e
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
UUDENHAAN-
NYLANDS
A 005 4 1 l
A 006 14 2 4 4
A 008
A 010 23 5 6 10
A 019 ' 1 1
A 021 6 2 1 1 1
A 027 1 1
A 029 1 1
A 031 1 1
A 036 1
A 037 1
A 044 2 l l
A 00 1-044 55 2 1 2 1 11 10 17
A 045 17 1 1 6 4 5
A 046 22 1 8 9
A' 047- 104 3 15 22 36
A 048 45 1 2 4 14 15
A 049' 34 4 7 15
A 050 12 1 3 6
A 051 365 5 24 101 168
A 052 2 1 1
A 053 22 1 4 9 4
A 054
A 055
A 056
A 057 86 2 11 18
A 058 217 2 2 3 6 9 20 61 70
A 059 34 1 1 2 2 3 1 6 11
A 060 52 1 3 5 6 10 16
A 06 l 8 2 1 3
A 045-061 1020 3 5 7 14 30 87 257 376
A 062
A 063
Â 064 55 1 3 5 11 5 17
A 065 1 1
A 066 9 1 3 3 2
A 062-066 65 1 1 3 5 14 9 19
A 067 1 1
A 068
A 067-068 1 1
A 069 10 1 1 2
A 070 19 l 2 3 4 6 3
A 069-071 29 1 2 4 5 6 5
A 072 2 1 1
A 073 3 1 1 1
A 074 7 2 1 3 1
A 079 37 3 1 1 7 12
A 072-179 49 3 1 1 2. 4 11 14
A 080 1 1
A 081 29 1 1 3 9 e
A 062 29 3 4 15
A 083 1571 10 52 224 396 544
A 084 166 2 4 7 12 18 48
A 085 455 1 6 24 36 66 152
A 086 134 3 4 15 52
A 087 44 1 1 3 6 15
A 088
A 080-088 2429 4 23 88 286 514 834
A 089 6 1 l 1 2
A 090 4
A 091 1
A 092 160 2 4 l 3 3 15 15 42
A 093 142 1 2 4 24 58
A 095 5 1 • 3
A 096 26 1 4 9
A 089-096 344 3 1 4 2 4 5 20 44 114
A 09 8 21 2 2 14
A 099
A 100 2 1 1
A 101 10 2 1 5
A 102 78 2 12 20 20 18
A 103 23 1 5 1 6
A 104 46 7 4 10 6 12
A 097-104 180 2 1 9 17 38 29 56
A 105
A 106 22 1 1 2 2 5 3 5
A 107 10 3
A 109 2
A 109 11 3
A lii 1 1
A 105-111 x 46 1 1 2 2 5 3 12
A 113 
A 112-118
2 7 1 3 3
4 7 3 4
1 1
2 13 1 1 5 6
1 1
1 9 4 1 3 1
1
1 l 1
6 1 1 2 2
11 45 4 l 2 5 19 14
11 1 7 3
4 16 2 4 10
28 102 1 4 4 12 31 SO
9 82 1 1 4 12 25 39
8 40 3 8 12 17
2 1 1
67 ( 63 8 17 19 19
7 2 1 1 2 1
4 13 1 3 2 3 4
168 3 8 23 42 52 40
35 1 3 15 9 7
36 2 2 10 10 12
55
44 304 1 l 1 1 5 32 46 106 111
7 43 1 1 1 1 3 l 11 10 14
11 47 4 3 8 10 22
2 11 2 4 5
241 979 2 2 4 9 30 87 193 298 354
1 1
1 1
13 93 1 3 3 10 22 54
18 1 1 1 2 1 4 3 5
13 113 2 1 4 2 4 14 26 60
5 1 1 3
1 1
6 1 2 3
6 41 2 2 6 31
7 2 2 3
6 48 2 2 5 2 6 31
4 1 1 2
3 1 1 1
2 1 1
13 53 2 2 5 20 24
13 62 1 2 2 1 3 l 6 22 24
7 63 1 2 9 23 26
7 57 1 4 13 39
345 1136 5 17 107 356 649
75 256 1 6 11 49 189
168 703 2 6 8 20 39 179 449
60 182 1 3 a 29 141
18 69 2 2 n 23 51
4 1 l 1 1
680 2490 2 8 18 50 190 675 1547
1 7 1 6
4 16 16
1 3 3
.75 227 1 1 1 1 4 14 36 169
53 42 1 1 2 9 10 19
1 3 l 1 1
12 12 1 2 4 5
147 310 2 1 3 2 1 7 25 50 219
3 17 1 9 7
1 l
3 1 2
2 21 1 3 3 14
6 32 1 6 13 9 3
10 21 5 6 10
7 35 1 4 8 22
28 130 1 2 6 26 37 58
1 1
3 18 1 1 2 10 4
7 31 2 3 8 18
2 4 2 1 1
8
3 1 2
20 57 1 l 1 2 7 19 26
1 1
1 1
A 119
A 120 1
A 119-120 1
1
1
1
1
2
1
1
2
1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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3. TAULU IJATK.) - TABELl (FORTS«) - TABLE (CONT«)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
MIEHET-MÏN-MALES
ikä-Al d e r-age
NAISET-KVINNOR-FEMALES
ikä-Alo er-age
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75-
SUMMA A IA 2A 3A AA 5A 64 7A SUMMA A IA 2A BA AA 5A 6A 7A
TOTAL TOTAL
UUOENHAAN- 
NYLANDS
A 121 10 1 5 3 l 27 3 8 9 7
A 12A 1 1
A 125 5 l 3 l 6 1 1 1 1 1 1
A 121-125 15 1 1 5 6 2 34 1 1 4 10 10 6
A 126 1 1 1 l
A 127 14 7 1 1 1 4 14 6 1 2 1 2 1 1
A 128 3 2 1 1 1
A 130 16 8 l 2 2 l 1 1 13 10 1 1 1
A 126-130 34 18 2 3 2 2 6 1 29 18 1 2 2 2 1 1 2
A 131 4 4 4 4
A 133 1 1 1 1
A 13A 8 8 3 3
A 135 14 14 10 10
A 131-135 27 27 18 18
A 136 1 1 7 7
A 137 13 7 1 2 1 2 16 1 l 3 2 1 4 4
A 136-137 14 7 1 2 1 2 1 23 1 1 3 2 1 4 11
A 001-137 4309 64 11 13 17 63 163 472 890 1453 1163 4347 44 9 6 14 32 64 170 481 1170 2357
AE136 102 1 9 20 19 14 13 10 10 6 40 2 2 8 4 5 2 9 5 3
AE139 36 4 8 7 11 3 1 2 5 1 2 2
AE1A0 93 1 4 16 23 24 22 3 18 3 6 1 5 2 1
AE1A1 64 3 3 3 12 11 16 16 62 1 1 1 4 3 2 13 37
AE1A2 16 1 3 l 7 3 1 9 1 2 2 2 1 1
AE1A3 - 36 4 2 3 11 5 6 4 1 5 2 l 1 1
AE1AA l 1
AE145 8 1 1 2 3 1 1 1
AE146 45 3 1 4 7 9 6 5 6 4 25 1 1 3 1 1 3 7 6
AE147 225 1 23 59 47 41 22 23 9 78 5 19 16 17 7 10 4
AE148 38 2 8 7 11 7 2 1 10 1 2 3 1 2 1
AE1A9 44 3 4 11 9 6 5 4 19 5 4 2 3 3 l 1
AE138-150 708 4 7 18 67 147 125 139 95 68 38 272 2 5 6 23 40 37 28 32 41 58
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES
TOTAL DEATHS 5017 66 18 31 84 210 288 611 985 1521 1201 4619 46 14 12 37 72 101 196 513 1211 2415
TURUN-PORiN 
ieo-BJÜRNEBORGS
A 005 3 1 1 1 12 1 2 3 6
A 006 13 1 1 2 7 2 17 5 12
A 008 1 1
A 010 16 1 7 6 2 7 2 2 3
A 018 2 2
A 021 5 2 l l 1 3 1 2
A 023 1 1
A 029 
A 037 2 2
1 1
A 044 1 1 2 2
A 001-04A 42 2 1 1 4 11 15 8 44 1 4 14 25
A 045 14 1 3 6 4 10 1 2 4 3
A 046 6 2 4 20 1 1 2 5 11
A 047 91 5 5 18 36 27 71 2 2 7 6 26 26
A 048 24 1 4 7 6 6 32 1 2 2 9 18
A 049 ' 30 1 3 14 12 31 6 10 15
A 050 7 1 3 l 2
A 051 252 3 21 66 123 39 31 1 4 10 7 9
A 052 1 1
A 053 10 1 1 3 1 4 7 1 l 1 1 3
A 054 84 1 1 17 22 21 22
A C55 16 8 5 5
A 056 
A 057 .88 4 32 52
29 1 8 9 11
A 058 140 1 2 2 4 7 11 28 45 40 242 4 1 8 17 54 78 80
A 059 26 1 1 l l 12 8 4 23 1 1 1 3 2 7 8
A C60 36 1 1 2 1 4 7 14 6 29 1 4 15 9
A 061 13 2 6 5 19 l 1 4 5 6
A 045-061 740 1 1 4 3 7 21 55 151 300 197 646 1 1 5 5 16 56 131 201 230
A 063 2 2
A 064 36 2 3 2 6 16 7 78 2 1 3 4 19 49
A 065 1 1 3 1 2
A C66 14 2 3 5 2 2 4 1 1 2
A 062-066 51 2 5 5 11 18 10 87 1 2 1 5 4 21 53
A 067 9 1 2 1 3 2 13 1 1 11
A 068 1 1
A 067-066 9 1 2 1 3 2 14 1 1 12
A 069 2 1 1 5 1 4
A 070 13 l 2 4 4 2
A 069-071 15 2 2 4 4 2 1 5 1 4
A 072 4 1 3 4 1 2 l
A 073 2 1 1 3 l 1 1
A 074 6 1 3 1 1 2 1 1
A 079 39 1 1 4 1 6 5 9 12 47 2 2 1 8 10 24
A 072-079 51 1 1 5 1 l 10 7 13 12 56 3 2 1 2 1 10 12 25
A 081 34 2 1 6 6 12 7 50 2 11 17 20
A 082 26 4 5 6 11 71 1 7 26 37
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5. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.» - TABLE (CONT.)
LÄÄNI-LÄN MIEHET-MÄN-HALES
PROVINCE -------------------
IKÄ-ÄLOER-AGE
KUOLEMANSYY 
OCOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N£AOA-NR
YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-5EMALES
IKÂ-ÂLOER-AGE
75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
TURUN-PQRIN 
ABO-BJORNEBORGS
A 083 1133 1 3 23 128 269 426 283 730
A C84 190 1 2 L 7 14 56 109 * 281
A 085 290 3 9 18 48 65 127 465
A 066 88 2 4 9 30 43 100
A 087 32 2 2 4 11 13 37
A 088 2
A 080-088 1793 2 12 36 169 355 626 593 1736
A 089 3 1 1 1 8
A 090 8 8 16
A 091 2 1 1 2 2
A 092 145 3 1 3 5 16 33 84 171
A 093 152 1 7 27 57 60 30
A 095 1
A 096 16 2 1 6 7 7
A 089-396 326 4 1 1 4 14 46 97 159 235 2
A' 098 18 2 2 4 5 5 20
A 099 2
A 100 1 1 1
A 101 12 2 3 3 4 13
A 102 17 3 2 2 10 8
A 103 10 1 5 4 27
A 104 27 3 1 7 4 7 5 23
A 097-104 85 2 5 5 11 14 30 16 94
A .105 2 2
A 106 14 1 1 7 5 16
A 107 17 l 7 9 29
A 109 14 2 12
A 111 2 1 1 2
A 10 5-111 49 1 1 1 17 29 47
A 116 1
A 112-118 l
A 119 1 1
A 120 1
A 119-L2Q 1 1 1
A 121 7 2 3 2 18
A 125 1 1 4
A 121-125 8 1 2 3 2 22
A 127 6 4 1 l 6 2
A 128 2 2
A 130 8 5 l 1 1 10 4
A 126-130 16 11 1 l 1 l 1 16 6
A 131 4 4
A 133 1 l
A 134 16 16 14 14
A 135 8 8 14 14
A 131-135 28 28 29 29
A 136 2 2 4
A 137 2 1 1 3
A 136-137 4 i 3 7
A 001-137 3218 49 3 10 n 31 78 275 602 1124 1035 3040 41
AE138 85 1 2 5 26 11 9 21 6 24 10 33
AE139 21 4 6 5 2 1 3 4
AE140 45 9 8 17 6 3 2 10
A E141 42 1 1 1 4 3 6 9 5 12 44
AE142 16 2 2 2 3 4 2 2 5
AE143 18 1 2 4 1 4 2 2 1 1 4
A6144 1
AE145 18 1 1 2 1 2 4 l 4 2 2
AE146 18 2 1 7 1 2 4 1 5
AE147 139 1 20 27 16 30 20 19 6 33
AE 148 13 1 7 4 1 3
AE149 7 1 1 1 2 2 4
AE150 2 1 1
AE138-150 424 4 7 10 51 68 57 82 51 58 36 148
3 12 78 229 406
2 2 13 36 228
1 7 14 31 121 291
3 5 12 80
1 16 20
1 1
1 2 10 36 145 457 1085
8
1 15
2 26 141
1 4 7 18
i
3 1 3
1 9 37 166
2 2 4 12
2
1
4 1 8
l 3 2 2
l 4 22
1 1 . 4 5 12
l 2 2 14 16 59
1 5 6 4
1 4 7 17
2
2 9 13 23
1
1
2 5 6 5
2 2
2 7 8 5
2 1
2 3
1
1
2 1 2 3 2
4
1 2
1 6
3 3 10 12 31 109 336 781 1714
2 7 4 4 6 3 6 1
1 1 1 1
■ 1 3 2 2 2
1 5 38
1 3 1
1
1
2 1
/" 1 11 2 2
2 5 5 7 9 4 1
1 2
1 1 1 1
3 2 14 10 17 19 18 23 42
KUOLLEITA YHT.
OÖOA INALLES
TOTAL OEATHS 3642 53 10 20 62 99 135 357 653 1182 1071 3188 41 6 5 24 22 48 128 354 804 1756
AHVENANHAA-
ALAND
A 010 1
A 029 1
A 001-044 2
l
1
l l
A 045 
A 046
1
A 047 
A 048
1
A 049 1
A 051 
A 054
5 1
A 056 
•A 057 4
A 058 10 l 2
1
4
3 4 7 3 4
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3. TAULU IJATK.) - TABELL IFÛRTS.I - TfBLE (CONT-)
LÄSNI-LXN
PROVINCE
MIEHET-HÄN-MALES ' NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLDER-AGE IKÄ-ÄLDER-AGE
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NiRCJ A-NR
VHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
A IA 24 34 44 54 64 74
75- YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
AHVENANMAA-
Ala nd
A 059 1
A 061 1
A 045-061 24
1 2 
1
5 12 6 21
1 X
3 2 10 6
A C67 1
A 067-068 1
A 079 2 l
A 072-0 79 2 1
A 061 2
A 082 1 1
A 083 
A 084
38 2 5
A 085 9 1 1
A -086 4
A 087 1
A 080-088 55 3 7
A 090 1
A 092 1
A 093 4
A 089-096 6
A ' 098 2 1
A 102 1 1
A 103 1
A. 104 2 1 1
A 097-104 6 1 2 1
A 1C 7 
A 109 
A 111
1
2
1
A 105-111 4 1
A 136 1
A 137 1 1
A 136-137 2 1
A COl-l37 102 1 l l. 1 4 4 12
AE138 1 1
AE139 4 1 2 l
AE140 
AE141 
AE 145
2
1
1 l
AE146- 2 •1
AE147 3 1
AE 138- 1 50 13 1 1 4 . 3 1
1
1
1 3 2 1
1 3 2 1
l 1
1 1
13 18 32 1 2 6 23
7 1 6
7 5 5
2 2 6 6
1 4 l 3
16 29 55 1 2 9 43
l
l 5 1 4
2 2 1 1
2 4 6 1 1 4
1
1
1 1
1 1 1
2
2 1 X 1
1
1 1
1 1 1
34 44 87 5 4 22 56
1 1
1 1
1
2 1 1
3 3 1 1 1
KUOLLEITA YHT.
UÜOA INALLES
TOTAL DEATHS 115 1 2 1 2 1 8 7 13 37 «4 90 5 5 23 57
HAMEEN-
TAVASTEHUS
A 005 3 1 1 1 3 l 2
A 006 5 1 2 2 5 2 3
A 007 2 1 1
A 010 15. 2 4 4 5 5 1 1 2 1
A 021 1 1 4 1 2 1
A 029 1 • 1 1 1
A 037 1 1
A 044 3 1 1 1 1 1
A 00.1-044 29 3 1 3 6 7 9 21 1 1 2 2 2 5 0
A 045 8 1 1 3 3 7 1 1 2 3
A 046 14 3 8 3 13 5 8
A 04 1 86 2 7 13 35 29 81 1 6 13 21 40
A 048 23 . 1 4 9 9 48 2 5 7 13 21
A 049 22 l 2 11 8 17 1 1 3 7 5
A 050 6 1 1 3 1
A 051 224 1 1 2 22 70 79 49 31 3 8 10 10
A 052 2 1 1
A 053 9 1 1 5 2 7 2 1 1 2 1
A 054 77 1 4 8 14 30 20
A 055 14 l 6 5 2
A 056 20 1 1 7 6 5
A 057 60 4 23 33
A 058 127 1 1 1 4 9 29 56 26 175 1 1 6 2 11 41 62 51
A 059 16 1 1 1 2 1 5 5 31 1 1 1 4 7 8 9
A 060 29' 1 4 6 12 6 28 2 1 5 12 e
A 061 5 1 1 3 19 1 1 1 3 7 6
A 045-061 629 1 2 3 2 11 51 137 245 177 570 1 2 4 12 12 43 122 185 189
A 062 1 1
A 063 1 l 3 1 2
A 064 26 1 1 1 4 5 8 6 58 3 1 1 4 16 33
A 065 1 1 2 2
A 066 8 1 1 1 1 3 1 5 1 1 2 1
A 062-066 36 1 2 1 2 5 8 8 9 69 1 1 3 1 1 4 21 37
A 067 3 1 2 6 1 2 3
A 068 3 1 1 1 2 1 1
A 067-068 6 1 1 1 3 8 1 3 4
A 069 2 1 1 6 1 1 i 3
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3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS,I - TABLE (CONT.I
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
ikä-Al o e r-age IKÄ-ALOER-AGE
DÖDSORSAK YHT- 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RQ A-NR TOTAL TOTAL
HAMEEN-
„TAVASTEHUS
A 070 5 2 3
A 069-071 7 2 4 1 6 1 1 1 3
A 072 4 1 1 2 2 2
A 073 3 l 2
A 074 2 2 3 1 1 l
A 077 l 1
A 073 1 1
A 079 22 1 1 l 3 10 6 31 2 1 1 1 2 9 8 7
A 072-079 32 ' 1 1 2 3 2 3 14 6 37 2 1 2 1 3 9 11 8
A 081 25 1 5 6 9 4 41 1 1 5 19 15
A 082 27 3 4 11 9 61 5 24 32
A 083 1063 1 3 35 130 263 391 240 636 7 15 64 225 325
.A 084 161 2 3 10 20 37 89 233 1 1 4 8 49 170
A 085 309 2 4 8 24 41 105 125 497 1 7 19 44 132 294
A 086 93 2 4 8 23 56 98 1 7 9 61
A 087 26 1 5 10 10 47 1 1 4 5 14 22
A 088 1 1 1 l
A 080-088 1705 3 9 49 178 347 586 -533 1614 1 2 17 44 138 473 939
A 089 . 5 1 1 3 11 1 10
A 090 7 2 5 9 1 2 6
A 091 2 1 1 3 3
A 092 107 1 2 2 4 6 25 67 134 6 24 104
A 093 135 5 24 57 49 29 2 2 6 19
A 096 n 2 1 1 2 5 5 1 1 3
A 089-096, 267 1 l *2 4 10 31 68 130 191 3 9 34 145
A 098 16 3 5 8 7 3 4
A 100 1 1 4 1 i 2
A 101 9 1 l 1 2 4 17 1 1 1 14
A 102 21 2 3 8 3 5 7 1 4 2
A 103 12 1 6 5 17 2 1 7 7
A 104 18 5 6 4 3 16 1 2 1 6 6
A 097-104 77 1 3 3 14 13 23 20 68 1 2 4 8 18 35
A 106 15 2 2 1 5 5 10 3 1 6
A 107 13 1 l 11 35 l 1 2 8 23
A 108 1 1 l 1
A 109 8 2 6
A lii 2 1 1 2 2
A 105-111 39 1 2 1 3 1 8 23 48 1 1 5 11 30
A 117 
A 112-118
2 2 
2 2
A 119
A 120 1
A 119-120 1
A 121 8
A 122 
A 12S 
A 121-125 8
A 126 1
A 127 10 7
A 128 
A 130 17 8
A 126-130 28 15
A 131 2 2
A 132
A 134 5 5
A 135 3 3
A 131-135 10 10
A 136 
A 137 7
A 136-137 7
A 001-137 2881 31
AE138 67 1
AE139 19
AE140 43 1
AE141 29
AE142 14
AE143 20
AE145 14
AE146 26 3
AE147 127
AE148 ' 12 1
AE 149 14
AE138-150 385 6
KUOLLEITA YHT.
DODA INALLES 
TOTAL DEATHS 3266 37
k t h e n^
KYMMENE 
A 005 2
A 006 • 9
A OIO 3
2 2
l 2 1 1
1 4 1 3
1 2 3 2 24 6 12 6
2 1 1
2 1 1
1 2 3 2 28 1 7 12 8
l
1 1 1 6 3 1 1 1
1 1
2 •4 1 1 1 8 4 1 1 1 1
3 1 5 2 1 1 15 8 1 1 1 2 1 1
4 4
5 5
10 10
19 19
2 2
2 1 1 1 2 6 1 1 2 2
2 1 1 1 2 8 1 1 2 4
4 4 12 29 76 270 554 985 916 2708 31 3 6 7 22 38 103 309 776 1413
2 11 11 8 4 9 12 9 29 1 3 5 2 5 6 5 2
2 2 4 2 5 2 2
6 7 17 10 2 6 l 2 1 1 1
2 l 3 3 4 3 6 7 38 1 8 29
2 3 5 2 2 1 1
2 2 2 5 3 3 1 2 3 1 1 1
3 1 3 1 3 3 1 1
2 3 2 6 3 4 3 8 1 2 2 3
14 32 21 26 15 12 7 41 5 8 10 6 3 7 2
2 4 2 2 1 6 1 1 2 1 1
2 3 3 5 1 5 1 1 2 1
2 11 39 77 57 75 50 40 28 138 1 1 1 10 17 16 15 11 26 40
6 15 51 106 133 345 604 1025 944 2846 32 4 7 17 39 54 116 320 802 1453
2 2 2
1 2 1 3 2 3 1 1 1
2 1 2 1 1
5  1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 1 2
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3. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.I
LÄÄN1-LÄN
PROVINCE
MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KViNNOR-FEMALES
ikä-Al d e r-age IKÄ—ÂL0ER-AGE
dDd s o r s ä k YHT. 0 I- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65— 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35t 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF OEATH SUMMA A 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NR TOTAL TOTAL
KYHEN-
KYMHENE
A 021 3 1 1 1 2 2
A 023 1 1
A 027 1 1
A 028 1 1
A 029 1 1
A 037 3 1 2
A 00 1-044 23 2 2 1 3 2 8 5 10 1 2 3 4
A 045 5 3 2 6 1 1 2 2
A 046 1 1 9 1 8
A 047 48 1 1 3 13 15 15 39 2 3 10 8 16
A 048 10 2 4 4 19 1 4 8 6
A 049 11 1 3 3 4 17 l 1 6 5 4
A 050 7 2 5
A 051 122 1 9 36 49 27 12 1 6 1 4
A 052 l 1 2 1 l
A 053 7 2 l 1 3 5 1 3 1
A 054 45 1 2 9 14 12 7
A 055 4 1 2 1
A 056 7 1 4 2
A 057 30 2 8 20
A 058 79 1 1 1 1 , 2 14 20 20 19 94 l 1 3 7 21 29 32
A 059 5 2 3 6 1 1 3 1
A 060 10 6 4 13 1 1 1 4 2 4
A 061 2 1 1 6 2 2 2
A 045-061 338 1 3 l 3 5 28 79 120 98 284 3 5 7 26 71 82 90.
A 064 31 4 1 4 9 13 52 1 4 21 26
A 065 2 1 1
A 066 ' 1 1 1 1
A 062-066 34 1 4 1 5 9 14 53 1 4 22 26
A 067 1 1 2 2
A 067-068 1 1 2 2
A 069 3 l 1 1
A 070 2 1 1
A 069-071 5 l 1 1 1 1
A 072 2 1 1 1 1
A 073 4 1 2 1
A 074 1 1
A 079 20 1 2 3 8 6 14 3 1 5 5
A 072-079 22 1 1 2 3 8 7 20 1 4 3 7 5
A 080 ! 1
A 061 9 l 1 2 4 1 14 6 8
A 082 7 1 4 2 23 1 1 10 11
A 083 696 2 15 74 179 267 159 408 1 13 55 147 192
A 084 95 3 2 5 13 35 37 145 1 2 6 35 101
A 085 193 1 2 6 16 26 53 89 .254 2 4 9 18 68 153
A 086 50 7 20 23 50 2 9 39
A 087 14 l 4 3 6 26 1 2 5 7 11
A 088 1 l
A 080-088 1065 1 7 24 .98 231 386 318 921 1 3 5 27 67 282 S16
A 089 1 1 2 1 1
A 090 6 2 4 15 5 10
A 091 1 l
A 092 62 1 2 2 1 2 16 36 73 1 5 9 58
A 093 56 1 7 27 21 11 1 4 6
A 096 4 1 3 3 l 2
A 089-096 130 1 2 2 2 9 47 67 104 1 2 6 19 76
A 096 4 1 l 2 5 1 2 1 1
A ICO 1 1 1 1
A 101 3 l 1 1 10 2 3 1 4
A 102 16 2 2 • 4 5 2 1 4 2 2
A 103 4 1 3 10 2 4 4
A 104 6 1 3 2 9 1 1 1 6
A 097-104 34 1 1 3 5 4 6 4 10 39 2 1 1 10 7 18
A 106 5 1 1 2 1 10 2 6 2
A 107 6 2 l 3 17 1 2 2 12
A 108 3 2 1 1 1
A 109 4 1 3
A lii 1 1 2 1 1
A 105-111 19 1 1 4 5 8 30 1 5 8 16
A 120 
A 119-120
2
2
l I
1 1
A 121 6 1 1
A 123
A 125 2 ' 1
A 121-125 8 2 1
A 127 9 6 1 2
A 128
A 130 6 5 1
A 126-130 15 11 1 2 1
3 1 12 2 1 7 2
1 1
1 6 l 3 2
3 2 19 2 2 10 5
3 2 1
l 1
2 2
6 5 1
A
A
131
132 l 1
l 1
A 134 9 9 1 1
A 135 6 6 5 5
A 131-135 16 16 7 7
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3. TAULU (JATK.) - TABELL IFORTS.) - TABLE ICONT.)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DÖOSURSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
HIEHET-MÄN-HALES
IKX-ALDER-AGE
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-FEHALES
ikä-Ald er-age
YHT
SUMMA
TOTAL
0 L- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
KYHEN- 
KYHHENE 
A 136
A 137 6
A 136^137 6
2 3 1
2 3 1
1 
1
2
1
1
1 l
A 001-137
AE138 
AE139 
AE140 
AE141 
AE142 
AE143 
AE144 
AE145 
AE146 
AE147 
AE148 
AE149 
AE138-150
KUOLLEITA YHT. 
OÖDA 1NALLES 
TOTAL DEATHS
NIKKELIN­
S A  MICHELS 
A 005 
A 006 
A 010 
A 019 
A 021 
A 027 
A 029 
A 044 
A 001-044
A 045 
A 046 
A 047 
A 048 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 053 
A 054 
A 055 
A 056 
A 057 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061 
A 045-061
A 063 
A 064 
A 065 
A 066 
A C62-066
A 067 
A 067-068
A 069 
A 070 
A 071 
A 069-071
A 072 
A 074 
A 079 
A 072-379
A 081 
A 082 
A 063 
A 084 
A 085 
A 086 
A 087 
A 088 
A 080-068
A 089 
A 090 
A 091 
A 092 
A 093 
A 095 
A 096 
A 089-096
A 098 
A 100 
A 101
1716 33 3 •5 2 18 47 141 344 592 531
49 1 9 8 8 8 6 -6 3
17 1 2 6 1 2 4 1
25 1 9 4 9 2
14 2 2 2 2 2 4
5 3 1 1
13 2 2 2 4 2 1
1 1
10 1 3 1 4 1
9 2 l 1 1 2 1 1
57 16 8 6 16 8 1 2
7 1 2 2 1 1
16 1 2 1 3 6 2 2 1
22 5 2 3 3 34 43 35 47 31 15 12
1941 35 6 8 36 61 82 188 375 607 543
2 2
3 1 2
1 1
3 1 . 1 1
1 1
1 l
11 2 2 1 1 3 2
2 1 !
5 L 1 3
26 1 2 14 9
9 2 1 1 5
11 1 6 4
1 1
98 12 23 45 18
1 1
l l
20 2 6 12
43 1 2 2 8 16 14
6 1 4 1
7 2 2 1 l 1
2 1 1
232 1 2 4 8 17 39 92 69
12 1 1 3 4 2 1
1 1
1 l
14 1 1 1 3 4 3 1
1 1
l 1
5 2 1 2
6 1 4
11 l 6 1 l 2
2 2
2 1 1
13 1 1 1 1 2 5 2
17 2 1 1 2 2 2 5 2
7 4 1 2
14 4 7 3
465 2 15 65 120 161 102
77 1 1 2 5 21 47
132 1 4 10 24 42 51
39 l 1 1 5 10 21
7 1 2 l 3
741 1 1 3 22 82 160 243 229
5 1 l . 3
5 1 4
44 1 4 7 32
42 3 5 20 14
1 1
7 1 3 3
104 1 4 11 31 57
6 1 4 1
l 1
1 1
1499
13
24
2
4
2
10
24
3
2
84
l
1
2 
1 
2
1
1
9
1
6
21
6
7
3
18
9
5
61
7
5
9
166
2
43
2
1
48
1
1
7
1
1
9
2
15
18
17
34
256
99
142
32
10
1
591
4
3
1
55
13
2
78
6 11 16 61 191 438 760
2 1 l 3 1
1 1 . 5 17
2
1 1
1
1 3 2 3
2 4 4 l 6 6 1
2 1
1 1
7 6 4 5 13 14 26
13 17 20 66 204 452 786
1
1
1 1
1 1
1
1
2 1 1 4
1
1 3 2
1 3 6 11
1 1 2 2
1 2 4
1 5 2
1 2
1 1 3 5 3 5
1 7 1
1 3 l
1 2 1 6 12 15 24
1 3 3
1 2 2
1 1 2 5
l 3 3 15 33 48 63
2
3 14 26
1 1
1
3 18 27
1
l
1 3 3
1
1
2 4 3
1
1 1
1 4 4 5
2 1 4 4 6
7 3 7
2 16 16
1 6 18 85 146
1 4 18 76
1 1 5 13 44 78
l 2 4 25
l 5 4
1
2 2 12 47 175 353
1 3
3
1
1 12 42
2 6 5
1 1
1 1 4 18 54
1 4
1 1 1
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3. TAULU (JATK.J - TABELL «FORTS.) - TABLE (CONT.)
l ä ä n i-län
PROVINCE
H1EHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FENALES
IKÄ-ÄLDER-ACE IKÄ-ÄLDER-AGE
DÖDSORSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
a-n :ru a-nr TOTAL TOTAL
HIKKEL1N- 
S:T MICHELS
A 102 8 3 3 I
A 103 7 1
A 104 8 1 1 2 2
A 097-104 31 1 1 6 3 4
A 105
A. 106 3 2 1
A 107 6
A 108
A 109 4
A lii 1 1
A 10 5-111 14 1 2 1
A 120 
A 119-120
A 121 3 1
A 121-125 • 3 1
A 127 2 1- 1
A 126 4 2 1
A 130 2 1
A 126-130 8 4 1 1
A 131 1 1
A 132 1 1
A 134 3 3
A 135 1 1
A 131-135 6 6
1 4 1 2 1
6 6 3 3
2 3 1 2
5 11 21 3 7 11
1. 1
2 2
3 3 13 1 4 8
1 1
1 3
4 6 17 1 1 7 8
1 - 1*
1 1
4 2 2
4 2 2
1 1 1
1 2 2
2 3 l 2
1 1
1 1
1 1
3 3
A 136 1
A 137 3
A 136-137 4
1 2
1 2  3 1
1 . 3  5 1
2
2
A
A 00 L- 137 1197 14 3 5 e 13 37 120 225 390 382 974 5 2 3 8 6 31 98 286 535
AE138 21 1 4 2 2 6 4 1 1 7 1 2 2 2
AE139 8 3 2 3 1 1
AE140 25 1 1 6 6 5 5 1 3 1 1 1
AE141 9 . 1 3 2 3 9 1 3 5
AE142 1 1 3 2 1
AE143 14 2 2 7 1 2 l 1
AE145 3 / 1 1 1
AE 146 9 1 3 1 ' 2 2 4 1 1 2
AE147 49 8 18 5 8 7 2 1 9 3 1 1 4
AE 148 8 1 2 2 2 1 3 1 1 l
AE149 2 1 1 2 1 1
AE150 1 1
AE138-150 150 1 1 19 32 15 36 24 12 10 42 l 4 1 6 1 3 3 8 7 8
KUOLLEITA YHT. 
OODA in al l e s 
TOTAL OEATHS 1347 15 3 6 27 45 52 156 249
POHJUlS-KARJALAN- 
NORRA KARELENS 
A 00 5 2 1
A 006 2’ 1
A 010 10 1 1 1
A 019 • 
A 021 
A 036
1 1
A 037 
A 001-044 15 1 1 2 2
A 045 ■ 2 1 1
A 046 5 1
A 047 • 25 4 4
A 048 7 1 3
A 049 3 l
A 050 3 1
A 051 95 1 9 27
A 052 3 1 1
A 053 
A 054 
A 055
2 2
A 056 
A 057 16
A 058 42 1 2 3 6 5
A 059 4 1 1 1
A 060 11 1 2 1 2
A 061 2 l
A 045-061 220 1 2 1 2 3 6 23 47
A 062 
A 063
1
A C64 6
A 066 1 1
A 062-066 8 1
A 067 
A 068
1 1
A 067-068 1 l
A 069 1 !
A 070 6 2 1 3
A 069-071 7 2 2 3
402 392 1016 6 4 3 9 9 9 34 106 293 543
1 2 2
1 3 3
5 2
3 1 1 1
1 1
1 1
5 4 10 l 2 2 5
1 1
1 3 3 2 • 1
10 7 15 4 4 7
3 11 1 4 2 4
1 1 5 1 1 1 2
1 1
44 14 2 2
1
2 2
23 1 1 5 8 5 3
4 1 l 1 1
4. 1 3
4 12
14 11 45 2 5 10 14 14
1 5 1 1 3
4 1 8 3 2 3
1 3 3
79 56 • 131 1 3 17 33 39 38
1
2 1 1
3 3 20 2 1 1 5 11
2 1 1
3 4 24 2 1 1 2 6 12
2 1 1
2 1 1
4 1 1 2
2 2
2 2
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3. TAULU IJATK.I - TABELL IFORTS.) - TABLE ICONT.)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLDER-AGE i k s-A l o e r - a g e
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:kO A-NR
YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
POHJQIS-KARJALAN- 
NORRA KARELENS
A 074 3
A 079 6 1 2 1 2 10
A 072-379 6 1 2 1 2 13
A 081 14 1 3 3 3 4 11
A 082 4 3 1 22
A 083 361 2 12 58 92 123 74 169
A 084 48 1 5 13 29 70 l
A 065 100 8 25 38 29 120
A 086 35 2 1 4 IL 17 28.
A 087 9 3 5 1 16
A 086 1
A 080-088 571 1 2 15 •70 132 196 155 437 1
A 089 1 1 5
A 090 2 2 2
A C9 2 36 1 1 1 2 6 25 61 1
A 093 38 1 6 17 14 7
A 096 3 2 1
A 089-096 80 1 1 2 8 25 43 75 1
A 09 8 3 1 2 2
A 099 1 1 1
A 101 4 1 1 1 1 l
A 102 4 1 1 l ' 1 2
A 103 1 1 7
A 104 8 1 2 2 1 2 5
A 097-104 21 1 1 1 2 5 6 5 18
A 106 2 1 1 t
A 107 7 1 6 10
A 109 l 1
A l l i 3 2 1 1
A 105-111 13 1 4 8 12
A 121 2 2 7
A 125 l
A 121-125 2 2 8
A 127 3 1 1 l 2 1
A 133 3 2 1 3 2
A 126-130 • 6 2 2 1 1 5 3
A 131 2 2 2 2
A 134 2 2 3 3
A 135 2 2
A 131-135 4 4 7 7
A 136 1
A 137 2 1 l 4 1
A 136-137 2 1 .1 5 1
A 001-137 956 9 3 4 4 11 25 103 199 319 279 751 14
AE138 19 2 4 3 4 2 2 2 5
AE139 14 1 5 l 3 2 2
AE140 13 3 7 3
AE141 4 l 1 2 6.
AE142 2 1 l
AE144 1 1
AE145 4 1 1 1 1
A E 146 2 1 1
AE147 38 5 13 8 7 3 1 1 2
AE148 5 2 1 • 1 1 1
AE 149 3 2 1
AE133-150 . 105 3 11 28 18 20 12 6 7 14
KUOLLEITA YHT.
OÖDA INALLES
TOTAL OEATHS 1061 9 3 7 15 39 43 123 211 325 286 765 14
KUOPION—
KUOPIO
A 005 2 1 1 2
A 006 6 1 3 2
A 008 1
A 010 5 1 2 1 1 l
A 019 1 1
A 021 2 1 l 1
A 029 l 1
A 044 ' 2 1 1 1 1
A 001-044 19 1 1 2 3 7 5 6 1
A 045 5 3 2 4
A 046 7 1 1 3 2 8
A 047 27 1 2 6 9 7 25
A 048 8 1 4 1 2 14
A 049 4 1 1 2 13
A 050 4 1 1 1 1
A 051 111 1 12 30 44 24 15
A 053 4 1 1 1 1 ‘ 6
A 054 27
A 055 8
A 056 7
A 057 11 4 7
A 058 51 1 1 5 12 19 13 59
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
2 2 2 4
l 2 3 3 4
1 5 4 1
1 1 9 11
1 3 20 73 72
1 7 24 36
1 1 3 10 51 54
1 1 l 6 19
1 1 6 8
1
2 3 10 45 174 201
1 4
1 1
1 2 16 41
1 2 1 3
1 1 1 5 18 48
1 1
1
1
1 1
1 6.
l 1 3
3 2 2 • 11
1
l 9
• I
i n
1 5 I
1
2 5 1
1
l 1 1
1 1 2
13 31 95 251 337
1 1 3
1 4
1 I
1
1 3 5 4
3 9 13 32 95 256 341
2
1
1
1
2 3
1 3
2 6
l 2 10 11
l 1 2 6 4
2 8 3
1 4 4 6
1 1 l 1 2
3 6 5 7 4
1 3 4
5 2
2 6 9 22 20
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•3. TAULU fJATK.) - TABELL (FORTS.» - TABLE (CjONT.)
LÄXNI-LÄN
PROVINCE
MIEHET-NÄN-MALES NAISET-KVINNOK-FÉMALES
JKÄ-ALDER-ACE ikä-Al d e r-age
DÜDSORSAK VHT. 0 I- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- VHT. 0 l- . 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- .75-
CAUSE OF OEATH SUMMA A IA 2* 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NR TOTAL TOTAL
KUOPION- 
KUOPIO 
A 059 3 2 1 4
A 060 11 1 1 1 2 2 4 15
A 061 3 1 1 1 4
A 045-061 249 3 3 27 63 86 67 209
A 062 1
A 063 1
A 064 16 6 2 8 24
A 066 2 1 1 2
A 062-066 18 l 7 2 8 28
A 067 
A 068 1 1
2
A 067-068 1 1 2
A 069 3 1 1 1 1
A 070 8 l 1 4 2 2
A 069-071 11 1 2 5 3 3
1 1 2
4 9 2
1 3
1 8 21 32 79 68
1
1
1 1 1 9 12
2
1 1 1 12 13.
1 1
1
1
1
1 1
1 1 1
A 072 1 1
A 074 1 l
A 078 1 1
A 079 9 1 1 1 3 3 7 1 2 2 2
A 072-079 12 1 2 1 1 3 4 7 1 2 2 2
A 080 1 1 1 1 1
A 081 20 2 4 5 5 4 20 1 4 4 11
A 082 6 1 3 2 19 3 5 11
A 063 504 1 20 77 102 168 116 263 7 34 102 140
A 084 57 1 1 l 1 2 6 16 29 • 84 l 1 l 1 4 21 55
A 085 129 3 2 7 27 53 37 149 2 4 6 17 41 79
A 086 42 2 3 14 23 37 2 2 33
A 08 7 18 l 1 3 2 4 7 14 1 2 5 6
A 088 1 l
A 060-038 777 1 l 2 4 27 95 146 283 218 608 1 1 2 7 17 65 180 335
A 089 1 1 3 3
A 090 5 5 10 3 7.
A 091 1 1
A 092 53 1 1 4 7 40 42 l l 9 . 31
A 093 56 2 7 23 24 12 1 1 2 3 - 5
A 096 3 2 l 3 1 2
A 089-096 119 1 1 2 14 31 70 70 1 1 1 2 2 15 46
A 093 4 1 1 2 3 1 2
A 100 3. 3
A 101 2 1 1 8 1 1 1 5
A 102 8 2 2 2 2 2 1 1
A 103 4 1 2 1 8 4 4
A 104 6 3 1 2 4 2 2
A 097-104 27 3 4 6 9 5 25 1 2 8 14
A 105 1 1
A 106 5 1 1 2 1 4 1 " 1 1 1
A 1C7 7 2 2 3 15 3 12
A 108 1 1 2 1 1
A 109 4 1 3
A 11 1 1 1
A 105-111 17 l 1 4 4 7 23 1 1 2 4 15
A 121 3 2 1 5 1 1 1 l ’ 1
A 123 1 1
A 125 1 1 1 1
A 121-125 5 2 2 1 6 1 1 1 1 2
A 127 4; 2 1 1 1 l
A 128 . 1 1
A 130 6 2 2 1 1 8 3 1 2 2
A 126-130 10 4 2 2 1 1 10 3 1 1 2 1 2
A 131 3 3
A 132 1 1
A 134 1 1 1 1
A 135 4 4 4 4
A 131-135 8 8 6 6
A 136 1
A 137 3
A 136-137 4
1
2 1
1 2 1
l
l
A 001-137 1277 16 3 2 8 12 . 39 139 246 428 384 1005 14 1 3 4 6 19 46 106 305 501
AE138 28 3 4 6 2 3 2 3 3 16 1 4 3 4 1 ' 3
AE139 17 1 3 2 7 3 1
AE140 31 5 11 7 5 2 1 2 1 1
AE141. 15 1 1 1 . 2 1 2 3 4 9 1 8
AE142 3 3 1 1
A6143 7 2 1 . 2 . 2 2 1 1
AE144 1 1
AE145 2, 1 1
AE146 4 1 1 1 1 2 1 1
AE147 87 14 29 13 15 6 9 1 15 1 3 3 4 3 1
AE148 4 2 1 1 1 1
AE149 4 2 1 1 2 1 1
AE 138-150 203 5 7 28 43 39 33 21 21 6 50 2 1 7 4 9 5 8 3 11
KUOLLEITA YHT.
DÖDA INALLES
TOTAL DEATHS 1480 16 8 9 36 55 78 172 267 449 390 1055 14 3 4 11 10 26 51 114 308 512
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J. TAULU (JATK.) - TA8ELL (FORTS.I - TABLE (CONT.)
LÄÄN1-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DÖOSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N :RQ A-NR
MIEHET-MÄN-MALES
IKÄ-ÄLDER-AGE
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-FEMALES
ikä— Al d e r-age
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
KESKI- SUQMEN- 
MELLERSTA fINLANDS
A 00 5 3
A 006 3 3 3
A 010 2 1 1 4
A 019 1 1 1
A 021 3 1 1 1 1
A 044 1 1
A 001-044 10 2 2 5 1 12
A 045 2 * 1 ! 2
A 046 8 1 1 2 2 2 3
A 047 29 1 3 5 15 5 21
A 048 5 1 1 1 2 / 14
A 049 12 2 2 4 4 8
A 050 1 1
A 051 76 7 14 43 12 7
A 053 4 1 1 2
A 054 1 1 27
A 055 8
A 056 6
A 057 23 2 4 5 12
A 059 52 1 2 6 15 20 8 60
A 059 8 1 l 1 1 3 l 12
A 060 10 4 4 2 5
A 061 1 1 8
A 045-061 232 2 2 2 6 21 50 98 51 161
A 063 1
A 064 14 2 1 2 l 5 3 23
A 062-066 14 2 1 2 1 5 3 24
- 3 
3
3 1
1
1
4 I 7
1 1
2 1
4 9 6
l 2 6 , 5
5 3
1 2 3 l
1 4 6 5 5 6
1 4 3
1 1 2 2
1 2 1 6 11 26 13
2 1 3 5
1 . 1 1 1 l
1 1 2 4
2 2 4 8 16 30 68 50
3
3
1
9 II 
10 11
A 067 1
A 069
A 067-068 1
1 1 
1
1 2
A 069 1
A 070 3 1 2
A 069-371 3 1 2 1
A 072 2 l 1 1
A 073 1 1 2
A 074 1 1 1
A 079 8 2 1 1 3 1 4
A 07 2-079 12 1 2 1 2 2 3 l 6
A C81 13 2 4 5 2 14
A 082 8 1 4 3 27
A 083 493 2 22 65 132 163 109 2 32
A 084 61 1 1 6 6 16 31 90
A 085 146 4 4 11 22 43 62 161
A 086 41 1 4 5 14 17 42
A 087 15 1 1 l 1 5 6 13
A 080-080 777 1 9 27 89 171 250 230 579
A 089 4 l 3 5
A 090 8 1 1 6 6
A 092 40 l l 4 3 10 21 35
A 093 56 l 9 32 14 10
A 09 5 1
A 096 6 1 2 3 4
A 089-096 114 1 2 5 13 46 47 61
A 09 8 6 1 1 4 2
A 099 1 l
A 100 1
A 101 3 1 2 5
A 102 8 2 3 2 l 3
A 103 * 2 1 1 7
A 104 4 2 1 1 5
A 097-104 24 l 2 6 4 8 3 23
1
1
1
2
1
3 1
3 3 2
1 3 5 5
1 2 9 15
1 3 40 61 107
l 1 1 6 10 71
2 7 21 46 84
1 1 2 10 28
6 . 7
2 4 14 74 167 317
5
3 3
1 2 6 25
1 3 2 4
1
1 1 1
1 1 6 13 38
1 1
1
1 4
l 1 1
1 2 4
1 4
3 2 4 14
A 105 1 . 1
A 106 9 2 .3 3 1 3
A 10 7 1 1 12
A 108 1 1
A 109 2 2
A 105-111 14 2 3 4 5 15
A 120 1
A 119-120 1
1
1
A 121 2 2 4 2 2A 123 1 1A 125 1 1 2 1 1
A 121-125 3 .1 2 7 1 1 2 3
A 127 4 2 1 1 1 1
A 128 1 1
A 130 3 2 1 2 1 1
A 126-130 8 4 1 1 1 l 3 1 l 1
A 131 2 2
A •132 1 1
A 134 8 8 6 6
A 135 2 2 1 1
A 131-135 11 11 9 9
A 137 2 1 1 1 1
A 136-137 2 1 1 1 1
A 001-137 1226 17 3 8 17 42 128 247 421 343 926 13 1 3 5 8 16 34 126 267 453
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J. TAJLU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.I
Ljam-LäN HIEHET-MiN -MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKj-ALDER-AGE IKÄ-ÄLDER-AGE
KUOLEHANSYY
OÖDSORSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT, 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE UF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NR TOTAL TOTAL
KESKI-SUOMEN- 
HELLERSTA FINLANOS 
AE133 26 1 7 7 2 2 3 2 2 9 a 2 1 3 2 1
AE139 15 5 5 4 1
AE149 12 1 3 4 1 3 1 1
AE141 7 L 1 1 2 2 10 1 9
AE142 6 1 l 1 1 2 2 1 1
AE143 6 1 2 1 l 1
AE145 5 1 1 2 1
AE146 17 1 2 3 4 3 2 2 3 1 l 1
AE147 40 7 3 6 8 8 4 4 9 2 1 3 1 2
AE148 9 1 4 1 3 2 1 1
AE147 7 1 2 2 2 2 1 1
AE13 3-1 50 150 1 17 27 24 31 22 17 11 38 l 4 3 5 2 6 7 10
KUOLLEITA YHT. 
DÖDA INALLES
TOTAL OEATHS 1376 17 3 t 25 44 66 159 269 438 354 964 14 1 3 9 11 21 36 132 274 463
VAAS1N-
VASA
A 003 1 1
A 005 t 1 4 l 3
A 006 12 1 2 5 4 6 1 5
A o n u  • 1 2 2 5 l 5 1 2 2
A 019 1 1
A 021 3 2 1 2 1 1
A 037 1 1
A 001-C44 28 3 2 2 5 11 5 19 1 1 1 2 3 11
A C45 4 l 2 1 6 1 1 4
A 046 7 1 5 1 13 1 4 8
A 04 7 71 1 8 17 24 21 56 1 3 3 6 15 26
A 043 13 2 2 3 6 19 4 5 3 7
A 049 22 1 1 2 11 7 15 1 2 7 5
A 050 4 1 1 1 1
A 051 167 2 24 42 76 23 22 2 1 6 6 7
A 052 3 1 l 1
A 053 3 1 1 1 2 l 1
A 054 67 1 4 8 14 27 13
A 05 5 15 2 5 5 3
A 056 11 1 4 1 5
A 057 • 41 6 15 20
A 058 91 1 3 1 2 2 13 25 31 13 117 2 l 3 2 7 25 36 41
A 059 9 1 1 1 4 2 9 1 1 l 3 3
A 060 25 1 1 4 2 2 6 4 3 21 2 3 5 11
A 06 l 9 2 5 2 11 1 5 5
A 045-061 469 1 4 2 8 9 54 110 181 100 384 3 2 4 17 25 73 119 141
A 06 J 1 1
A 064 17 1 2 2 5 7 49 1 2 16 28
A 066 5 1 2 1 1
A 062-066 17 1 2 2 5 7 55 1 2 1 1 2 19 29
A 06 7 3 2 1 5 5
A 06 8 1 1
A 06 7-063 3 2 1 6 1 5
A 069 ' 4 « 2 2 2 2
A 070 l 1
A 069-071 5 1 2 2 2 2
A 07 2 2 1 1 3 1 2
A 07 3 1 1 3 2 1
A 074 1 l l 1
A 079 20 1 l 1 1 1 2 3 7 3 15 1 2 1 1 1 3 6
A 072-079 24 2 1 1 1 1 l 3 3 7 4 22 2 2 3 1 3 2 3 6
A 081 15 3 8 1 3 23 1 3 10 9
A 082 30 6 12 12 62 6 17 39
A 083 668 2 23 81 153 224 185 402 2 5 43 128 224
A 084 94 1 1 6 13 22 51 148 1 1 4 7 26 109
A 085 195 3 7 13 36 58 78 256 1 1 1 11 24 55 163
A' 086 50 1 6 15 28 70 1 1 8 60
A 087 14 1 2 5 6 22 1 1 8 12
A 083 3 1 1 1
A 080-088 1066 6 32 104 224 337 363 986 1 4 4 22 86 253 616
A 089 4 1 3 3 l 2
A 090 10 l 3 6 14 3 11
A 091 2 1 1 2 2
A 092 79 l 1 1 4 2 18 52 109 2 2 3 5 16 81
A 093 106 1 7 14 37 47 22 1 1 3 2 6 9
A 095 1 1
A 096 10 l 1 2 3 3 13 1 1 2 9
A 089-096 212 1 2 1 2 12 19 63 112 163 2 3 1 1 7 7 20 114
A 098 8 1 3 2 2 8 4 4
A 100 2 1 1 2 1 1
A 101 5 2 3 10 1 1 4 4
A 102 9 1 1 4 2 1 7 2 2 3
A 103 5 1 4 16 3 2 11
A 104 18 1 3 1 1 1 5 6 17 1 4 4 8
A 097-104 47 1 1 3 3 5 10 10 14 60 1 1 11 16 31
A 106 6 1 1 2 2 10 1 2 S 2
A 107 8 l 3 4 30 1 5 6 16
A 109 6 3 3
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3. TAULU <JATK.} - TABELL (FORTS.) - TABLE ICONT.J
LÄ2NI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY
o d d s o r s a k
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
MIEHET-HÄN-HALES NAISET-KVINNOft-FEMALES
ikä-Al o e r-age IKA-ALOER-AGE
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 l-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75- YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75-
yAAJA^-
VASA
A lii 2 l 1 2 1 1
A 105-111 22 1 1 3 7 10 42 1 1 3 5 11 21
A 120 1 1
A 119-120 1 1
A 121 5 3 1 1 13 1 1 1 3 7
A 125 2 2 3 1 1 1
A 121-125 7 5 l 1 16 1 1 2 4 8
A 126 1 1 l 1
A 127 2 2 12 7 1 1 1 2
A 123 1 1
A 130 3 1 1 1 4 2 1 1
A 126-130 7 4 1 1 l 17 9 1 1 2 1 1 2
A 131 1 1 2 2
A 132 2 2
A 134 IS 15 2 2
A 135 7 7 2 2
A 131-135 23 23 8 8
A 136 1 1 1 1
A 137 2 1 1 2 2
A 136-137 3 1 1 1 3 2 1
A 001-137 1933 33 4 6 5 21 50 184 383 627 620 1784 26 9 4 8 13 25 63 192 459 985
AE138 61 3 5 16 4 4 3 9 9 6 19 2 1 2 1 5 1 4 3
AE139 6 1 1 3 1
AE140 16 1 2 4 4 4 1 2 1 1
AE141 17 1 1 2 6 7 32 1 1 6 24
AE142 3 l 1 1
AE143 7 l 1 1 1 2 1 1 1
AE14.4 1 1
AE145 10 3 2 2 2 1 1 1
AE146 12 1 1 2 3 1 2 2 6 1 1 2 2
AE147 59 1 7 14 13 9 12 3 13 1 2 1 4 2 2 1
AE148 l 1 l 1
AE149 5 1 1 2 1 1 1
AE133-ISO 198 6 7 30 27 26 25 34 23 20 76 3 2 3 5 l 10 5 16 31
KUOLLEITA YHT.
dOd a inalles
TOTAL OEATHS 2131 33 10 13 35 46 76 209 417 650 640 1860 26 12 6 11 18 26 73 197 475 1016
OULUN- 
ULEA80RGS 
A 00 5 
A 006 6 1 2 2
A 00 9 l 1
A 010 2 2
A 019 
A 021 2 2
A 023 1 1
A 037 2 1 1
A 044 2 1 1
A 001-044 16 2 1 2 4 6
A 045 7 1 1 2
A 046 6 3 2
A 047 49 e 10 20
A 048 9 2 2
A 049 5 1 3
A 050 3 1 2
A 051 164 1 28 47 59
A 052 L l
A 05 3 
A 054
2 1 1
A 055 
Ä 056 ♦
A 057 13 1 4
A 058 83 1 1 1 4 10 26 19
A 059 9 4 l 2
A 060 17 1 2 3 5 6
A 061 4 1 1
A 045-061 372 1 5 3 10 56 94 120
A 063 
A 064 13 1 1 1 2 3
.A 065 1
A 066 2 1 1
A 062-066 16 1 l 1 1 1 2 3
3 1 1 1
l 1 1
1 1
4 2 2
1 1
3 1 1 1
1 13 1 1 1 1 3 6
3 5 1 3 1
1 6 1 5
11 36 2 7 13 14
.5 13 2 2 2 7
1 13 2 2 3 6
29 17 3 6 3 5
2 1 1
3 % 2 1 ■30 1 2 12 6 6 3
6 2 4
4 1 3
6
21 105 1 1 6 12 23 33 29
2 16 l 2 1 1 3 2 3 3
9 3 4 2
2 9 1 3 3 2
83 274 1 2 2 5 10 36 59 82 77
1 1
5 29 2 1 1 10 15
1
3 1 1 1
6 33 1 2 1 1 l 10 17
A 067 3
A 067-068 3
2 1 1 
2 1 1
1
1
A C69 6 2 1 2 1 3 3
A 070 4 1 1 1 1 1 l
A 069-071 10 3 2 3 2 4 1 3
A 07 3 1 1
A 074 2 1 1 l 1
A 079 17 1 1 2 4 6 3 10 1 l 1 3 2 2
A 072-079 20 1 2 3 5 6 3 11 1 1 1 1 3 2 2
A 081 9 5 1 1 2 20 3 5 7 5
74
TAULU (JATK.I - TABÉLL (FORTS«) - TABLE (CONT.J
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
MIEHET-NÄN-KALES NAISET-KVlNNOR-fêMALES
IKÄ-ÄLDER-AGE ikä-Al o e r- age
OÖDSORSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75
CAUSE OF OEATH SUMMA 4- 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N :R0 A-NR TOTAL TOTAL
OULUN-
ULEABORGS
A 06 2 12 3 3
A 083 696 2 22 122 214
A 084 57 1 1 1 4
A 085 152 2 8 5 16 30
A 086 43 2 6
A 08 7 9 1 1 1
A 368 1
A 080-088 979 2 11 29 150 259
A 089 1
A 090 18 l 1 2
A 091
A 092 61 2 3
A 09 3 90 5 17
A 096 9 2 1 2
A 089-096 179 2 • 1 9 24
A 098 8 1 3
A 100 2
A 101 3 l
A 102 6 1 1 1
A 103 2 1
A 104 8 1 4
A 097-104 29 1 3 2 6
A 106 5 1 1
A 107 8 2
A 108 l
A 13 9 4
A 111 2 1
A 105-111 20 1 1 3
A 117 
A 112-118
A 114
A 120 1
A 119-120 1
A 121 A
A 125 1
A 121-125 5
A 126
A 127 7 3 1 2 1
A 128 2 2
A 130 9 4 2 l 1 l
A 126-130 18 9 3 3 1 1 1
A 131
A 132 2 2
A 134 7 7
A 135 7 7
A 131-135 16 16
A 136 1
A 137 5 4 1
A 136-137 6 4 1
A 001-137 1690 34 3 6 10 19 47 227 403
AE138 38 1 4 10 3 5 4 3
AE139 25 4 5 4 10 1
AE140 43 4 7 18 10
AE141 15 3 1 3
AE142 7 1 1 4 1
AE143 7 1 1 1 1 1
AE144 3 1 1 1
AE145 11 3 3 1 4
AE146 17 1 1 2 6 5
AE147 82 14 24 11 ie 14
AE148 2 1 1
AE149 12 4 3 4
AE138-150 . 262 2 6 34 50 37 69 34
KUOLLEITA YHT.
OÖDA INALLES X
TOTAL DEATHS 1952 34 5 12 44 69 84 296 437
1 5 22 1 3 5 13
203 133 362 1 9 45 128 179
17 33 95 1 2 5 13 74
49 42 166 3 2 1 10 17 51 82
13 22 27 1 2 4 20
3 3 15 1 1 4 9
1 1 1
288 240 706 3 3 3 27 78 212 382
l 4 1 3
4 10 8 1 2 5
2 2
10 46 87 1 3 4 79
36 32 16 1 2 5 8
4 5 1 3 1
50 93 122 1 1 7 15 98
1 3 5 1 4
1 l 1 1
2 4 1 1 2
2 1 5 2 1 1 1
1 5 1 4
3 14 1 1 3 3 6
8 7 34 1 1 2 6 6 18
1 2 6 2 1 1 1 1
2 4 20 4 16
1
3 1
1 1 1
6 9 27 2 1 2 1 4 17
1 1 . - •
1 1
l 1
1
1 1 l
1 3 12 1 2 2 6 1
l 1 l
1 4 13 1 2 3 6 1
2 1 1
3 2 1
l 1
7 4 2
13 8 4
1 1
1 1
2 2
7 7
11 11 .
1 5 5
4 1 1 2
1 9 1 1 7
492 449 1275 24 7 3 8 12 21 72 159 341 628
6 2 16 2 3 1 2 1 2 4 1
1 3 2 1
3 1 2 1 1
5 3 21 1 2 1 17
2 1 1 *
1 1
1 1 3 1 l 1
4 21 3 4 3 6 1 3 1
2 l 1
1 2 1 1
22 8 72 1 2 3 4 7 7 10 7 10 21
514 457 1347 25 9 6 12 19 28 82 166 351 649
LAP1N-
LAPPLANOS
A 005 2 2 2
A 006 2 1 1 2
A OIO 4 1 2 1 5
A 019 2
A 020 1 1
A 021 2
A 028 1 1
A 036 1 1
A 03 T 1
A 001-044 11 1 3 3 2 2 14
A 045 5 1 1 2 1 2
A 046 • 6 2 4 1
A 047 20 1 1 7 a 3 17
A 043 5 2 3 6
1
1
2
2
1
1 1
2
1
1 1 4  3 3
1 1
1
2 3 8 3
1 1 3  1
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5. TAULU (JATK.J - TABELL (FORTS.) - TABLE CCONT.)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
MIEHET-MÄN- MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
(KÄ-ÄLDER-AGE ikä-Al d e r-age
DÖDJORSAK YUT • 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- VHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75
CAUSE OF DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-N:RO A-NR TOTAL TOTAL
LAPIN- 
LAPPLANDS 
A 049 
A 050 
A 051 
A 052 
A 05 3 
A 054 
A 055 
A 056 
A 05 7 
A 058 
A 059 
A 060 
A 061 
A 045-061
A 06 2 
A C64 
A 066 
A 062-066
A 069 
A 070 
A 071 
A 069-071
A 072 
A 07 3 
A 074 
A 079 
A 07 2-079
A 081 
A 082 
A 083 
A 084 
A 085 
A 006 
A 087 
A 088 
A 030-088
A 089 
A 090 
A 092 
A 093 
A 09 5 
A 096 
A 089-096
A 098 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 104 
A 097-104
A 105 
A 106 
A 107 
A 111 
A 105-111
2
82
1
4
1
15
30
7
8 
6
196
6
2
1
2
1
4
1
2
1
9 1
13 1
9
6
316
33 
68
34
5 
1
472
5
52
30
2
90
3
1
3
1
5 1
13 1
2
4
3
10
2
2
1
1
1
1 1 
1 1 1
3
3
1
1
1
1
3 1 2 l 1
2
3 14 19 39 7 7 l 1 4 1
1 1 1
1 2 1
1 15 2 2 3 5 3
1 1
3 1 2
2 5 8
5 * 4 12 7 41 1 2 4 12 6 16
2 1 4 7 2 1 1 1 2
1 2 1 2 2 7 1 1 4 1
2 1 3 2 1 1
2 6 30 38 75 43 112 1 1 4 1 4 12 22 36 31
l 1
1 1 3 1 22 3 9 10
1 1 3 1 l 1
1 1 2 3 1 26 1 l 1 3 10 10
3 3
2
1
3 3 3
1 1
l
1 1 2 2 1 1
1 2 2 2 2 1 1
1 2 1 3 2 9 1 1 2 4 1
1 2 2 1 4 4
13 55 85 98 65 165 5 22 57 81
1 l 1 3 9 18 47 1 1 l 11 33
2 • 4 6 10 23 20 78 1 2 2 8 8 14 43
2 2 6 24 19 9 10
l 2 2 6 1 1 4
l
3 20 66 104 143 133 328 l 4 5 13 33 96 176
1 1 1
1 4 2 2
2 1 2 11 35 54 1 1 4 7 41
l 9 9 11 9 1 1 7
1 1
1 1
2 2 12 22 51 67 1 1 5 8 52
1 2 3 2 1
1
4 1 1 2
1 1 1 l l
1 6 2 4
2 2 1 1
1 3 4 4 15 1 7 7
1 1
2 2 14, 1 13
3 2 1 1
1 1 2 5 16 2 14
A 119 1 1
A 119-120 1 1
A 121 1 1 1
A 121-125 1 1 1
A 126 2 2
A 127 1 1 3 2 1
A 128 1 1
A 130 6 2 1 1 1 l 4 3
A 126-130 9 4 1 1 1 1 1 6 5 2
A 132 1 1 1 1
A 134 3 3 1 1
A 135 5 5
A 131-135 9 9 2 2
A 136 1
A 137 3 1 1 1
A 136-137 3 1 1 l 1
1
1
1
1
A 001-137 840 16 3 2 9 7 34 106 166 255 242 594 11 3 3 6 6 11 26 69 162 297
AE138 10 1 2 2 3 1 l 8 1 1 1 1 2 2
AE139 12 1 2 4 1 2 2 2 1 1
AE140 24 1 2 5 2 8 5 1 4 1 1 1 1
AE141 10 1 3 2 4 8 8
AE142 5 1 1 1 l 1
AE 143 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1
AE144 2 1 1
AE145 4 1 1 2 2 1 1
AE146 3 l 1 1
AE 147 56 1 16 8 9 13 5 3 1 14 2 5 3 4
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3. TAULU (JATK*) - TABELL «FORTS.I - TABLE (CONT.)
LÄÄNI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DÖD SOftSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
MXEHET-MÄN-MALES NAI SET-KVINNOR-FEMALES
ikä- a l d e r-age ikä-Al d e r-age
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 l-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75- YHT.
SUMMA
TOTAL
a l-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75-
LAPIN-
LAPPLANOS
AE143
AE14V
AE138-150 -
3
3
140 2 7 23
1
1
23 18
1
2
32
1
19 8 8
1
. 1 
41 2 5 6 7 8
1
4
1
9
KUOLLEITA YHT. 
OODA INALLES 
TOTAL DEATHS 980 16 5 9 32 30 52 138 185 263 250 635 11 3 5 6 11 17 33 77 166 306
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4 .KUOLEMANSYYT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUSI 
OÖOSORSAKER HÄNAOSVIS EFTER KÖN (A-LISTAN)
CAUSES OF OEATH BY MONTH ANO SEX <LIST Ai
KUOLEMANSYY i; 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
KUOLINKUUKAUSI-OODSMANAD-MONTH OF OEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL.
I II III IV V VI V H VIII IX X XI XII
A 003 N 1 1
A 009 M 19 2 3. 3 2 3 1 1 2
N 41 2 6 2 5 1 l 5 4 4 4 4 3
A 006 M 74 3 12 6 3 5 7 10 8 3 4 4 9
N 48 4 4 4 4 5 7 4 4 4 2 4 2
A 007 N 2 1 1
A 008 N 3 1 1 1
A 00 9 M 1 1
N 1 1
A OIO M 95 11 7 10 8 8 6 9 4 10 ' 6 5 9
N 48 7 2 2 6 8 1 1 2 5 5 4 5
A 016 H 2 1 1
A 019 M 5 1 l 1 1 1
N 7 2 1 1 1 1
A 020 M l . 1
A 021 M 28 2 5 1 3 4 2 3 1 3 2 2
N 32 3 4 3 6 5 5 1 4 1
A 023 M 1 1
N 2 1 1
A 027 M 3 l 1
A 028 H 2 1
A 029 M 5 1 1 1 1 1
N 3 1 1 1
A 031 M 1 1
A 036 M 2 1
N 1
A 037 H 10 3 l 1 2 2 l
N 3 1 1 1
A 044 M 12 2 2 1 2 2 1
N 11 1 1 2 1 2 1 1
A 001-044 N 261 . 17 25 26 22 21 22 28 21 18 14 18 29
N 203 19 14 14 18 21 20 17 19 19 14 13 15
A 045 M 72 4 7 7 5 3 3 6 8 7 7 9 6
N 55 3 6 7 4 7 T 3 • 4 2 7 4
A 046 M 87 9 6 6 e 5 9 14 9 7 3 5 6
N 99 4 7 6 6 9 15 5 10 7 7 9 14
A 047 M 577 45 39 62 46 46 39 51 47 51 53 45 51
N 487 55 44 40 43 35 47 40 34 34 34 45 36
A 048 M 158 16 9 12 13 13 13 9 14 18 13 15 13
N 268 20 11 20 30 31 17 23 20 23 ?2 26 15
A 049 M 159 11 6 15 15 7 16 13 15 16 15 20 10
N 168 15 13 21 7 13 14 9 13 14 16 12 21
A 050 M 50- 6 3 7 4 4 4 2 1 6 5 3 5
N 1
A 051 H 1761 150 143 145 152 153 132 144 149 156 142 135 160
N 216 11 18 22 22 17 20 12 15 15 24 15 25
A 052 M 13 1 1 1 2 2 3 2 1
N .14 2 2 2 . 1 2 2 2
A 05 3 M 68 4 5 4 4 2 4 . 9 7 12 4 9 4
N 48 10 3. 4 2 5 3 4 3 •5 5 2 2
A 054 M 2 2
N 583 59 42 46 49 57 33 48 55 50 49 39 56
A 055 N 122 8 13 6 8 10 7 8 13 14 12 16 7
A 056 N 133 11 14 13 9 13 16 12 7 12 4 13 9
A 057 M 407 26 37 29 31 39 42 34 35 28 35 37 32
A 058 M 965 80 65 100 77 68 96 94 77 72 75 65 96
N 1310 103 .102 108 93 117 128 lii 99 109 115 102 123
1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APFESDICES 7-10
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4 . TAULU ('JATK* I TABELL CFORTS.I - TABLE (CONT. I
KUOLEMANSYY
d ö d s q r s a k
CAUSE OFOEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU- . 
PUOLI 
KON 
SEX
KUOL1NKUUKAUSI-D0DSMANAP-MONTH- of o e a t h
. YHT. 
SUMMA 
TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX . X XI XII
A 059
A! 060
A! 061
A 065-061
A: 062
A. 063
A 064
A. 065
A. 066
• A 062-066
A 067
A 068
A-067-068
A. 069
A 070
A 071
A <069-071
A 072
A 073
A 074
A 077 
A 078 
A- 079
A 072-079
A 080
A: 081
A 082
AI 083
A 084
A 085
M 130 12 13 11 16 7 7 10 12 16 8 7 11
N 165 11 10 17 18 15 11 15 10 13 13 18 14
M 216 21 17 24 14 21 22 19 17 14 25 10 12
N 187 15 17 18 15 18 13 10 17 10 23 9 22
H. 56 4 3 7 7 l 3 5 3 6 6 3 8
N 101 9 9 8 10 8 6 5 6 11 12 e 9
H 4721 391 354 432 392 371 392 '410 396 412 393 364 414
N 3957 336 311 ■ 336 314 354 337 309 306 324 348 323 359
M 1 1
N 4 1 2 1
M 1 1
N 14 4 2 1 1 2- 1 1 2
M 232 18 29 22 18 17 16 21 18 21 14 17 • 19
N 491 49 32 47 46 43 48 42 40 34 33 31 46
M 7 l 1 1 2 1 1
N 7 2 l 1 1 1 1
M 40 . 7 7 5 2 4 1 1 3 2 2 2 4
N 44 2 2 2 8 3 4 3 2 3 5 6 4
M 281 25 37 28 20 21 20 22 22 25 17 20 24
N 560 58 39 51 54 47 55 46 43 38 39 39 51
M 24 3 2 3 2 2 4 2 5 1
N 38 2 7 8 5 2 3 1 2 4 1 3
M 4 1 l 2
N 8 1 l 1 1 1 1 1 1
H 28 3 l - 2 3 2 2 1 6 2 5 1
N 46 3 7 9 5 3 3 2 2 1 5 2 4
M 37 4 2 1 1 4 3 3 4 5 4 3 3
N 71 10 3 7 4 10 3 6 6 5 8 3 6
H 69 7 4 2 4 3 6 5 12 5 8 5 8
N 11 2 2 1 1 2 3
M 1 1
N 1 1
M 107 11 6 3 5 7 9 8 16 10 13 8 11
N 83 12 3 9 5 10 4 6 8 6 8 6 • 6
M 20 4 1 4 1 1 1 3 2 2 1
N 16 3 2 1 1 2 2 1 1 3
M 13 1 1 1 2 2 1 1 2 2
N 15 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2
M 23 1 . l 2 2 3 6 3 1 1 1 2
N 16 3 2 1 • 2 3 3 1 1
N 1 . 1
M 2 1 1
M 202 14 20 ; 13 21 16 21 14 14 14 20 21 14
N 210 16 16 19 17 17 19 15 11- 23 18 14 25
M 260 19 23 19 26 . 19 27 21 19 18 23 27 19
N 258 23 17 22 21 21 23 22 15 28 20 16 30
M 3 1 1 l
N 1 1
H ' 186 10 22 23 13 20 9 11 13 20 11 14 20
N 282 24 28 21 28 22 16 19 23 20 28 26 27
N 170 14 11 21 14 • 8 27 13 15 13 13 9 12
N 403 38 36 28 48 42 30 30 24 36 28 24 39
m : 8004 699 607 661 679 645 666 682 627 685 583 664 786
N 4811 413 384 406 420 409 407 395 399 363 371 380 464
H 1039 99 66 93 96 91 60 87 75 83 99 78 92
N 1555 155 134 145 156 121 121 120 129 103 115 119 137
M 2178 207 174 202 215 163 176 155 156 177 259 164 210
N 2996 297 252 257 259 250 262 234 204 223 220 246 292
H 653 61 46 68 59 55 49 49 35 55 52 61 63
N 691 68 55 51 78 59 50 59 57 55 54 51 54
A 086
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4. TAULU ÏJATK.I - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF;OEATH 
A-NJRO A-NR
SUKU­
PUOLI 
KÖN 
SEX '
' KUOLINKUUKAUSI-DODSHiNAO-MONTH OF OEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A! 087 M 196 17 8
N 299 29 31
A: 080 M 3 1
N 15 1 2
A 060-066 N 12630 1100 935
N 11053 1025 922
A 069 M 32 5 1
N 53 3 1
Ai 090 M 79
N 101- 5
A- 091 M 9 2
N 13 1 2
A 092 M 860 79 62
N 1053 105 78
A 093 M 907 79 56
N 202 16 16
A 095 H 9 2 1
N 5 3
A 096 M 95 11 8
N 55 5 1
A 089-096 H 1971 170 . 126
N 1662 136 98
A 096 M 99 6 7
N 77 7 . 7
A 099 M 2 1
N 6 1
A 100 M 16 2 3
N 13 3
A 101 M 52 3 1
N 96 7 8
A 102 H 179 11 16
N 75 6 9
A 103 M 72 7 9
N 130 11 11
A 106 M 156 16 8
N 132 10 9
A 097-106 M 576 65 65
N 527 62 65
A 105 M 6
N 3 1
A 106 M 08 9 9
N 80 8 8
A 107 M 88 12 3
N 227 26 26
A 108 N 9 3
N 9 1 1
A 109 M 60 5 2
A 111 M 16 1
N 16 1
A 105-111 M 267 27 17
N 335 35 35
A 113 N 1
A 116 N 1
A 117 N 3
A 112-118
N 5
A 119 H 2
N 6 1
18 20 21 19 12 17 16
35 31 22 17 IS 16 26
1 1
1 2 l 2 1 1 1
1006 1096 1023 1067 1011 939 1069
966 1022 926 906 073 851 825
6 6 1 1 1 1 3
5 10 6 6 6 3 2
7 39 19 1 3
11 56 17 6 1
6 2 1
1 2 1 1
06 121 76 79 65 35 59
07 161 98 106 72 66 68
80 98 80 70 81 77 62
18 17 20 21 15 21 16
2 1 3
1 1
7 10 9 6 9 6 11
10 7 l 5 2 2 7
192 276 186 156 139 119 138
132 229 166 162 96 91 92
15 5 10 11 6 5 6
5 2 5 7 6 3 11
1
1 1
1 1 2 6 1
1 3 2^ 1 1
6 6 6 6 6 5 6
8 7 6 7 7 12 15
10 18 18 11 22 15 16
5 3 9 6 5 6 8
7 6 5 6 7 6 1
21 8 16 5 13 10 6
13 9 11 11 15 15 16
13 10 10 13 0 12 12
52 63 60 66 58 50 62
56 31 65 38 60 61 53
1 1 1 1
1
9 7 6 12 6 8 6
6 13 6 5 5 3 5
8 7 6 12 7 8 3
22 17 21 20 17 22 10
1 1 1
1 1 1 2
6 10 8 7 6 3 8
2 2 2 3 1 1 1
1 3 2 2 1
23 27 26 36 18 20 18
29 30 27 29 25 27 18
I
1 1
1 1 1
1 1
16 15 17
20 26 37
2 1
931 1005 1200
038 071 1050
6 2 1
3 5 5
2 2 6
3 2 6
2 3
71 63 86
67 72 97
75 89 62
16 11 21
6 10 6
0 3 6
158 166 157
95 95 136
7 11 10
6 7 11
1
2
6 5
7 8 6
12 17 15
5 6 13
0 3 9
10 11 10
15 11 18
16 0 11
62 60 57
65 60 53
l
7 10 3
7 9 7
8 6 8
16 16 20
2 1
1 1
3 6 2
1 3 1
3 2 1
21 22 16
25 25 30
1
l
1 l
1
1
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4. TAULU LJATK.) TA8ELL (FORTS.) - TABLE (CONT.I
KUOLEMANSYY 
DOOSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-NîRO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
KUOL1NKUUKAUSI-DODSHANAD-MONTH OF DEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X Xl XII
A 120 M 9 1 1 1 1
N 8 1 1 1 1 2 2
A 119-120 N 6 1 1 1 2 1
N 12 1 2 1 2 1 1 1 2 2
A 121 M 51 9 9 S 9 9 2 6 3 2 6 2 9
N 127 16 11 19 8 7 12 13 . 5 13 8 11 9
A 122 N 2 1 1
A 123 M 1 1
N 2 l 1
A. 129 N 1 ' 1
A 125 M 13 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
N 26 1 1 1 2 2 5 l 9 3 3 1 2
A 121-125 M 65 6 •9 6 6 5 3 • 7 3 5 7 3 5
N 156 18 12 16 10 11 17 19 9 16 11 12 12
A 126 M 5 1 1 1 l 1
N 9 1 1 1 1
A- 127 M 62 5 6 8 9 7 1 1 6 9 6 2 2
N 51 8 1 7 3 5 9 5 7 5 3 3
A 128 M 13 1 2 1 1 l 1 3 2 1
N 7 1 1 2 1 1 1
A. 130 H 79 10 12 6 3 12 7 7 3 9 5 5 5
N 63 7 9 3 2 6 2 7 e 9 7 9 9
A 126-130 M 159 16 19 16 13 20 8 9 10 15 19 10 9
N 125 16 6 13 5 11 8 19 15 5 12 8 12
A: 131 M 17 9 1 2 1 1 2 1 3 2
N 13 3 1 1 1 3 3 1
A 132 M 6 2 1 1 1 1
N 9 2 2 1 1 1 1 1
A 133 M 1 1
N- 2 1 1
A 139 H 77 8 6 12 9 9 6 7 13 5 3 5 9
N 39 3 9 5 9 ' 3 5 3 2 1 3 3 3
A 135 M 57 7 9 2 7 9 8 9 6 9 9 9 3
N 56 9 1 1 7 2 8 6 6 3 7 7 9
A ; 131-135 M 158 21 12 16 12 9 15 12 22 9 8 12 10
N 119 12 7 8 12 6 13 10 12 5 10 19 10
A 136 M 8 1 1 1 2 l 2
N 29 1 5 3 2 2 6 2 1 2
A 137 M 99 3 1 5 3 9 6 8 3 5 2 5 9
N 93 1 ' 9 2 7 9 5 9 2 3 6 2 3
A 136-137 M • 57 3 2 6 3 9 7 10 9 5 2 7 9
N 67 2 9 5 7 6 7 10 9 3 7 2 5
AE138 M 507 32 28 39 38 93 99 60 61 92 95 37 93
N 196 22 11 12 19 9 19 21 20 17 10 26 20
AE139 N 199 6 9 9 5 17 38 33 35 27 10 12 3
N 15 1 1 1 5 6 1
AE190 M 372 25 26 36 32 38 26 32 29 25 37 26 90
N 98 2 3 9 5 3 9 1 1 5 6 2 12
AE191 N 226 19 17 20 15 19 20 16 17 26 22 19 26
N 269 19 22 18 28 23 19 16 •29 25 27 20 23
AE192 M 78 11 7 13 9 9 3 3 2 7 5 7 7
N 23 2 5 2 1 1 5 7
AE193 M 136 2 1 2 5 12 37 27 13 5 12 13 7
N 22 1 1 3 2 2 1 6 1 1 3 1
AE199 M 10 1 1 3 3 2
N 1 1
AE195 M 90 11 7 7 5 9 7. 6 8 8 9 6 7
N 10 1 1 2 1 1 2 2
AE196 M 169 19 19 11 11 9 13 11 13 13 19 17 19
N 66 5 6 3 9 1 6 3 2 10 . 9 7 10
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4. TAULU (JATK.I - TA66LL (FORTS.) - TABLE ICONT.)
KUOlEMANSYY 
DÜDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
KUOLI NKUUKAUS I*OÖDSHÄNAD-MONTH OF DEATH
VHT.
SUMMA
TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
AE147 M 962 86 54 79 71 64 93 73 92 102 66 87 75
N 260 18 12 25 20 27 21 18 21 30 21 18 29
AE148 H 102 5 4 9 11 10 6 12 9 15 5 7 9
N 33 3 2 4 3 2 5 4 1- 3 2 4
AE149 M 119 7 5 7 5 12 11 8 15 13 13 13 10
N 40 6 4 2 3 4 1 4 1 3 2 3 T
AE150 M 3 1 1 I
AE138-150 H 2963 219 167 223 207 257 299 282 295 286 246 241 241
N 978 79 62 75 66 76 66 70 85 94 81 89 113
KUOLLEITA THT. M 24308 2089 1779 2130 2149 2020 2085 2037 1938 2056 1891 1936 2196
dOda inalles N 19968 1818 1587 1718 1850 1711 1672 1553 1529 1529 1558 1558 1885
TOTAL OEATHS
6 1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 12
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5.ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT SUKUPUOLEN JA KUOLINKUUKAUDEN MUKAAN (A-LUOK1TUSI 
DÖDSORSAKER UNOER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER KÖN OCH OÖOSMÄNAD IA-LISTANI 
CAUSES OF DEATH UNDER ONE YEAR OF AGE BY SEX AND MONTH OF OEATH (LIST A)
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KON
SEX
KUOLINKUUKAUSI-DÖDSMÄNAD-MONTH OF DEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A 005 M 2 1 l
A 019 N 1 1
A 021 M 11 2 4 1 2 1 1
N 7 2 1 1 1 2
A 027 M 1 1
A 028 M 1 1
A 029 M 1 1
A 044 N 1 1
A 001- 044 M 16 2 4 1 1 2 1 2 1 2
N 9 2 2 1 2 2
A 058 M 2 2
A 059 N 1 1
A 060 M l 1
N 1 1
A 045-061 M 3 3
N 2 1 1
A 064 M 1 1
A 065 M 1 1
A 066 M 4 1 1 1 1
N 4 1 1 1 1
A 062-066 M 6 1 1 1 2 l
N 4 1 1 1 1
A 068 N 1 1
A 067-068
N l l
A 072 H 4 1 1 1 1
N 3 1 1 1
A 079 M 7 1 1 2 1 1 1
N 7 1 2 1 2 1
A 072-079 M 11 1 1 1 2 1 2 2 1
N 10 1 1 3 1 2 1 1
A 084 M 1 1
N 3 1 1 1
A 085 M 1 1
A 080-088 M 2 1 l
N 3 1 1 l
A 089 M 3 1 1 1
N 2 1 1
A 091 N 2 2
A 092 M 7 1 1 1 4
N 6 1 1 1 1 1 1
A 069-096 M 10 1 1 1 1 1 1 4
N 10 2 2 1 1 1 3
A 101 H 6 1 1 3 1
N 4 1 1 2
A 104 M 2 1 1
A 097-104 M 6 1 1 3 1 1 1
N 4 1 1 2
A 106 M 2 1 1
N 3 1 1 1
A 107 N 1 1
A 105-111 M 2 1 1
N 4 1 1 1 1
A 119 M 1 1
A 119-120 M 1 1
A 126 N 4 1 1 1 1
N 2 1 1
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5. TAULU (JATK.) TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.I
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-NJRO A-NR
SUKU­
PUOLI
K0N
SEX
KU0L1NKUUKAUSI- OODSKKNAD-KONTH OF OEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL
I II: III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A 127 M 34 4 5 4 7 3 1 2 5 1 1 1
N 25 3 1 3 3 2 1 3 5 1 3
A 128 M 8 1 1 2 2 1
N 5 1 1 1 1
A 130 M 40 5 8 6 1 6 2 4 2 2 3 1
N 35 3 2 1 2 4 1 5 5 2 4 6
A • 126-130 M 86 10 14 11 8 10 2 6 4 6 5 6 4
N 67 7 4 6 5 4 5 7 8 2 9 1 9
A 131 M 17 4 1 2 1 2 1 3 2
N 13 3 1 1 3 3 1
A 132 M 6 2 1 1 1
N 9 2 2 1 1 1 1
A 133 H 1 1
N 2 1 1
A 134 H 77 8 6 12 4 4 6 7 13 5 3 5 4
N 39 3 4 5 4 3 5 3 2 l 3 3 3
A 135 M 57 7 4 2 7 4 8 4 6 4 4 4 3
N 56 4 1 1 7 2 8 6 6 3 7 7 . 4
A 131-135 M 158 21 12 16 12 9 15 12 22 9 8 12 10
N 119 12 7 8 12 6 13 10 12 5 10 14 10
A 137 H 14 2 2 2 1 3 1 1 2
N 5 1 1 1
A :136M37 M 14 2 2 2 1 3 1 1 2
N 5 1 1 1
AE136 M 2 1 1
AE140 M l
AE141 M 1 1
AE143 N 1 1
AE145 H 1
AE146 N 10 l 2 2 1 2 1
N 3 1 2
AE148 M 2 2
N 3 2 1
AE138-150 M 17 4 2 3 2 1 1 1 2 1
N 7 2 1 4
ENSIMMÄISELLÄ IKK-
VUODELLA KUOLLEITA
YHT.-DÖDA UNDER 1
kr i n a l l e s-t o tal
DEATHS UNDER ONE N 334 42 34 35 29 23 26 26 29 21 20 24 25
YEAR OF AGE N 245 27 14 21 18 * 14 23 23 23 9 23 22 28
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1)
6.KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN»IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHOEN IA-LUOKITUS) 
DOOLIGHETEN EFTER OÖDSORSAK,ÄLOER OCH KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKHÄNGOMA-LISTANI 
M0RTAL1TY BY CAUSE OF DEATH»AGE AND SEX PER 100 000 MEAN P0PULAT10NML1ST A)
KUOLEMANSYY?)
OÖDSORSAK?)
CAUSE OF OEATH2) 
A-NJRO A-NR
SUKU­
PUOLI
K0N
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ALDER - ASE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 003 N 0.0 - - - - - - - - - 0.9
A 005 M 0*9 5.9 _ _ . _ - 1.1 0.5 2.1 19.0
N 1.7 - " 0.3 0.3 - 0.3 1.5 3.6 22.7
A 006 M 3.4 _ _ _ - 0.2 1.0 2.6 7.2 20.3 37.9
N 2.0 - ■ - - - - " 0.7 0.4 5.4 28.7
A 007 N 0.1 - - - - - 0.4 - - 0.4 -
A 008 N 0.1 - - - - - - - - 0.9 0.9
A 009 M 0.0 _ - _ _ _ - _ 0.5 _ _
N 0.0 - - - - “ - - 0.9
A 010 M 4.3 _ _ _ _ 0.7 * 4.8 13.3 27.4 28.5
N 2.0 - - - - - 0.7 1.4 3.4 6.7 15.7
A 018 H 0.1 - - - - - - - - - 3.8
A 019 M 0.2 _ 1.6 0.6 - _ - 0.7 _
N 0.3 3.1 1.7 0.6 - - - 0.4 0.4 -
A 020 M 0.0 - - - - - - 0.4 - - -
A 021 M 1.3 32.7 _ 0.3 0.2 0.2 0.3 1.5 0.5 3.5 5.7
N 1.3 21.9 " - 0.3 0.3 3.8 2.7 6.1
A 023 M 0.0 _ _ _ _ _ _ . - _ 0.7 -
N 0.1 - - - 0.3 - - " 0.9
A 027 M 0.1 3.0 - - - 0.5 - - - - -
A 023 ■ M 0.1 3.0 - - -■ - - 0.4 - - -
A 029 M 0.2 3.0 _ _ _ - 0.2 0.3 - - 1.4 -
N 0.1 - " “ - - “ - “ 0.4 1.7
A 031 M 0.0 - - - - - - 0.4 - - • -
A 036 M 0.1 _ _ _ _ _ _ _ - 0.7 1.9
N 0.0 - - - - - - 0.4 -
A 037 H 0.5 _ _ _ _ _ _ _ 2.6 2.8 1.9
N 0.1 - - - - “ - 0.4 0.9 “
A 044 H 0.5 _ _ 0.6 0.5 _ - 1.5 0.5 1.4 1.9
N 0.4 3.1 - 0.3 " - “ 1.0 0.8 1.8 -
A 045 M 3.3 _ - _ 0.2 0.2 0.7 5.5 5.1 17.5 34.1
N 2.2 - - " - - 1.7 5.0 6.3 20.0
A 046 M 4.0 _ _ _ _ 0.5 0.3 1.6 9.2 26.7 43.6
N 4.0 - " - - - 0.4 0.3 4.6 10.8 53.1
A 047 H 26.2 _ _ _ 0.7 4.5 21.0 . 61.0 155.7 309.2
N 19.9 - - " - 1.5 4.6 10.0 27.2 68.3 188.2
A 043 M 7.2 _ _ _ 0.2 0.2 2.1 5.5 20.5 30.2 98.7
N 10.9 - - - 0.5 1.4 7.9 16.5 36.4 100.2
A 049 M 7.2 _ _ _ _ 0.2 1.0 4.8 10.3 48.4 100.5
N 6.9 - - - 0.3 0.7 2.8 11.9 27.4 56.6
A 050 M 2.3 _ _ _ _ _ - 2.2 6.7 15.4 17.1
N 0.0 - - - - “ “ “ 0.4 ~
A C51 M 80.0 _ _ _ 0.2 0.5 6.2 67.1 244.1 542.2 586.2
N 8.8 - * - - - 1.4 7.9 24.9 26.0 57.5
A 052 M 0.6 _ _ 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 1.0 1.4 1.9
N 0.6 - - 1.0 0.3 1.1 - 0.8 1.3 0.9
A 053 M 3.1 _ _ _ 0.5 0.7 2.7 4.8 9.7 7.7 22.8
N 2.0 - 0.3 0.5 1.1 2.4 3.1 5.8 12.2
A 05 4 M 0.1 _ _ - _ _ _ - _ 0.7 1.9
N 23.8 - - - 0.3 2.6 11.3 35.6 52.8 77.7 109.8
A 055 N 5.0 - ■ - - 0.5 1.8 3.1 15.3 20.7 17.4
A 056 N 5.4 - - - 0.3 0.7 2.1 13.4 22.0 34.8
A 057 M 18.5 - - - - - - 1.5 18.5 89.8 453.4
A 053 M 43.8 5.9 7.2 2.5 2.7 4.6 11.7 37.3 120.5 228.0 417.4
N 53.5 2.5 0.9 3.3 4.3 11.3 39.0 101.0 193.1 379.0
A 059 M 5.9 - 1.6 1.7 2.0 1.0 4.5 2.6 13.8 24.6 53.1
1 ) ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ 
SYNTYNYTTÄ KOHDEN
PÖR /iLDERKUSSEN UK DER 1 ÄH ÄR DÖDSTAL3! RÄKNAD 
PER 100 000 LEVÄNBE FÖDDA
FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE 
CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS
2 ) KATSO L I I TTEET 7-10 -  SE BILAGOR 7-10 -  SEE APF01DICES 7-10
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6. TAULU (JATK.l - TABELL IFORTS.) - TABLE ICONT.)
KUOLEMANSYY 
DÖOSORSAK 
CAUS6 OF OEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI 
k On 
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKK - ALOER - AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
N 6.7 3.1 4.2 2.0 1.5 0.5 2.1 5.2 9.9 20.7 44.4
A 060 N 9.8 3.0 - 0.8 0.5 3.1 5.2 9.2 23.6 49.6 75.9
N 7.6 3.1 - “ 0.3 1.0 2.8 2.8 13.8 29.6 54.9
A 06 1 M 2.5 _ - _ 0.2 _ 0.7 1.8 4.6 13.3 37.9
N 4.1 - “ - 0.3 0.5 1.1 2.4 6.5 13.5 35.7
A 062 M 0.0 _ _ - _ _ _ _ _ • 1.9
N 0.2 - - - - - 0.4 - - 0.9 0.9
A 063 M 0.0 _ _ ■ _ , _ _ _ _ _ 1.9
N 0.6 - “ - - - - ~ • 2.2 7.8
A 064 M 10.5 3.0 - • - 1.0 2.4 7.6 9.2 16.4 49.8 127.1
N 20.1 * 0.8 - - 3.6 2.1 2.4 13.8 68.3 239.6
A 06 5 M 0.3 3.0 _ _ .. _ _ _ 1.0 0.7 5.7
N 0.3 “ “ - - - 0.3 - 1.3 2.6
A 066 M 1.8 11.9 0.8 0.6 0.2 0.2 1.4 2.6 6.2 2.8 7.6
N 1.8 12.5 3.4 0.3 0.5 • 0.3 0.7 1.7 1.9 5.6 6.1
A 067 H 1.1 ■_ 1.6 0.6 - 0.2 _ 0.4 0.5 5.6 17.1
N 1.6 - “ “ 0.3 - - 0.3 1.1 3. 1 22.7
A 069 M 0.2 - - - 0.2 - 0.4 _ _ 3.8
N 0.3 3.1 ' - - - 0.4 0.9 3.5
A 069 H 1.7 _ _ _ 0.2 0.7 0.7 2.6 2.6 4.2 24.7
N 2.9 “ - - - 1.0 1.9 4.9 45.3
A 070 H 3.1 _ _ - 0.2 2.4 4.5 6.6 10.3 4.9 _
N 0.4 - “ - 0.5 1.4 1.4 * 0.4 -
A 071 M 0.0 - - - _ _ 0.3 _ _ _ _
N 0.0 - - - - - 0.4 - -
A 07 2 M 0.9 11.9 3.2 - _ _ _ 1.1 0.5 4.2 3.8
N 0.7 9.4 1.7 - 0.3 - - - " 3.1 2.6
A 07 3 M 0.6 - _ - 0.2 0.5 0.3 1.8 1.0. 1.4 _
N 0.6 - - - 0.3 1.6 1.4 1.5 0.4 -
A 074 H 1.0 - - - 0.2 0.2 2.4 2.2 3.1 1.4 _
N 0.7 - - 0.6 0.5 0.5 1.1 0.7 l.l 0.9 -
A 077 N 0.0 - - - - - - - - - 0.9
A 078 M 0.1 - - - - 0.2 - - - 0.7 -
A 079 M 9.2 20.8 2.4 2.0 2.7 1.4 0.7 5.5 17.4 46.3 96.8
N 8.6 21.9 1.7 1.7 1.0 0.5 1.1 3.1 14.5 26.0 70.6
A 080 M 0.1 _ _ _ - _ 0.3 0.4 _ _ 1.9.
N 0.0 “ “ “ ~ - 0.4 - - - -
A 081 M 8.5 - - - 0.2 0.5 2.7 14.0 23.1 37.2 74.0
N 11.5 “ 0.3 1.1 4.1 20.7 45.8 95.8
A 08 2 M 7.7 - - - - _ 0.3 5.2 15.9 47.7 106.2
N 16.5 “ “ 0.4 1.7 13.0 60.6 198.6
A 083 M 363.6 - - - 0.5 7.0 86.6 398.8 1030.7 1964.7 3469.9
N 196.5 “ “ - 0.3 7.4 33.2 202.0 727. 1 2218.0
A 084 M 47.2 3.0 _ 0.6 1.2 3.8 6.2 19.2 54.9 203.4 1039.6
N 63.5 9.4 - 0.6 0.3 1.3 2.6 7.9 27.6 131.6 1000.1
A 08 5 H 99.0 3.0 - - 2.2 8.9 25.1 61.2 182.6 491.7 1584.1
N 122.4 “ 2.3 4.6 13.4 38.7 92.6 360.2 1546.4
A 086 M 29.7 _ - - 0.2 0.7 2.7 9.2 35.9 147.3 '637.4
N 28.2 - “ - - 1.0 0.4 3.5 12.2 45.8 472.2
A 087 H 8.8 - _ - 0.2 0.5 2.7 4.4 15.9 44.9 144.2
N 12.2 ~ “ - 1.0 1.4 4.5 9.6 43.1 136.8
A 068 M 0.1 - - - _ _ - 0.4 _ 0.7 1.9
N 0.6 “ - 0.3 0.4 0.7 1.1 1.8 3.5
A 089 M 1.5 8.9 1.6 _ _ _ _ 0.4 2.6 4.2 28.5
N 2.2 6.2 ' “ - - - 0.4 - - 2.2 39.2
A 090 M 3.6 - - _ _ 0.7 0.4 1.5 9.8 111.9
N 4.1 “ - 0.3 ~ 0.3 0.8 8.5 68.0
A 091 M 0.4 _ _ _ _ 0.3 0.5 1.4 9.5
N 0.5 6.2 - - - - - - - - 9.6
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6. TAULU (JATK.) - TABELL IFORTS.) - TABLE «CONT.»
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA ' 
TOTAL
IKÄ - ALOER - AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 092 M 38.2 20.8 2.4 2.0 0.7 2.2 4.8 13.6 30.3 129.8 978.9
N 43.0 18.7 0.8 - 1.3 1.0 0-7 2.4 16.8 75.5 710.9
A 093 M 41.2 _ _ _ _ 0.5 1.0 13.6 76.4 263.0 646.9
N 6.3 " - 0.3 0.5 0.5 0.7 3.8 11.5 22.9 89.7
A 095 M 0.4 _ 1 _ 0.2 .. _ _ _ 3.5 5.7
N 0.2 - - - 0.3 - 0.3 - • 0.4 1.7
A 096 M 4.3 _ 0.8 0.6 _ 0.7 2.2 7.2 20.3 77.8
N 2.2 - 1.7 - - 0.3 0.4 1.0 3.4 5.4 23.5
A 098 M 4.5 _ _ _ 0.5 1.0 3.7 9.7 28.1 47.4
N 3.1 - - " 0.3 - 1.0 2.7 11.7 34.8
A 099 N 0.1 _ _ _ _ .. _ _ 0.7 1.9
N 0.2 - " ~ - 0.4 * - 0.4 1.7
A 100 H 0.6 _ _ 0.3 _ .. 0.3 0.4 0.5 4.9 5.7
N 0.5 - - " - - “ 0.8 1.3 7.0
A 101 M 2.4 17.0 0.8 0.3 0.5 0.7 _ 0.4 3.1 8.4 37.9
N 3.9 12.5 - " 0.3 0.4 0.3 5*7 6.7 51.4
A 102 M 8. 1 _ _ _ _ 2.2 10.0 16.2 21.5 30.2 22.8
N 3.1 - - - - 0.3 1.1 3.1 10.3 8.1 14.8
A 103 M 3.3 _ _ _ _ _ 0.3 2.6 2.6 17.5 64.5
N 5.3 - - “ - - 1.0 5.0 15.7 68.8
A 104 H 7.1 5.9 0.3 0.5 3.4 4.8 10.0 14.9 25.3 58.8
N 5.4 - “ 0.6 0.5 1.1 1.4 7.3 13.5 61.9
A 105 M 0.2 _ 0.8 _ _ - _ - - - 5.7
N 0.1 - - “ - - “ 0.4 1.7
A 106 M 4.0 5.9 _ 0.2 1.0 2.4 5.9 6.2 18.2 37.9
N 3.3 9.4 1.7 - " 0.3 0.7 1.7 5.4 14.4 18.3
A 107 M 4.0 _ _ _ _ _ 0.3 0.7 3.6 16.8 102.4
N 9.3 3.1 - - 0.3 0.7 1.4 7.3 20.7 134.2
A 1C 3 M 0.4 _ _ 0.4 1.0 2.1 5.7
N 0.4 - - ~ - - 0.3 1.1 0.4 3.5
A 109 M 2.7 - - - - - - - 0.5 11.9 79.7
A 111 M 0.8 _ _ _ 0.2 0.2 0.3 _ 0.5 3.5 17.1
N 0.7 * " - - 0.3 - 0.7 0.4 1.3 7.8
A 113 N 0.0 - - - - 0.3 - - - - -
A 116 N 0.0 - - - 0.3 - - - - - -
A 117 N 0.1 - - - - 0.5 0.4 - - - -
A 119 M 0.1 3.0 _ _ - _ - - - 1.9
N • 0.2 - - - - 0.3 “ “ 2.6
A 120 M 0.2 _ _ _ _ 0.2 — - - - 5.7
N 0.3 - - " “ - 0.4 1.3 3.5
A 12 l M 2.3 _ _ _ 0.2 0.7 0.7 8.2 11.9 24.7
N 5.2 - - " 0.3 0.7 3.8 10.7 22.9 29.6
A 12 2 N 0.1 - - 0.3 - - - - - 0.9
A 123 M 0.0 _ _ _ - - - - - - 1.9
N 0.1 " - - " - ” “ “ 1.7
A 124 N 0.0 - - - - - - - 0.4 - -
A 125 H 0.6 _ _ _ 0.3 1.1 1.0 2.8 5.7
N 1.1 - 0.3 0.5 0.4 0.3 3.1 3.1 5.2
A 126 H 0.2 11.9 _ 0.2 - - - - -
N 0.2 6.2 1.7 - “ - “ ~ , • “ “ ~
A 127 M 2.8 101,1 2.4 1.1 0.7 1.2 2.7 1.1 0.5 0.7 -
N 2.1 78.0 5.9 1.5 0.3 1.0 1.1 0.3 0.8 1.3 “
A 123 M 0.6 23.8 - _ 0.2 0.2 0.3 - - 1.4 -
N 0.3 15.6 0.8 “ - 0.4 ~ “ ~
A 130 H ‘ 3.6 119.0 6.4 U I 1.2 1.4 0.3 2.2 2.1 2.1 3.8
N 2.6 109.3 2.5 0.9 1.3 0.8 1.4 1.0 1.1 1.8 “
A 131 M 0.8 50.6 - - - - - - - - -
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6. TAULU (JATK«I - TABELL (FOATS.) - TABLE (CONT.)
KUOLEHANSYY 
OÖDSORSAK , 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKX - ALOER - AGE
0 1-4 5-14 l*-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
N 0-5 40.6 - - - - - - - - -
A 13 2 H 0.3 17.3 _ _ - - _ _ _ _
N 0-4 28.1 “ - “ “ - -
A 133 H 0.0 3.0 _ - - _ _ _ _ _
N 0.1 6.2 - - - “ “ - -
A 134 M 3.5 229.0 - - - - - - _ - -
N 1.6 121.7 “ “ - ~ “ “ “ “ “
A 135 M 2.6 169.5 - - - - - - - -
N 2.3 174.8 “ “ “ “
A 136 H 0.4 _ _ _ - _ _ - _ 15.2
N 1.0 - - - - - - - - - 20.9
A 137 - H 2.2 41.6 0.8 _ 1.0 0.7 2.1 1.1 4.1 3.5 9.5
N 1.8 15.6 - - 0.8 0.5 2.5 0.7 1.1 2.7 13.1
AE 138 H 23.0 5-9 8.0 9.6 26.4 17.3 21.3 20.7 28.2 44.9 83.5
N 6.0 8.4 3.8 8.0 4.3 6.3 7.6 13.4 15.7 13.1
AE139 M 8.6 _ _ 1.7 5.7 11.8 10.3 18.4 11.3 6.3 9.5
N 0.6 - " 0.3 0.3 0.8 0.4 0.7 0.4 1.8 1.7
AE140 H 16.9 3.0 1.6 0.3 2.0 14.7 26.1 44.6 37.9 15.4 11.4
N 2.0 - - - 0.8 1.0 4.6 2.4 3.8 3.6 2.6
AE141 M 10.3 3.0 1.6 0.8 1.2 4.1 6.2 12.5 17.9 33.0 121.4
N 10.8 - 0.8 0.6 0.5 1.3 1.1 0.7 3.1 19.8 171.6
AE142 M 3.5 _ 1.6 0.8 1.2 3.1 4.8 6.6 5.1 7.0 5.7
N 0.9 1-7 0.3 0.5 2.1 0.7 0.8 1.3 4.4
AE143 H 6.2 _ 9.6 2.5 4.2 6.0 7.6 9.2 6.2 7.0 7.6
N 0.9 3.1 5.0 0.6 0.5 6.3 “ 1.7 0.4 0.9 1.7
AE144 M 0.5 _ 0.6 0.2 0.2 1.4 0.4 0.5 _
N 0.0 - - 0.3 - " - - -
AE145 M 4.1 3.0 0.8 1.7 2.2 4.1 4.1 5.5 8.2 7.0 5.7
N 0.4 - 0.8 - 0.3 0.3 “ 0.7 l.l - 1.7
AE146 M 7.5 29.7 2.4 0.6 3.0 4.6 6.6 10.7 12.8 15.4 32.3
N 2-7 9.4 0.8 0.6 0.3 1.5 0.4 1.0 3.8 8.1 18.3
AE147 M 43.7 _ _ 1.1 35.5 56.4 53.6 69.4 61.5 58.2 60.7
N 10.6 - - - 6.2 12.5 17.9 17.3 15.3 16.2 8.7
AE148 M 4.6 5.9 1.6 _ 2.2 7.2 5.8 9.2 5.6 2.6 3.8
N 1.3 9.4 0.8 0.9 2.1 1.0 2.1 1.4 0.4 1.3 -
AE 149 M 5.4 _ _ 1.1 3.2 6.5 6.5 10.7 6.7 7.7 5.7
N 1.6 - - - 1.3 2.3 2.1 2.1 2.3 1.8 3.5
AE150 M 0.1 - - - - - - 0.4 - 0.7 1.9
KAIKKI KUOLEMAN- M 1104.4 993.3 61.4 37.2 110.4 194.1 377.1 1018.5 2392.3 5199.8 12468.0
SYYT-SAHTLIGA N 815.7 764.8 49.5 17.2 39.1 60.5 128.4 295.8 873.6 2432.0 8970.6
OÖDSORSAKER-ALL 
CAUSES OF OEATH
I
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7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus) 
Dödsorsaker för döda under 1 ar efter alder och kön (detaljlistan)
Cauces of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Suku- Ikä —  Aider — Age Siitä
aviottomia 
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illegitimate
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I Tartunta- ia loistaudit —  Infektionssjukdomar och
M 3 3 4 6 16 3
N - 5 3 1 9 2
009 Ripuli —  Diarre ....................................................... M - - - 2 2 1
027 Muut eläinten tartuttamat bakteeritaudit —  Andra djurburna
bakteriesjukdomar ..................................................... M 1 - - - -
036 Tarttuva aivokalvontulehdus —  Meningokockinfektion .................. H - - " 1 1 -
038 Verenmyrkytys —  Sepsis ............................................... M 2 3 3 2 10 1
N - 4 3 - 7 2
054 Ihorokahtuma —  Herpes simplex ........................................ M - - 1 - 1 1
065 Virus-aivotulehdus, tarkemmin määrittelemätön —  Virusencefalit UNS ... M - - - 1 1 -
070 Tarttuva keltatauti —  Infektiös hepatit .............................. M - - - 1 1 -
130 Toxoplasmoosi —  Toxoplasmos .......................................... N - 1 - - 1 -
II Kasvaimet —  Tumörer .................................................. M . 1 2 3
N - - - 2 2-
138 Virtsarakon pahanlaatuinen kasvain —  Malign tumör i urinblasan ..... M - - - 1 1 -
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain —  Malign
tumör pä andra ställen inom nervsystemet . ........................... M - 1 - - 1 -
200 Retikulosarkooma ja imukudossyöpä —  Retikelcellsarkom och
lymfosarkom ........................................................... M - - - 1 1 -
202 Muut lymfaattisen kudoksen kasvaimet —  Andra tumörer i
lymfatisk vävnad ...................................................... N “ - 1 1
204 Lymfaattinen leukemia —  Lymfatisk leukemi .................... ....... N - - 1 1 -
III Umpieritys- ia aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäi-
riöt —  Endokrina systemets siukdömar, nutritionSrubbningar och
ämnesomsättningssiukdomar ............................................ M 2 4 6 1
N — 1 3 4
250 Sokeritauti —  Sockersjuka ............................................ M - _ _ 1 1 1
255 Lisämunuaisen taudit -r BinjurArnas sjukdomar ......................... M - 1 - - 1 -
269 Muut puutostaudit —  Andra bristsjukdomar ............................. M - - - 1 1 -
270 Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt —  Kongenitala
rubbningar i äggviteomsättningen ..................................... N 1 - - 1 “
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset aineenvaihdunta-
häiriöt —  Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar ....... M - 1 “ - 1 -
275 Plasmaproteiinin aineenvaihduntahäiriöt —  Rubbningar i
plasmaproteinomsättningen ............................................ M - - - 1 1 -
N - - - 1 1 -
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäi-
riöt —  Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar .... M - - - 1 1 -
N - 2 2 “
IV Vertamuodostavien elinten ia veren taudit —  Blodbildande
organens och blodets sjukdomar ....................................... N - 1 - - 1 "
287 Punatäplätauti sekä muut tilat, joissa verenvuototaipumusta —
Purpura och andra hemorrhagiska tillstand ............................ N — 1 - 1 “
VI Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnes-
organens sjukdomar ................................................... M - 1 - 10 11 -
N - 1 2 7 10 1
320 Aivokalvontulehdus —  Hjärnhinneinflammation .......................... M 1 - 3 4 _
N - 1 2 - 3 1
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus —  Encefalit, myelit
och encefalomyelit ...................................... ............. M - - - 2 2 -
N - - - 1 1 “
330 Perinnölliset hermolihassairaudet— Ärftliga neuromuskulära sjukdomar ... M - _ _ 5 5 _
N - - - 5 5 -
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7. (Jatk. —  Forts. —  Cont.)
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Cause of death
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343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus —  Infantil cerebral pares ...... N - - - 1 1 -
VII Verenkiertoelinten sairaudet —  Cirkulationsorganens
sjukdomar ......... ............................................. M - - - 2 2 -
N - - 1 2 3 ~
421 Äkillinen ja puoliäkillinen sydämen sisäkalvontulehdus —  Akut
och subakut endokardit ............ ............................. N - - - 1 1 -
422 Äkillinen sydänlihastulehdus —  Akut myokardit .................. M - _ _ 1 1 _
N - - - 1 1 -
425 Sydänlihasvika —  Kardiomyopati .................................. N - 1 - 1 -
431 Aivo-verenvuoto —  Hjärnblödning ................................. M - - - 1 1 -
VIII Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjukdomar ............ M 2 2 _ 6 10 3
N 1 1 - 8 10 -
464 Äkillinen kUrkunpääntulehdus ja henkitorven tulehdus —
Akut laryngit och trakeit ....................................... M - - 2 2 1
465 ‘ Infektio ylemmissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin
määrittelemättömässä paikassa —  Övre iuftvägsinfektion,
multipel lokalisation eller UNS ................................. M - - - 1 1 -
N - - - 1 1 -
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus —  Akut bronkit ............ ...... N - - - 1 1 -
480 Viruskeuhkokuume —  Viruspneumoni ................................ N - - - 2 2 -
482 Muu basillaari (bakteerien aiheuttama) keuhkokuume —  Annan
bacillär (bakteriell) lunginflammation .......................... M - 1 - - 1 -
484 Äkillinen interstitielli keuhkokuume —  Akut interstitiell
pneumoni ......................................................... M - - - 1 1 1
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikeuhkokuume —  Bronkopneumoni
M 1 - - 1 2 1
N - - - 1 1 -
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume —  Lunginflammation
M 1 1 - 1 3 _
N 1 1 - 3 5 -
IX Ruoansulatuselimistön sairaudetMatsraältningsorsanens
sjukdomar ........................................................ M 2 1 2 3 8 1
N 1 1 - 2 4 -
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa —  Annat bukbrlck
utan uppgift om Obstruktion ..................................... M 2 - 2 1 5 1
N 1 1 - 1 3 _
553 Muu kureutunut vatsatyrä —  Annat bukbrack med
Obstruktion ..................................................... M - - - 1 1 -
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä —  Intestinal ob-
struktion utan uppgift om brack ................................. N - - - 1 1 -
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit —  Andra sjukdomar i tarra
och bukhinna .................................................... M - 1 - 1 2 -
X Virtsa- ia sukuelinten taudit —  Urö-genitalorganens
sjukdomar ........................................................ M - 1 - 1 2-
N - - 2 2 4 -
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen
munuaistulehdus —  Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit .... M - 1 - 1 2 _
N - - 2 1 3 -
590 Munuaisen tartuntataudit —  Njurinfektion ........................ N - - - 1 1 -
XII Ihon ia ihonalaisküdökseri taudit —  Hudens och
underhudens sjukdomar .;......................................... M 1 - - - 1 -
686 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen paikalliset infektiot — Andra
lokala infektioner i hud och underhud ........................... M 1 - - - 1
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7. (Jatk. —  Forts. —  Cont.).
Kuolemansyy 
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Cause of death
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20 16 15 16 67
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aviottomia 
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Of which 
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XIV Synnynnäiset epämuodostumat —  Medföddä missbildningar ........... M
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) —  Anencephalus ....................  M
N
741 Avoin selkäydinhalkio —  Öppen spina bifida ......................  M
N
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) —  Medfödd
hydrocefalus (utan spina bifida) ................................  M
N
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra medföd-
da missbildningar i nervsystemet ................................  M
746 Synnynnäiset sydänviat —  Medföddä hjärtfel ...................... M
N
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra
medföddä missbildningar i cirkulationsorganen ................... M
N
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat —  Medföddä
missbildningar i andningsorganen ................................  M
N
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat —
Medföddä missbildningar av matsmältningskanalens Övre del ......  M
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra
medföddä missbildningar i matsmältningsorganen .................. M
N
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat —  Medföddä
missbildningar i urinorganen ....................................  M
N
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat —
Andra medföddä missbildningar i ben och muskelsystemet .........  M
N
758 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodos­
tumat —  Andra och ospecificerade medföddä missbildningar .......  N
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat —
Medföddä missbildningar i flera organsystem..... ...............  M
N
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä —  Vissa
orsaker tili perinatal sjulighet och dödlighet ..................  M
N
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet —  Andra,
ej havandeskapets sjukdomar hos modern ........................... M
762 Raskausmyrkytys —  Graviditetstoxikos ............................ M
N
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana —  Infektioner
hos modern före och under förlossning ........ ^.................  M
N
765 Vaikea synnytys epäsuhdan johdosta; ei tietoa lantion poikkea­
vuudesta —  Svär förlossning med disproportion men utan angivande
av bäckenabnormitet ............................   N
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi —  Svär
förlossning med abnormt fosterläge ...............................  M
. N
767 Vaikea synnytys ja tavallisista poikkeavat synnytyspoltot —
Svär förlossning med patologiska förlossningsvärkar ............  M
N
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä-
oireineen —  Svär förlossning med andra eller icke specificerade 
kömpiikationer ................................................... M
769 Muut raskauden ja synnytyken aikaiset lisäoireet —  Andra
komplikationer under graviditet och förlossning ...................  M
N
770 Istukan tila —  Tillstand hos placentan .......................... M
N
37
26
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771 Napanuoran tila —  Tillstlnd hos navelsträngen .................. M 1 _ - - 1 ■ 1
N 1 2 - - 3 -
772 Synnytysvauriot —  Förlossningsskador ............................ M 5 8 - - 13 4
N - 5 - - 5 2
775 Hemolyyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista —
Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus ................. M 1 - - - i _
N 2 - - - 2 -
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu —
Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad .. ............... M 24 47 3 3 77 12
N 14 24 - 1 39 10
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys —  Omogenhet UNS ....... M 17 7 - - 24 11
N 13 4 2 - 19 4
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet —  Andra sjukdomar hos
foster eller nyfödd .......... .................................. M 1 3 3 - 7 -
N 1 6 1 ~ 8 3
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia —  Symptom
och ofullständigt preciserade fall .............................. M - 14 - - 14 3
N - 4 1 - 5 2
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritelty
tai jotka ovat tuntemattomia —  Sjukdoms- och dödsorsak otill-
räckligt preciserad eller okänd ................................. M - 14 - - 14 3
N - 4 1 - 5 2
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) —
Olycksfall, förgiftriingar och misshandel'(yttre orsak) .....
E810 Moottoriajoneuvon ja junan törmäys —  Motorfordon i
kollision med tag ............................................
E812 Kahden moottoriajoneuvon törmäys —  Motorfordon i kollision med 
annat motorfordon ............................................
E852 Hematologisten ja eri elinsysteemeihin vaikuttavien lääkkei­
den myrkkyvaikutus —  Förgiftning av systempaverkande och 
hematologiska medel ..........................................
E884 Muu putoaminen tasolta toiselle —  Annat fall fran en
niva tili en annan ...........................................
E910 Hukkuminen —  Drunkning
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruoasta aiheutu­
nut tukehtuminen —  Inandning och nedsväljning av föda med 
kvävning .....................................................
E913 Tapaturmainen tukehtuminen —  Kvävning genom olyckshändelse ....
E917 Törmääminen esineeseen tai henkilöön —  Stöt mot eller slag
av föremal ....................................................
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla —  
Mord och uppsätlig misshandel genom hängning, strypning och 
kvävning ....*............................................. ‘....
E964 Murha tai tappo hukuttamalla —  Mord och uppsätlig misshandel
genom dränkning ...............................................
E968 Murha tai tappo muulla tai tarkemmin määrittelemättömällä taval­
la —  Mord och uppsätlig misshandel genom andra och ospecificerade 
metoder ................... ......................................
M 1 8 4 4 17 2
N 2 2 2 1 7 4
M - - - 1 1 -
M - - - 1 1 -
M - - 1 1 -
M - - _ 1 1 -
N — ~ - 1 1 1
M _ 4 1 5
N - 1 1 - 2 1
M - 3 2 _ 5 1
N “ 1 - - 1 1
M - - 1 - 1 1
N 2 - - - 2 2
M 1 _ _ 1 _
N
" "
1 - 1 -
M 11 - - - 1 -
M 92 139 34 69 334 58
N 76 94 30 45 245 43
Kuolleita yhteensä —  Döda irialles —  Total deaths
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8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by province
Lääni Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen Kuolin-
Län tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil- todistuksia
Province ennen Post-mortem examination tarkastusta moitus kaikkiaan
kuolemaa Utan läkar- Utländsk Döds-
Läkarunder- Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen unders- dödsbevis attester
sökning Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death inalles
före döden Medical Medico-legal Without notifi- Medical
Medical medical cation Certifi-
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examination from cates
before avaus tarkastus avaus tarkastus n abroad of death
death Odbuktion Yttre lik- Odbuktion Yttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examination examination
of body of body
%' % % % % % % %
Uudenmaan
Nylands ................ .....  4938 51,2 2676 27,8 195 2,0 1775 18,4 7 0,1 12 0.1 33 0,3 9636 100
Turun-Porin
Äbo-Björneborgs ........ .....  3754 55,0 1880 27,5 143 2,1 1021 14,9 1 0,0 22 0,3 9 0,1 6830 100
Ahvenanmaa
Aland ................... 62,9 41 20,0 7 3,4 22 10,7 - _ _ _ 6 2,9 205 100
Hämeen
Tavastehus ............. .....  3605 59,0 1429 23,4 259 4,2 802 13,1 2 0,0 2 0,0 13 0,2 6122 100
Kymen
Kymmene.... . 64,2 607 17,2 82 2,3 549 15,6 _ _ 12 0,3 12 0,3 3524 100
Mikkelin
.....  1623 68,7 299 12,7 ' 77 3,3 358 15,2 1 n,n 4 0,2 2363 100
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens ......... 74,0 225 12,3' 109 6,0 137 7,5 2 0,1 - - 1 0,1 1826 100
Kuopion
Kuopio ................. 64,3 434 17,1 113 4,5 335 13,2 9 0,4 12 0,5 ' 1 0,0 2535 100
Keski-Suomen
Mellersta Finlands ..... 66,0 363 15,5 80 3,4 340 14,5 _ _ 11 0,5 2 0,1 2340 100
Vaasan
Vasa ..................... 70,2 569 14,3 153 3,8 441 11,0 3 0,1 15 0,4 8 0,2 3991 100
Oulun
Uleaborgs .............. . 55,2 685 20,8 102 3,1 673 20,4 2 0,1 11 0,3 5 0,2 3299 100
Lapin
Lapplands ............... .....  984 60,9 282 17,5 52 3,2 282 17,5 1 0,1 9 0,6 5 0,3 1615 100
Koko maa 
Hela landet
Whole country ............ 59,7 9490 21,4 1372 3,1 6735 15,2 28 0,1 110 0,2 96 0,2 44276 100
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksä fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is.issued or when basis of diagnosis is unknown
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9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin) 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper) 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)
Kuolemansyy pääryhmittäin Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen Kuolin-
Dösorsak efter huvudgrupp tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil- todistuksia
Cause of death by section ennen Post-mortem examination tarkastusta möitus kaikkiaan
kuolemaa Utan läkar- Utländsk Döds-
Läkarunder- Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen under- dödsbevis attester
sökning Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death inalles
före döden Medical Medico-legal Without notifi- Medical
Medical medical cation certifi-
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examination from cates
before avaus tarkastus avaus tarkastus i) abroad of death
death Odbuktion Yttre lik- Obduktion Yttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examination examination
of body of body
%. % % % % % % %
I Morbi infectiosi et 
parasitarii 222 47,8 213 45,9 4 0,9 25 5,4 _ _ _ _ _ 464 100
II Neoplasmata 6555 75,5 1992 23,0 38 0,4 85 1,0 1 0,0 1 0,0 6 0,1 8678 100
III Morbi systematis endocrini, 
nutritionis et metabolismi 611 72,7 178 21,2 19 2,3 30 3,6 _ _ 2 0,2 1 0,1 841 100
IV Morbi systematis haema- 
topoetici et sanguinis 42 56,8 28 37,8 1 1,4 3 4,1 - - - - - - 74 100
V Morbi mentis 98 51,6 24 12,6 1 0,5 66 34,7 - - - - 1 0,5 190 100
VI Morbi systematis nervosi 
et organorum sensuum 349 67,4 129 24,9 2 0,4 36 6,9 1 0,2 1 0,2 _ _ 518 100
VII Morbi organorum 
circulationis 14645 62,4 4839 20,6 1107 4,7 2746 11,7 8 0,0 91 0,4 47 0,2 23483 100
VIII Morbi organorum 
respirationis 2598 75,2 650 18,8 39 1,1 157 4,5 - _ 6 0,2 3 0,1 3453 100
IX Morbi organorum 
digestionis 369 33,5 615 55,9 2 0,2 113 10,3 _ _ _ 2 0,2 1101 100
X Morbi organorum 
uro-genitalium 386 64,1 197 32,7 6 1,0 13 2,2 _ _ _ _ _ _ 602 100
XI Complicationes gravidarum, 
parturientium et 
puerperarum 1 20,0 1 20,0 3 60,0 5 100
XII Morbi cutis et subcutis 11 61,1 7 38,9 - - - - - - - - - - 18 100
XIII Morbi systematis 
musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 141 63,2 75 33,6 2 0,9 4 1,8 1 0,4 223 100
XIV Maleformationes congenitae 49 17,3 211 74,3 1 0,4 23 8,1 - - - - - - 284 100
XV Causae quaedam morborum 
neonatorum et mortis 
perinatalis 33 11,9 241 87,0 1 0,4 2 0,7 277 100
XVI Symptomata et casus 
male definiti 50 40,3 3 2,4 8 6,5 45 36,3 _ _ 1 0,8 17 13,7 124 100
Tauteihin kuolleita yhteensä 
I sjukdomar avlidna inalles 
All diseases 26160 64,9 9403 23,3 1231 3,1 3351 8,3 10 0,0 102 0,3 78 0,2 40335 100
Tapaturmat
Olyckshändelser (E801-949) 268
\
11,1 83 3,4 61 2,5 1988 82,1 4 0,2 4 0,2 14 0,6 2422 100
Itsemurhat 
Självmord (E950-959) 10 0,8 1 0,1 79 6,5 1114 91,2 14 1,1 3 0,2 1 0,1 1222 100
Murhat, tapot ja muut tahal­
liset pahoinpitelyt 
Mord och uppsätlig 
misshandel (E960-969)
'
1 0,7 133 98,5 1 0,7 135 100
Epäselvää onko tapaturma 
vai tahallinen teko 
Ovisshet om skada uppkommit 
genom olyckshändelse eller 
uppsät (E980-985) 5 3,1 2 1,3 1 0,6 148 93,1 1 0,6 2 1,3 159 100
Sotatoimet
Krigshandling (E990-999) 2 66,7 _ - _ _ 1 33,3 _ _ _ _ _ _ 3 100
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt (vamman ulkoi­
nen syy) —  Olycksfall, för- 
giftningar och misshandel 
(skadans yttre orsak)
• (E801-999) 285 7,2 87 2,2 141 3,6 3384 85,9 18 0,5 8 0,2 18 0,5 3941 100
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles 
Total deaths 26445 59,7 9490 21,4 1372 3,1 6735 15,2 28 0,1 n o 0,2 96 0,2 44276 100
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksa fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown
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Keskivakiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa 
sekä miissa kunnissa vuonna 1977
Medelfolkmängd efter aider och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer 
samt övriga kommuner ar 1977 '
Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes 
and in other communes in 1977
Ikä
Aider
Age
Koko maa —  Hela landet —  Whole country Suurkaupungit*) Muut kaupungit 
Övriga städer 
Other urban communes
Muut kunnat 
Övriga kommuner 
Ofher communesYhteensä2) 
Summa 2) 
Total 2)
Cities*)
M N M N M N M N
0 65 608 33 596 32 013 7 797 7 344 21 451 20 394 12 145 11 619
1 65 379 33 548 31 831 7 649 7 148 21 213 20 040 12 335 11 791
2 63 183 32 338 30 845 7 168 7 001 20 115 19 261 12 224 11 585
3 58 758 30 060 28 698 6 517 6 361 18 387 17 744 11 674 10 955
4 57 158 29 416 27 743 6 328 5 861 17 894 16 837 11 522 10 906
5-9 323 864 165 370 158 494 34 117 32 762 98 099 94 646 67 271 63 848
10-14 377 195 192 329 184 866 37 280 36 038 108 674 104 671 83 655 80 195
15-19 386 •514 197 121 189 394 35 150 3 5 151 106 439 105 533 90 682 83 861
20-24 408 017 208 590 199 427 42 677 49 512 123 539 . 131 329 85 051 68 098
25-29 437 006 225 388 211 618 56 048 *60 902 145 •347 145 210 80 041 66 408
30-34 371 406 190 983 180 423 50 984 52 914 123 462 121 284 67 521 59 139
35-39 303 896 154 167 149 729 37 292 39 198 94 931 95 575 59 236 54 154
40-44 271 412 136 769 134 643 30 630 32 677 80 243 82 877 56 527 51 765
45-49 286 474 142 111 144 363 30 351 33 265 80 449 86 898 61 662 57 465
50-54 273 983 128 970 145 013 25 925 32 202 70 979 84 956 57 992 60 056
55-59 235 990 102 545 133 445 20 711 30 290 55 849 77 065 46 696 56 380
60-64 220 346 92 459 127 887 18 397 29 492 49 880 74 051 42 580 53 835
65-69 210 532 85 064 125 468 16 587 29 559 44 862 72 998 40 203 52 469
70-74 154 691 57 500 97 191 10 927 23 014 29 434 56 130 28 066 41 061
75-79 97 948 32 673 65 275 5 760 15 425 15 870 36 845 16 803 28 431
80-84 47 426 14 180 33 246 2 365 8 222 6 492 18 580 7 688 14 666
85- 22 122 5 858 16 265 942 4 395 2 587 9 192 3 271 7 073
Yhteensä
Summa
Total 4 738 902 2 291 030 2 447 872 491 602 578 733 1 336 191 1 492 114 954 840 955 757
1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Äbo, Tammerfors', Esbo och Vanda (minst 100 000 invänare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)
2) Summat eivät täsmää pyöristysvihreiden takia 
Summorna stämmer inte pä grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1977
Medelfolkmängd efter alder och kön länsvis ar 1977
Meau population in 1977 by age and sex in provinces
Lääni
Län
Province
Suku-
puoli
Kön
Sex
Yhteensä*^
Summa*-)
Total1'
Ikä -- Aider - Age ~ Elävänä
synty­
neitä
Levande
födda
Live
births
0 1-4 5-14 15 -24 25 -3^ 35 -44 45 -54 55 -64 65 -74 75-
Koko maa II 2 291 030 33 596 125 361 357 699 405 711 416 371 290 936 271 081 195 004 142 564 52 711 33 624
Hela landet N 2 447 872 32 013 119 317 343 360 388 821 392 041 284 372 289 376 261 332 222 659 114 786 32 035
Whole country
Kaupungit M 1 336 191 21 451 77 608 206 773 229 978 268 809 175 174 151 428 105 729 74 296 24 949 21 538
Städer N 1 492 114 20 394 73 '880 199 317 236 862 266 494 178 453 171 856 151 116 129 129 64 617 20 484
Urban communes
Muut kunnat M 954 840 12 145 47 753 150 926 175 733 147 562 115 763 119 654 89 276 68 269 27 762 12 086
Övriga koramuner N 955 757 11 619 45 236 144 043 151 959 125 547 105 919 117 522 110 216 93 531 50 170 11 551
Other communes
Uudenmaan M 515 966 8 122 30 087 78 188 82 054 109 619 71 710 57 790 39 919 28 571 9 912 8 048
Nylands N 585 908 7 653 28 468 74 999 86 675 113 972 73 257 64 461 57 975 50 847 27 606 7 681
Turun-Porin M 337 024 4 788 17 665 50 722 56 476 61 755 42 100 40 752 30 021 23 820 8 955 4 843
Äbo-Bj örneborgs N 363 026 4 572 17 071 48 679 54 272 56 725 41 085 44 291 40 791 36 015 19 530 4 607
Ahvenanmaa M 11 119 130 631 1 716 1 649 2 001 1 358 1 217 1 201 810 408 122
Aland N 11 314 131 557 1 548 1 597 1 830 1 157 1 196 1 288 1 187 827 125
Hämeen M 314 811 4 427 16 718 48 105 54 154 58 933 40 010 37 242 27 083 20 699 7 444 4 421
Tavastehus N 345 483 4 196 16 004 46 040 52 416 55 929 40 178 41 734 38 525 33 524 16 939 4 160
Kymen M 168 877 2 207 8 364 25 116 29 832 29 934 21 818 20 941 14 984 11 380 4 307 2 220
Kymmene N 177 462 2 140 8 047 24 642 27 569 26 249 20 290 22 033 20 049 17 817 8 633 2 086
Mikkelin M 102 660 1 262 4 946 15 660 19 432 16 090 12 678 12 926 9 396 7 387 2 885 1 200
S:t Michels N 106 811 1 224 4 680 15 373 17 342 14 337 12 046 13 362 12 416 10 667 5 386 1 221
Pohj o i s-Karj alan M 87 936 1 110 4 259 13 356 17 923 14 378 10 297 10 554 7 979 5 900 2 074 1 148
Norra Karelens N 88 757 1 086 4 142 13 015 15 830 11 933 9 547 10 979 10 072 8 418 3 740 1 108
Kuopion M 122 874 1 727 6 346 19 497 23 678 20 223 14 812 15 191 10 725 7 690 2 989 1 730
Kuopio H 128 435 1 680 5 951 18 959 21 946 17 929 14 416 15 863 14 014 11 812 5 868 1 691
Keski-Suomen M 118 366 1 662 6 211 18 505 21 891 19 863 14 789 14 379 10 485 7 813 2 770 1 679
Mellersta Finlands N 122 490 1 616 5 814 17 540 20 168 18 306 14 082 15 223 13 560 11 026 5 161 1 617
Vaasan M 207 627 3 219 11 913 33 886 36 468 33 769 24 518 24 750 19 999 13 709 5 400 3 270
Vasa N 217 768 3 016 11 311 32 189 34 261 30 736 23 856 26 076 24 924 20 353 11 050 3 033
Oulun M 205 131 3 494 12 776 35 580 41 638 34 150 24 457 23 412 15 783 10 116 3 732 3 507
Uleäborgs N 203 880 3 346 11 997 33 668 37 908 30 306 22 958 22 862 19 159 14 604 . 7 079 3 331
Lapin M 98 642 1 452 5 443 17 373 20 521 15 662 12 393 11 848 7 433 4 676 1 844 1 436
Lapplands N 96 540 1 356 5 074 16 713 18 843 13 793 11 507 11 304 8 582 6 395 2 977 1 375
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stämmer inte pa grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
7 1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 12
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Y K SITY ISK O H T A ISE N  LU O K ITU K SEN  JA A -LU O K ITU K SEN  VERTAILU TA U LU K K O  ( lC D :n 8 .  la i to s  1965) 
M Ö TSV A R IG H ET M ELLAN D ET AL JL1STAN OCH A -L1STA N  (1CD s 8e  re v is io n  1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  list a n d  list A  ( I C D ' s  8 t h  R e v i s i o n  1 9 6  5)
Vastaavat A - n u m e r o t  I C D : n  7. laitoksen m u k a a n  on annettu suluissa. Heittomerkki A - n u m e r o n  jälkeen merkitsee osittaista 
vastaavuutta. —  M o t s v arande A - n r  i 7e revision av I C D  är angivna i n o m  parentes. Tecknet ' efter ett A - n u m m e r  innebär, att 
endast del av A - n u m r e t  ingar. —  Corresponding A - n u m b e r s  of the 7th Revision of I C D  are given within brackets. T h e  sign 
after an A - n u m b e r  m e a n s  that only part of the A - n u m b e r  is included.
Yksityiskohtainen 
luokitus 
Detaljlistan 
Detailed list
A-luokitus 
A-listan 
List A
Yksityiskohtainen A-luokitus 
luokitus A-listan
Detaljlistan List A
Detailed list
I (000-136)
000 A  1 (A 14)
001 A  2 (A 12)
002, 003 A  3 (A 13)
004, 006 A  4 (A 16')
008, 009 A  5 (A 16', A  104',
A  132', A  137')
010-012 A  6 (Al)
013- A  7' (A 2)
014 A  8 (A3)
015 A  9 (A 4)
016-019 A 1 0 . (A 5)
020 A l l (A 24)
022 A  12 (A 27)
023 A  13 (A 15)
030 A  14 (A 25)
032 A  15 (A 21)
033 A  16 (A 22)
034 A  17 (A 17, A  18)
035 A  18 (A 19)
036 A  1 9 (A 23)
037 A  20 (A 26)
005, 007 
021
024-027 
031, 038, 039
A  21 (A 16', A  20, A  43', 
A  132')
040-043 A  22 (A 28)
044 A  23 (A 30')
050 A  24 (A 31)
055 A  25 (A 32)
060 A  2 6 (A 33)
062-065 A  27 (A 29')
070
045, 046 
051-054
A  28 (A 34)
056, 057 
061
066-068
A  29 (A 29', A  30', A  35, 
A  43', A  121')
071-079
080-083 A  30 (A 36)
084 A  31 (A 37)
086, 087 A  32 (A 43')
088 A  33 (A 43')
090 A  34 (A 6)
091 A  35 (A 7)
094 A  36 (A 8, A  9, A  10')
092, 093 
095-097
A  37 (A 10')
098 A  38 (All)
120 A  39 (A 38)
122 A  40 (A 39)
125 A  41 (A 40)
126
121, 123
A  42 (A 41)
124 A 4 3 (A 42)
127-129 
085, 089 
099
100-117
130-136
A  44 (A 43', A  114')
II (140-239)
140-149 A  45 (A 44)
150 A  46 (A 45)
151 A  47 (A 46)
152, 153 A  48 (A 47)
154 A  49 (A 48)
161 A  50 (A 49)
162 A  51 (A 50)
170 A  52 ( A  56')
172, 173 A  53 (A 55, A  57')
174 A  54 (A 51)
180 A  55 (A 52)
181, 182 A  56 (A 53)
185
155-160 
163, 171
A  57 '.A 54)
183, 184 
186-199
A  58 (A 56', A  57')
204-207 A  59 'A 58)
200-203
A  60 (A 59, A  65', A  66')
208-209
210-239 A  61 (A 60')
III (240- 279)
240, 241 A  62 (A 61)
242 A  63 (A 62)
250 A  64 (A 63)
260-269
243-246
A  65 (A 64, A  134', A  137')
251-258 A  66 (A 66', A  78', A  107',
270-279
-
A  129', A  137')
IV (280- 289)
280-285 A  67 (A 65', A  66')
286-289 A  68 (A 66', A  86')
V (290-315)
290-299 A  69 (A 67, A  120')
300-309 A  70 (A 68', A  137')
310-315 A  71 (A 69')
V I (320- 389)
320 A  72 (A 71)
340 A  73 (A 72)
345 A  74 (A 73', A  137')
360-369 A 7 5 (A 74 , A  78', A  132')
3 74 A  76 (A 75)
375 A  77 (A 76)
381-383
321-333
341-344
346-358
A  78 (A 77)
370-373
A  79 (A 69', A  73', A  78',
376-380
384-389
A  126')
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Y k sity isk o h ta in en
lu o k itu s
Detaljlistan 
Detailed list
A-luokitus 
A-listan 
List- A
Y k  sityi skohtainen 
luokitus 
Detaljlistan 
Detailed list
A-luokitus 
A-listan 
List A
VII (390-458) XIII (710-738)
390-392 A 80 (A 79) 710-715 A  121
393-398 A 81 (A 80, A  81') 716-718 A  122
400-404 A 82 (A 83, A  84) 720 A  123
410-414 A 83 (A 81') 727 1
A  124
420-429 A 84 (A 82, A  81') 735-738]
430-438 A 85 (A 70) 721-7261
A  125
440-448 A 86 (A 85', A  86', A  103') 728-734 J
450-453 A 87 (A 86', A  107')
454-458 A 88 (A 86')
VIII (460-519)
460-466 A 89 (A 87, A  92)
470-474 A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89', A  90', A  91 
A  132')
481-486 A 92 (A 89', A  90', A  91 
A  132')
490-493 A 93 (A 93, A  66', A  97'
500 A 94 (A 94)
510-513
501-508
A 95 (A 95)
511-512 A 96 (A 66', A  96, A  97'
514-519
I X  (520-577)
520-525
531-533
535
540-543 
550-553 
560 
571
574,575 
526-530 
534-536 
537
561-570 
572, 573 
576, 577
X  (580-629) 
580
581-584
590
592, 594 
600
610, 611 
591, 593 
595-599 
601-607 I 
6 1 2 - 6 2 9 J
X I (630-678)
636-639 
632
651-653 
640, 641 
642-645 
670, 671)
673 )
630, 631 
633-635 
654-662 
672
674-678,
650
X U  (680-709)
680-686
690-709
A
A
A
A  100 
A  101
A  102 
A  103
(A 98)
(A 99, A  100) 
(A 101)
(A 102)
(A 103')
(A 66', A  105) 
(A 106)
A  104 (A 104', A  107'
A  113 (A 117', A  120')
A  114 (A 116', A  118', A  119' 
A  115 (A 116', A  118', A  119'
A  116 (A 115')
A  117 (A 115', A  120’’
A  118 (A 120')
A  119 (A 60',A 121', A132') 
A  120 (A 66', A  126',.
A E  147', A N  150')
XIV (740-759)
741
746
747 
749 
740
742-745
748
750-759
XV (760-779)
7 6 4-768)
772 i 
770, 771 
774, 775 
776
760-763 
769, 773 
777-779
XVI (780-796) 
794
780-7931 
795-796 I
A  126 
A  127 
A  128 
A  129
A  130
(A 122)
(A 123', A  12 6')
(A 124 )
(A 125')
(A 66', A  78', A  85' 
A  123', A  12 6',
A  137')
(A 127, A  129')
(A 128')
(A 128')
(A 129')
(A 60', A  69', A  125' 
A 1 2 6 ' , A  129')
A  131 (A 130', A  131')
A  132 (A 130', A  135')
A  133 (A 133)
A  134 (A 131', A  135')
A  135 (A 130', A  134', 
A  135')
A  136 (A 136)
A  137 (A 68', A  137')
XVII E - lu o k itu s  — E - l i s t a n  — L is t  -E (E  8 0 0 -E  999)
A  137') E  8 1 0 - E 823 A E  138 ( A E  138)
E  800 - E  807 
E  8 2 5 - E 8 4 5
A E  139 ( A E  139)
E  850-E 877 A E  140 ( A E  140')
E  8 8 0 - E 887 A E  141 ( A E  141)
A  105 (A 108) E  8 9 0 - E 8 9 9 A E  142 ( A E  143')
A  106 (A 109) E  910 A E  143 ( A E  146)
A  107 (A 110) E  922 A E  144 ( A E  145')
A  108 
A  109 
A  110
(Alli) 
(A 112) 
(A 113)
E  916-E 921 
E  9 2 3 - E 928
A E  145 ( A E  142', A E  143 
A E  144', A E  145 
A E  147')
E  900-E 909
A l l i (A 60', A  114', • E 9 1 1 - E 9 1 5 A E  146 ( A E  147')
A  137') E  92 9-E 949 
E  950-E 959 A E  147 ( A E  148)
E  960-E 978 A E  148 ( A E  149)
E  980-E 989 A E  149 ( A E  138'-AE 150
A  112 (A 116') E  990-E 999 A E  150 ( A E  150)
XVII N -lu o k itu s  — N - lis ta n  — L is t  N (N 800-N  999)
N  800- 
N  805- 
N 8 10- 
N  830- 
N  840- 
N  850- 
N  860- 
N  870- 
N  910- 
N  930- 
N  940- 
N  960- 
N  950- 
N  990-
N  804 
■N 809 
N  829 
N  839 
N  848 
■N 854 
N  869 
■N 907 
N  929 
N  939 
N  949 
N  989 
N  959 1 
N  999 I
A N  138 
A N  139 
A N  140 
A N  141 
A N  142 
A N  143 
A N  144 
A N  145 
A N  146 
A N  147 
A N  148' 
A N  149
A N  150
( A N  138) 
( A N  139) 
( A N  140) 
( A N  141) 
( A N  142) 
( A N  143) 
( A N  144) 
( A N  145) 
( A N  146) 
( A N  147) 
(AN 148) 
( A N  149)
( A N  150)
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K U O L IN T O D IS T U S  28 VRK: N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA
Hautaamista varten K u o lle itten
1 . M  Lopullinen________ 2 . I l  Vä lia ikainen 3 . 1~~l Lo pu llinen , annettu  välia ikaisen  kuo lin tod istuksen  täydennykseksi luette lon  n :o
4 . Sukun im i (m yös 5 . Kansalaisuus e lle i Suomen
6. K a ik k i 
etun im et
I Päivä
7 . H enkilö tunnus
| kk | vuosi | tunnusosa
8 . Syntym ä- 
ko tiku n ta
9 . S iv iilisääty
1 □  nton 2 (Hl nssa 3 O  Ik i 4 d e r .
10. Suku­
puoli 1 d  mies 2 d  nainen
| päivä | k k  | vuosi klo
11. A lle  1-vuotiaan syntym äpaino 8 12. K u o lina ika  - Kuolinpäivä n  varm a j__ | a rv io itu  |__J tun t.
13. A m m atti ja 
työala 1 □  oma 2 O  ent. n  puo* 3 LJ lison 4 n  i**n
__ ilm an
5 d  äid in  6 I I amm.
14 . V ä es tö rek is te r i, jossa k irjo issa  
(seurakunnan  ja  kunnan n im i)
„  ev .lu t . 
O  s rk .
_  o rto d . _  kunnan väes- 
d * r k . d  tö re k is te r i
I S .  Posti­
oso ite
16. Vakinainen 
asu inkunta
17. K uo lin- muu __  Sairaalan tai muun la itoksen  nim i ja  s ija in tiku n ta  (kohdat 1— 2);
paikka 1 d  sairaala 2 d  la itos 3 d  ko ti 4 d  muu (au to , m etsä, m aantie tm s.) tapahtum akunta ja  muu ta rkem p i se lv itys (kohdat 3— 4):
T i la s t o k e s ­
k u k se n  m e r ­
k in n ä t
Kuolem ansyy- Sairasta-
18. Kuolem ansyy Diagnoosi la tinaksi ja  suom eksi n im istön nro m isaika
(V ä littö m ä st i kuolem aan jo htanut 
sairaus ta i sa iraustila  (a ) I (a)
(e i ta rko ita  kuo lintapaa)
Ede lläkäyviä  sy itä : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Y lläo levaan  syyhyn  m ahdollisesti
jo htan e ita  sa irauks ia  ta i sa irau stilo ja  ........................................................................................................................................................................................................................................................
(b ) , viim eisenä m ainitaan peruskuo- 
lem ansyy (c)
Il M uita tä rke itä  kuolem aan m yötä­
va iku ttan e ita  te k ijö itä , ei k u jie n ­
kaan kuolem aan johtaneen  sa irau­
den tai sa iraustilan  läh iyhteydessä 
o levia
19. Tapahtumatiedot
Tap aturm an , väkivallan  tai m y rky­
tyksen  liittyessä  kuolem aan aina 
se lo stettava : m illo in , missä ja  m iten
20 . Kuolem an lu o k itte lu
luonno ll. 
1 I I  kuolem a 2 l~~l tapaturm a 3 (H  itsem urha 4 d  henk ir iko s s f ~ ) so u y m s . 6 d  epäselvä
21 . Kuolem ansyyn toteam inen 
p erustuu :
T u tk im u k- * 
seen pvm ................................................
_  vastaan- 
d  o to lla
__ sairas-
d  käynnillä
sairaalassa (n im i
I l  ia ho itoa ika) ...................................................................................................
ja  e r iko istu tk im ukseen □  e k g □  r t g
muu tu tk im u s tai le ik-
d  kaus (m ikä  ja m illo in ) ........................................................................
Ruum iin  u lkon .ta rkastukseen □  lääket.
_ _ _ o ikeus-
I I lääket. n :o
Ruum iin- _  lääket.
...................................................... avaukseen d  n :o  .........................
o ikeus-
.......  d  lääket. n :o
K erto m ukseen , neuvo tte luun  poliisin  
kanssa, muuhun se lv ityk se en : .............
tun te- o tak- se lv itys tä
Lääketie tee llinen  kuo lem ansyy on n  m aton LJ suttu________ | _ )  v a ik e u tt i:
22 . Hautauslupa__________ K äsityksen i mukaan este ttä  hautaam ise lle ei o le .__________________ _______________________________________________________________________________________________________________
23. Y l lä o le v a n  to d is ta n  k u n n ia n i j a  o m a n tu n to n i k a u t t a  ....................................................................................................................................................................... p ä iv in ä  .........................................................k u u ta  19.
L ä ä k ä r in  a l le k i r jo i t u s :
La itoksen  leim a N im en selvennys ja
virka-asem a
24.- V ä e s t ö r e k is t e r in  
30. p it ä jä n  m e r k in n ä t
24. M erk itty  ku o lle it­
ten luette loon
| päivä | k k  vuosi | 25. V uo tta  nuorem pi 
| 1 d  a v io ll. 2 d  avioton
• . «Pä-
3 d  *©lvä
26. U skon to ku nta  e lle i e v .lu t .
. päivä | kk
27. Eloonjääneen puo lison , a lle  1- 
vuotiaasta äid in  henkilötunnus
| vuosi ' | tunnusosa 28. A v io liit to  
( so lm ittu
I päivä } kk | vuosi Pofttohautauslupa 
d  hank ittu  p o liisilta
Kohdat 4— 10 
r—i ja  14 ta rk is te ttu  
30 . L J  ja ko rja ttu
V ä estö rek is te rin  r iv ile im a A lle k ir jo itu s
31. L ä ä n in h a ll ltu k s e n / H e ls in g in / T a m p e re e n / T u ru n  te r v e y d e n h o ito v lr a s to n  m e r k in t ä  Saapui .................. / ................... .19.
■ L isä tie to ja  p yydetty (k s . lisä-
1 l i  To d istus on asianm ukaisesti tä y te tty  2 I I t ied o t kääntöpuo le lla ) A lle k ir jo itu s
Lääk in tö ha llituksen  lom ake n :o  118 6 0 0 0 x 1 0 0  3.74 8086— 74/23 O h je e t  k ä ä n tö p u o le lla
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18—21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen Jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä ljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h jeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n  ikäisestä vainajasta ja iomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Lak i kuolem ansyyn se lv ittäm isestä  (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N :o 814/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m e rk itty ] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei o le  m e rk itty  kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
-------------[hautauslupatodistuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ika inen  kuo lin tod istus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem ., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopu llinen  kuo lin tod istus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa po lttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämi­
sestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
8 1 2 8 1 0 0 2 5 5 9 — 12
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K U O L I N T O D I S T U S  A L L E  2 8  V R K : N  I K Ä I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
H a u t a a m is t a  v a r te n  K u o lle itten
1. Lopu llinen  2. Q  V älia ika inen  3. Q  Lo pu llinen , annettu  väliaikaisen kuo lin tod istuksen  täydennykseksi luette lo n  n :o
4. Sukun im i
5. Kansalaisuus e lle i Suomen
6. K a ik k i etun im et
| päivä | kk  | vuosi | tunnusosa
7 . H enk ilö tunnus
8. Syntym ä- 
ko tiku n ta 9 . Ä id in  s iv iilisää ty 1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Ik i 4 Q  e r .
10. Sukupuo li 1 Q  poika 2 [^] ty ttö  3 Q  v ite t ty
| päivä | kk  | vuosi | klo
11. Kuo lina ika  Kuo linp ä ivä  □ v a r m a  □ a r v i o i t u  □  tun t.
12. A m m atti ja .  r—i • » n n  u. j .  
työ ,(a  1 □  1 □  *« 1" '
13. V äes tö rek is te r i, jossa k irjo issa  .— . ev . lu t . <—. o rto d . <— . kunnan väes- 
(seurakunnan  ja kunnan n im i) I__ I s rk . I__ I s rk . I__ I tö re k is te r i
14. Posti­
osoite
15. Vakinainen  
asu inkunta
16. K uo lin- ,— . . „  .— .m u u  „ ,— ...........................— . , , Sairaalan tai muun la itoksen  n im i ja s ija in tiku n ta  (kohdat 1— 2);
paikka 1 LJ sa,raala 1 □  la ito s 3 U  kotl 4 □  muu <auto- metsä, m aantie tm s.) tapahtum akunta ja muu ta rkem p i se lv itys (kohd at 3— 4 ):
m e r k i n n ä t
, ,  v . . .  1 päivä 1 kk  ¡v u o s i 17. Ä id in  v iim e ise t norm . 
kuu kau tise t a lko ivat
18. M on isik iö inen  Täm ä lapsi oli
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  kolm oset 3 Q  neloset A  Q  8  Q  C  | | D  j |
19. Sik iön  
asento
20. Lapsen syn-
tym äpaino  g
21. Lapsen syn-
tym äp ituus cm
22. Synnytysapu
1 Q  ei 2 Q  k y llä , m ikä
23. S yn n ytyksen ’
kesto tun tia
24. Kuolem ansyy
I V ä littö m ästi kuolem aan jo htanut 
sairaus tai sa iraustila  (a ) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synn ytyskom plikaatio  
(e i ta rko ita  kuo lintapaa)
Diagnoosi la tinaksi ja suom eksi
Kuolem ansyy- 
n im istön  nro
Sairastam is-
aika
T i l a s t o ­
k e s k u k s e n
Ede lläkäyviä  sy itä :
M uut lapsen tai ä id in m ahdolliset 
sa iraudet, sa irau stila t ta i synny- 
tysko m p likaa tio t (b ), peruskuo le- 
mansyy (c) viim eisenä
Il M uita tä rke itä  kuolem aan va ik u tta ­
neita sa irauks ia  tai sa iraustilo ja  
lapsessa tai äidissä ta i synnytys- 
kom p likaatio ita , ei ku itenkaan  kuo­
lemaan johtaneen  sairauden ta i sai­
raustilan  läh iyhteydessä o levia
25. Tapahtum atiedot
Tap aturm an , väkivallan  tai m y rk y ­
tyksen  liittye ssä  kuolem aan aina 
se lo stettava : m illo in , missä ja  m iten
26. Kuolem an lu o k itte lu
!■ j luonno llinen  * , . .  . . , , . , , .
1 |__ j |<0 0 |em a 2 |__ | tapaturm a 3 | _ J  h en k ir ik o s  4 |___| sota ym s.
27. Kuolem ansyyn  to team inen  perus­
tu u :
T u tk im u k- — . vastaan-
,e e n  Pvm ........................................................  U  o to lla
ja e riko istu tk im u kse en  Q  E K G
Ruum iin  u lko n . ta rkastukseen  Q  lääket.
K e rto m ukse en , neuvo tte luun  poliisin  
kanssa, muuhun se lv ityk se en : .................................
Lääke tie tee llin en  kuo lem ansyy on Q  rnaton
r—I sairas- <—« sairaalassa (n im i
L J  käynn illä  I__ I ja hoitoaika)
□  R TG
i—, muu tutkimus tai leik- 
L J  kaus (m ikä ja milloin)
l—. oikeus- 
I__I lääket. n:o . ...
Ruum iin- |— , lääket.
avaukseen |__ I n :o
| | o taksu ttu □ se lv itystä  va ik eu tti:
5 Q  epäselvä
,—. oikeus- 
L J  lääket. n:o . .
28. Hautauslupa K äs ityk sen i m ukaan estettä  hautaam iselle ei o le.
2 9 .  Y l l ä o l e v a n  t o d i s t a n  k u n n i a n i  j a  o m a n t u n t o n i  k a u t t a päivänä kuu ta 19.
L ä ä k ä r i n  a l l e k i r j o i t u s :
La itoksen  le im a N im en selvennys ja
virka-asem a
30- V ä e s t ö r e k is t e r in  
35. p it ä jä n  m e r k in n ä t
__  .......................................... | päivä | kk  I vuosi30. M e rk itty  k u o lle it­
ten  luette loon
31. Lap ,i
1 Q  av io ll. 2 Q  avio ton  3 Q  selvä
32. Ä id in  u skon tokunta  e lle i ev . lu t .
33. Ä id in  henkilö- I P * » *  I k k  I vuosi I 
tunnus
34. Po lttohautauslupa 
L J  h an k ittu  po liis ilta
35. r—, K o hd at 4— 10 ja  13 
1__1 ta rk is te ttu  ja  ko rja ttu
V ä e s tö re k is te r in  r iv ile im a  A lle k ir jo itu s
3 6 .  L ä ä n i n h a l l i t u k s e n / H e l s i n g i n / T a m p e r e e n / T u r u n  t e r v e y d e n h o i t o v i r a s t o n  m e r k i n t ä  S a a p u i ................../ ....................  1 9 .............
.  i— , _  . . .  »—i L isä tie to ja  p yyde tty
1 | _ J  To d istus on asianm ukaisesti tä y te tty  2 L J  (k s . lisä tied o t kääntöpuo le lla ) A lle k ir jo itu s______________________________________
Lä äk in tö ha llituksen  lom ake n :o  119 
13850— 75/23/8685
O h j e e t  k ä ä n t ö p u o l e l l a
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24—27 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jä ljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä ljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h jeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk :n  ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Lak i kuolem ansyyn se lv ittäm isestä  (N o  459/73): 7 § ~ '
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
A setus syntym än ja  kuolem an rek iste rö in n istä  (N o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta (huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m e rk itty ] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ote m e rk itty  kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
-------------[hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ika inen  kuo lin tod istus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuo lin tod istus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa po lttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla asetuksella N:o 946/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:................................................................................................................................................................................
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P O L I IS IN  ANTAMA K U O LI N S E LVITYS
H a u t a a m i t t a  v a r t e n
p o liisila itos
n im ism iesp iiri
PoltisHomake n :o  257
19
Po liis in  jä rje stysnu m ero
V ä es tö rek is te riv irano m a i­
sen jä rjestysnum ero
3. K a ik k i e tu n im et 4 . H enk ilö tunnus | päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5 . Syntym äko tikun ta 6 . S iv iilisää ty 7 . Sukupuo li
1 Q  nton 2 [ J ]  nssa 3 Q  Ik i 4 | | e r 1 Q  mies 2 Q  nainen
1. Sukun im i (m yös aikaisem m at) 2 . Kansalaisuus e lle i Suomen
6. A lle  1-vuotiaan syntym äpaino  9 . K u o lina ika  | päivä | kk  | vuosi
Kuo linp ä ivä  Q  varm a Q  a rv io itu  Q  tun t.
10. A m m atti ja  työala
1 Q  oma 2 Q  en t. 3 Q  puolison 4 Q  isän 5 Q  äidin l—, ilman 6 L J  amm.
11. V ä e s tö re k is te r i, jossa k ir jo issa  (seurakunnan  ja  kunnan n im i)
I— | ev . lu t . |— . o rto d . .— . kunnan väes- 
1__1 s rk . |__ | s rk . 1__1 tö re k is te r i
T i la s t o k e s ­
k u k se n  m e r ­
k in n ä t
12. Postioso ite 13. Vak inainen  asu inkunta
14. K u o linp a ikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu la itos 3 Q  
tapahtum akunta ja  muu ta rke m p i se lv
Sairaalan tai m uun la itoksen  n im i ja s ija in tiku n ta  (kohd at 1— 2 );
,  . . . -— | muu (auto , metsä,
| ko ti 4  L J  maantie  tm s.)
ity s  (kohd at 3— 4 ):
15. O lik o  lääkärin  hoidossa kuolem aan joi 
1 Q  ei 2 Q  k y llä  (lääkä rin  n im i)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanoto lla
. sairaalassa tai 
 ^ L J  la itoksessa (n im i)
taneen taud in  tai vamman vuoksi
3 L J  pelkkä lääkem ääräyksen uusinta
m illo in  v iim eksi pvm m illo in  v iim eks i pvm
hoitoaika
16. M iksi ho itanut lääkäri ei anna kuo lin tod istusta
17. M iksi v irka lä äkä rin  k ir jo ittam aa  kuo lin tod istusta  ei saada •
18. M iksi ruum iinavausta  ei su o rite ta
19. O n ko  kuo lem ansyy katsottava se l­
väksi vai epäse lväksi. (K ään tö p uo ­
len kysym yksiin  vastattava m olem ­
missa tapauksissa)
taud in  tai vamman nimi
1 Q  selvä
o taksu ttu  syy
2 Q  epäselvä
20. Väk iva lta isessa kuolem assa se lostus 
tapahtum asta, o losuh te ista , vam ­
man a iheutta jasta . H uom . Laki 
kuo lem ansyyn se lv ittäm isestä  n :o  
459/73 7 §
(T arv ittaessa  käyte ttävä  liite ttä )
m illo in  ja  m issä tapahtui
m inkä tai kenen a iheuttam a
21 . Y lläo le vat t ied o t anto i (n im i)
23. T iedon  antaja on vainajan
| | sukulainen  Q  työnanta ja  Q  muu
24. Hautauslupa K äsityk sen i m ukaan estettä  hautaam iselle ei o le . -
K u o lin se lv ity ksen  antajan a lle k irjo itu s Virka-asem a
25- V ä e s t ö r e k is t e r in  
30. p it ä jä n  m e r k in n ä t
25. M e rk itty  kuo lle it-  | päivä j k k  | vuosi 
ten  luette loon
26. V uotta  nuorem pi
1 Q  av io llinen  2 Q  avioton ? I— I e P*‘  3 LJ selvä
27. U skon to ku nta  e lle i ev . lu t .
28. E loonjääneen puo lison , a lle  1-vuo- j päivä | k k  | vuosi | tunnusosa 
tiaasta äid in henkilö tunnus
29. Vainajan a v io liitto  | päivä | k k  | vuo s i, 
so lm ittu
30. Kohdat 1— 7 ja  11
| | ta rk is te ttu  ja ko rja ttu
V ä es tö rek is te rin  r iv ile im a A lle k ir jo itu s
3 1 -  L ä ä n i n h a l l i t u k s e n  H e l s i n g i n /  
3 2 .  T a m p e r e e n / T u r u n  t e r v e y d e n  
h o i t o v i r a s t o n  m e r k i n n ä t
31. Saapui pvm
A lle k ir jo itu s
32. Kuolem ansyy
Lääk in tö ha llituksen  v . 1974 vahvistam a K ä ä n n ä
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A setus syntym än Ja kuolem an rek iste rö in n istä  (N o  824/70):
12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, Johon kuo lem an­
syy on m e rk itty ] tai kuollnselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el ole m e rk itty  kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, joka on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle------------ [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
O  Ä kk iku o le m a : Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
0  Kuo lem a sa irastam isen  jä lk e e n : Salrastamisalka............................................. , vuoteenomana..............................................  (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
0  oli. viime aikoinaan .käyttänyt lääkkeitä, mitä ...
0  laihtunut huomattavasti 0  kuumetta tai viluväreitä, kauanko
0  halvauksia, m issä.......................................................................................................................................................................................  0  tiedoton, kauanko
0  yskää; O  ysköksiä 0  ruosteenvärisiä O  verisiä 0  märkäisiä 0  verensyöksy 
0  pistoksia hengittäessä. 0  hengenahdistusta 0  kohtauksittain 0  .yhtämittaa 
0  sydänkourlstuksia 0  muita sydänvaivoja, mitä 
0  turvotusta jaloissa O  turvotusta kasvoissa 0  muualla, missä
O  vatsavaivoja, millaisia ..............................................................................................................................................................................................................................................‘
0  vatsakipuja; O  oksennuksia 0  alussa 0  jatkuvasti 0  verisiä; 0  ripuli 0  verinen ripuli; 0  pitkä ummetus
0  ihottumaa, missä ja minkälaista ....................................................................................................................................................... 0  kurkku kipeä, kauanko
Multa oireita tai kehonvlkoja
N a is ista  kysyttävä  lisä k s i:
0  raskaana, mikä raskauskuukausi.............................................  0  lapsivuoteessa
0  keskenmenon saanut 0  verenvuotoa synnyttimistä. Muuta
P ien istä  lapsista kysy ttävä :
Syntymäpaino, jos tiedossa..........................g, 0  epämuodostunut, m iten .................
0  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen 
0  kouristuksia O  tiedottomuutta 0  oksennuksia 0  ripulia, kauanko 
0  kuumetta 0  yskää 0  nopea hengitys 0  niskajäykkyyttä___________________
O n ko  po liis i nähnyt ru um iin  0  kyllä 0  el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviln kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, k lo ............................................... / ............... 19.............. Oliko ruumiinlautumia 0  kyllä 0  ei
Oliko kuoleman kankeutta 0  kyllä 0  ei Oliko ruumis kylmä 0  kyllä 0  ei
Oliko vatsan seudussa vihertävä väri 0  kyllä 0  el Oliko mätänemlsen merkkejä 0  kyllä 0  ei
Muita huomautuksia.................................................................
15153— 75/23
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DÖDSATTEST  FÖR 28 DYG N GAMMAL E LLE R  ÄLDRE  AV LI DEN
F ö r  b e g ra v n in g s-  e l le r  e ld b e g ä n g e ls e t i l ls tä n d  ¡
1. Q  S lu tg iltig  2 . Q  In te r im is t isk  3 . Q S Iu t g i l t ig ,  g iven so m kom p le ttéring  t i l l ' den in te rim is tiska  dödsattesten lähgden
4. Släktnam n < 5 . N ationa lite t
(Sven tid igare ) * om in te finsk
6. Sam tliga 
förnam n
7 . Person- I da*  I ">inad | i r  | signum 
beteckning
8. Födelse- 
hem kom m un
9. C iv ils tänd  g n iij f r 4 n.  
1 D  ogift 2 0  gift 3 [~] änkling  4 f l  sk ild 10. Kön  1 Q  man 2 Q  kvinna
11. Fo r barn und er 1 ä r  föde lsev ikten  g
| dag | mänad | ä r  | k l.
12. Dödsciden Dödsdagen □  !ä k e r  □  beräknad □  o k ln d
13. Y rk e  och 
arbetsom räde 1 □  eget 2 □
14. Be fo lkn ingsreg ister där införd
(försam lingens och kom m unens nam n)
15. Postadress
16. Stadigvarande 
bostadskom m un
17. Döds- 
plats |—| sjukhus 2 Q  annan ansta lt 3 Q  hem m et
namn och kom m un, där d e n b e fin n e r  sig. (p u nkt. 1— 2 ); 
händelsekom m un och annan noggrannare u tredn ing  (p u n k t. 3— 4):
4 Q  annan (b il, sk o g , landsväg e l. dy l.)
3 □  m ä k ln ! 4 Q  faderns 5 □  m o d ern . 6 □  “ ‘ ¡¡[I
□ ev.- lu th . fö rsam l. <—i o rto d o x  I__ I fö rsam l. □ kom m unens befo 'kn. reg, 
'  S t a t is t ik -  
c e n tra le n «
- a n te c k n ln g a r
S jukhuse ts e lle r  annan anstalts
18. D ödsorsak
I Sjukdom  e lle r  s jukdom stillständ  
sbni o m edelbart le tt  t ili döden I (a)
w
N um m er i dödsor- Den tid  sjuk- 
D iagnosen pä latín  oc(t pä svenska saksk lassifikationen  dornen varat
FöregSende o rsa ke r:
S jukdom stillständ  som even tu e llt  
le tt t ili ovanstäende o rsak (b ), 
grunddödsorsaken (c) nämns sise
II A nd ra  v ik tig a  fa k to re r  som med- 
ve rk a t t ili döden, dock icke sädana, 
som s t i r  i nära samband med sjuk- 
dom en e lle r  s jukdom stillstSndet, 
som le tt  t ili döden
19. H ändelse förloppet
Om  döden är fö rkn ippad med 
o lycksfa ll, väld e l le r  fö rg iftn ing , 
bör a lltid  uppges: när, va ro ch  huru
20. K lassificering  av döden } | 2ödU rl'8 7 Q  o lycksfa ll 3 Q  sjä lvm ord Uv***1 mOC * Q  k rig  e l. dyl. 6 Q  o klar
21. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig p i :
U ndersökn ing , datum
och pä specialundersökning
Y t t re  likbes iktn ing
Rapport, överläggning med 
pölisen, annan u tredn ing :
Den m edicinska dödsorsaken är
□ Läkaren  har se tt li¡ket (~~j Läkaren  har in te se tt lik e t
□ pä mottagn. □ j  . - . ... i—i .pä sjukhus under sjukbesok j _ J  ( f ,amn 0 . vä rd tid ) ............
□ E K G □ R TG 1—s annan: undersökning el.! _ )  operation (v ilke n  o . när) ...........
□ med. □ rätts- O bduktion  1
□ okänd □ antagen ( 1 utredn ingen  fö rsvärades av:
□ rätts- med. n r.
22. Begravningstillständ Enlig t min uppfaetning fö re ligger inte h ind er fö r begravningen. V idare u tredn ing o b e h ö v lig /2 . Begravningstillständ bör anskaffas hos pölisen
(D e t  onödiga ö ve rs tryk s )
23. O v a n s tä e n d e  in t y g a r  ja g  pá  h e d e r  o ch  s a m v e te . .  den 1 9 .................
A nsta ltens stäm pel
24- Ifylls av befolknings- 24. Införd  i döds- 
30. reg iste rm ynd ighet längden den
27. Den överlevande m akens/m akans, I 
fö r barn under 1 ä r m oderns 
personbeteckning________________________
L ä k a re n s  u n d e r s k r i f t
N am net fö rtyd ligat och 
tjänsteställn ing
| mänad } är
25. För barn under 1 är
I signurn
1 í~~l inom  äk t. 2 i~l 
28. Ä ktenskap et ingicks
den
30. □ P u nkt. 4— 10, 14 o . 16 har granskats o . ko rr ig .
Be fo lkn ln g sreg istre ts radstäm pel
__ h itte-
itom  äk t. 3 L J  barn
26. Trossam fund om in te ev . lu th .
j—, Begravningstillständ ,— , bidbegangeisetuis
{__ I anskaffat hos pölisen I__J anskaffat hos poli
E ldbegängelsetillständ
U n d e rsk r ift
31. Läns/stadsläkarens anteckning : A n län t 19.................... 1 Q  A tte sten  ä r  behörigen ifylld
I—i Tilläggsuppgifter har begärts 
2 I__ | (se tilläggsuppgifterna pä fränsidan)
U n d e rsk rift
32. A v  pölisen u tfärdat begravningstillständ H in d e r fö r begravningen  av i denna dödsattest nämnda avlidna fö re ligger in te . 
O r t  och tid ..................................................................................................................................................1..................... 19.........
Ä m betsstäm pel
U n d e rsk rift
T jänstestä lln ing
M edicina lstyre lsens b lankett n r. 118 a 11692— 71/24 D í r e k t iv  pä b la n k e t te n s  f r ä n s id a
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D ödsattesten utskrives i tv ä  exem plar, som vardera undertecknas. I d e t andra exem plaret f ir  dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls ¡nte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en av sk r if t  av dödsattesten  alltid bifogas sjukdom sjournalen eller läkarens arkiv. N är begravningstill­
ständ m iste  ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen p i den o rt, där dödsfallet inträffat, fi en a v sk r if t  av dödsattesten  enligt nedannäm nda direktiv.
D ire k tiv
D ödsattesten är e t t  rättsm ediclnskt och statlstisk t dokum ent angiende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för a tt fä begravningstillständ.
För ändam älet har en skild b lankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för m indre än 28 dygn gammal avliden samt en 
b lankett som a tte st angiende barn som födes dö tt.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, om fattar alia de sjukdom ar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den sam t de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, v ilde t eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag angiende ändring av förordningen om Införande av strafflag (N r 192/59): 8 §
Piträffas nigon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidit, eller har nigon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandengiva eller giva anled- 
nlng att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall polismyndlghet genast verkställa undersökning I saken, vid behov med anlitande av läkares 
bistind. Därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastsläs pi grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida 
rättsmedicinsk Obduktion skall verkställas, Innan begravning fir äga rum.
Dödsfall, som inträffat under oyannämnda förhällanden, bör anmälas hos polisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, d i den avlidne inte varit under 
läkarvird; misstänkta e ller sakra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) b ro tt m ot llv, 5) förgiftnlngar, 6) yrkessjukdom ar, 7) krim inella fosterfördrivnlngar och 8) 
dödsfall, som v ird itg ärd ern a  föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas e fter de t polisrannsakan fö rrä tta ts  sam t i samband med den vid behov utförda 
rättsm edicinska y ttre  likbesiktnlngen eller rättsm ediclnska Obduktionen. Begravningstlllstind bör anskaffas i dessa fall hos polisen, exklusive de fall, där 
döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen over den medicinska dödsorsaken.
Förordning om re g is te r in g  av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
O m  dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom eller, o m  den avlidne har dött pi sjukhus, sjukhusets iäkare skyldig att utfärda 
pi fastställd blankett utskriven dödsattest, sivida icke rättsmedicinsk likbeslktning eller Obduktion bör verkställas.
Har rättsmedicinsk llkbesiktning eller Obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller Obduktionen.
Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller Obduk­
tion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husförestindare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, o m  den avlidne dog i straff-, arbets-, 
vird- eller annan sidan anstatt, anstaltens förestindare $1 snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, k o m m u n  eller annat 
offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har ridgjort med polismyndigheten pi dödsorten, och 
anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.
Person, anstalt eller sjukhus, i vars v ird  den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdom en eller dödsorsaken, är skyldig a tt 
lämna läkare de upplysningar som han begär för klartäggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända e tt  exem plar av dödsattesten  [obs. dödsattest, där d ö d s o rsa k e n  ä r  an teck«  
nad ] e ller dödsredogörelsen tili den befolknlngsregisterförare, I vars register den avlidne ä r införd, [tili församlingarnas cen tra lreg iste r, ifall församlin« 
garna har e tt  gem ensam t centralregister p i orten] eller, om uppgift rörande de tta  register in te föreligger, tili befolkningsregisterföraren p i dödsorten .
D et andra exem plaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d s o rsa k e n  In te  ä r  a n te ck n a d ] skall tillställas den avlidnes närm aste anhöriga eller den 
som har m eddelat, a tt  han kom m er a tt  sörja för den avlidnes begravning.
Har interim istlsk dödsattest utfärdats, utskrives den slutglltiga dödsattesten  i endast e t t  exem plar, som pa i 1 mom. stadgat s ä tt sändes tili befolkningsregis­
terföraren .
13 §
Den avlidnes narm aste anhoriga eller den som om besorjer den avlidnes begravning skall ofordrojllgen sanda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dods- 
redogdrelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, eller, om det icke ar kant vilket de tta  befolkningsregister ar, till be- 
folkningsregisterforaren p i d o d s o r te n ------------ [for a tt  fi intyg over begravnlngstillstind].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, a tte ste r angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te r im is t i s k  d ö d s a t te s t  skall utskrivas, d i  dödsorsaken först efter speciell undersökning,(kem isk, histopatologisk, arkivförfrigning, konsultation mm.) 
kan fastställas. I de tta  fall utskrivs attesten  i tv i exem plar och ifylls i övrigt p i vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller itgärd  nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den s lu tg ll t ig a  d ö d s a t te s te n  kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten , som skall utskrivas i e tt  exem plar, bör utfärdas $i 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ä r Införd.
B e g rav n in g s tills tä n d  bör ansökas hos polisen p i den o rt, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. isyftad dödsattest, ifall 
läkaren i dödsattesten antecknat, a tt  e t t  s idan t tillständ är e t t  villkor för a tt  e rh illa  Intyg över begravningstillständ e lle r d i  begravningen sker i stöd 
av en interim istisk dödsattest. I dessa fall bör utom  den 1 12 § 2 mom. isyftade dödsattesten  tili vederbörande lämnas en avskrift av I 12 § 1 mom. isyftad 
dödsattest i e t t  tili polischefen p i dödsorten adresserat s lu te t kuvert. P i kuverte t bör antecknas »D ödsattest»  och den avlidnes namn.
T ills tä n d  t i l i  e ld b e g än g e lse  bör alltid ansökas hos polisen (förordning angiende eldbegängelse n r 549/45). För de tta  ändamäl bör ä t vederbörande ges 
avskrift av i 12 § 1 mom. isyftad dödsattest i stu te t kuvert, som är adresserat tili polischefen p i dödsorten . P i k uverte t bör antecknas »D ödsattest»  samt 
den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
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DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVU DEN
F ö r  b e g ra v n in g  N r . I döds-
1 . |__ I Slutg ilcig  2 . l_J In te r im istisk  3. G  S lu tg iltig , given som kom p le ttering  t ili den ir .te rim is tiska  dödsattesten längden
4. S läktnam n
S. N ationa lite t om in te finsk
6. Sam tliga 
förnam n
7. Person» 
beteckning
I | m inad | i r
8. Födelse- 
hem kom m un
9. M odem s c iv ils t in d
1 G  ogift 2 Q  gift 3 Q  änka 4 O  fr in sk ild
10. K ö n  1 Q  gösse
12. Y rk e  och 
a rb e tso m rid e
icke
3 j | u tre tt
I dag | k l.
11. Oödstiden
13. Be fo lkn ing sreg ister dar införd
(fö rsam lingens o . kom m unes namn
Dödsdagen □  *aker □  beraknad Q  okänd
1 G  faderns 2 G  m oderns
I I ev .lu th . j lo r to d o x . I i kom m unens 
—‘ fö rsam l. fö rsam l. befo lkn .reg .
15. Stadigvarande 
bostadskom m un
14. Post­
adress
16. Döds- _  __  annan __  __  annan (b il. skog. S jukhuse ts e lle r  annan anstalts namn och läge (kom m un) (p u n k t. 1— 2 );
, p lats 1 [_J sjukhus 2 [_ ]  anstatt 3 Q  hem m et 4 LJ landsväg e l. d y l.) händetseKom m un och annan noggrannarc utredning (p u nkt. 3— 4 ):
17. M odem s señaste nórmala 
m enstruation  började
19. Fostrets 
ställn ing
22. Förlossningshjäip
1 D  nej 2 L J  ja, v ilken
I dag | m inad | i r j 18. F lerbörd
1 L J  tv illin g a r 2 G  t r i l l  ingar 3 i~J fy rling ar
D etta  barn var
a Q  b Q  c Q  d Q
24. D ödsorsak
I Sjukdom  e lle r  s jukd o m stiils t in d  
som om edelbart le tt t ili döden (a) 
hos barnet e lle r  m odern e lle r 
kom p lika tio n  vid förlossn ingen 
(avse r icke  dödssättet)
Fö reg iend e  o rsa ke r:
A nd ra  even tue lla  sjukdom ar e lle r 
s ju kd o m stiils t in d  hos barnet e lle r 
m odern e lle r  fö rlossn ingskom plika- 
t io n e r (b ), grunddödsorsak (c) 
nämns s»st
II A ndra  v ik tig a  sjukdom ar e lle r  s ju k ­
d o m stiils t in d  som m edverkat t ili 
döden hos b arnet e lle r  m odern e lle r 
fö rlo ssn in g skom p lika tio n er, dock 
icke  sidana , som s t i r  i nära samband 
med sjukdom en e lle r  sjukd om still- 
s t in d e t som le tt  t ili döden
25. H ändelse förloppet
O m  döden är fö rkn ippad med 
o lycksfa ll, v ild  e lle r  fö rg iftn ing . 
bör a lltid  uppges: när, va r och huru
Diagnosen p i latin  och p i svenska
20. Barnets fö- 
d e lsev ik t g
21, Barnets fö»
delselängd cm
23. Förlossningen
p ig ick  i t
N um m er i döds Den tid  sjuk-
orsaksklassifika- 
tionen
dornen varat
(»)
26. K lassificering  av döden
r—i naturllg
1 u  död 2 □  o lycksfall 3 d ; 4 G  k rig  e l. dy l. 5 O  o k la r
27. D ödsorsakens konstaterande 
baserar sig p i ;
U ndersök-
ning, datum  ......................................... .
S t a t is t ik »
c e n tra le n s
a n te c k n in g a r
och p i specialundersökning 
Y t t re  likb es ik tn in g
p i mot- 
I , I tagning
□  E K G  
I i med.
__  under __  p i sjukhus
I I sjukbesök G  (nam n o . v ird t id )  ...............
__  annan undersökning  e l.
G  R T G  G  operation  (v ilke n  o. när)
___ llllf . . _  IIICU
G  m ed. n r . ...................................................  O b d u kt.o n  Q  n r .
rätts- 
G  med. i
Rapp o rt, överläggning med 
pölisen, annan u tredn ing : .......................
Den m edicinska dödsorsaken ä r G  okänd □ antagen _ utredningen:j_J försvirades av:
28. B eg ravn ing stills tind En lig t min uppfattning fö re ligger in te  h inder fö r begravningen.
29. O v a n s t ie n d e  in ty g a r  ja g  pá h e d e r  o ch  s a m v e te
A nsta ltens stäm pel
L ä k a re n s  u n d e r s k r i f t  .
N am net fö rtyd lig at och 
tjänsteställn ing
30- I f y l ls  a v  b e fo lk n in g s»  
¿5 . r e g is t e r m y n d ig h e t
30. Införd i döds- j dag j m inad | i r  
längden den
31. Barnet
1 G  inom  ä k t. 2 G  utom  äk t. 3 Q  o k la r
32. M odem s trossam fund om in te  ev .lu th .
■ ^  . | dag | m inad  | i r  | signum 
33. M odem s
person beteckning
3 *^ __  E ldbegängelsetillstind
I I anskaffat hos pölisen
P u nk t. 4— 10 o . 13 har 
I I g ranskats o . k o rrig e ra ts
B e fo lkn in g sreg is tre ts radstäm pel U n d e rsk r ift I
31. L ä n s s t y re ls e n s / H e is in g fo r s / T a m m e r fo r s / A b o  h ä l s o v i r d v e r k s  a n te c k n in g A n län t ............... / ...................  1»....................
__  T illäggsuppg ifter har begärts
1 Q  A tte sten  ä r  behörigen ify lld  2 G  (*® lilläggsuppg ifterna p i fr in s id a n ) U n d e rsk r ift
M ed icina lstyre lsens b lankett n r. 119a 13342— 75/23/5798 D i r e k t iv  p i  b la n k e t te n s  f r in s i d a
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Dödsattesten utskrives itvâ  exemplar, so m vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna .24— 27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutombör en a v sk r ift  av dödsattesten.alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
stánd mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, dar dödsfallet inträffat, fâ en a v sk r ift  av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Direktiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftnmgen, som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (N r  459/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall pollsen verkställa undersökning, 1) dä det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke 
under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov aniitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Forordning om reg istre ring  av fddelser och dodsfall (N r  824/70): 12 §
Den som utfardar dodsattest eller dodsredogorelse skall ofordrojligen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken a r  anteck- 
nad] eller dodsredogorelsen till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall forsamlin- 
garna har ett gemensamt centralregister p i orten] eller, om uppgift rorande detta register'inte foreligger, till befolkmngregisterforaren p i dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattpsten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken in te  a r  antecknad] skall tillstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har interimistisk dodsattest utfardats, utskrives den slutgiltiga dodsattesten i endast ett exemplar, som p i i 1 mom. stadgat satt sandes till befolknings- 
registerforaren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhoriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dods­
redogorelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne är inford, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till be- 
folkningsregisterföraren p i dodsorten ------------- [for att f i  intyg over begravningstiilstind].
27 §
I denna forordning.avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te r im is t isk  dödsattest skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrägning, konsultation mm.) 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tv i exemplar och ifylls i övrigt p i vanligt satt, men i punkt 24 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den slu tg iltiga  dödsattesten kan utfärdas. .Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne är införd.
T ills tän d  t i l i  eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (forordning angäende eldbegängelsenr 549/45 i den lydelseden har enligt forordning om utredande 
av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 morn, äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili 
polischefen pä dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:.......................................................................................................................................................................................................................
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AV POLISEN UTFÄRDAD D Ö D S R E D O G Ö R E L S E
F ö r  b e g ra v n ln g
p o lis ín r lt tn in g
län sm an sd is trik t
Po lisb lankett N r  257a
19
Polisens o rdn ingsnr
Be fo lkn ingsreg ister- 
m yndighets o rdn ingsn r
1 . S lik cn a m n  (även tid ig are ) 2 . N ation a lite t om  in te  fin sk
3 . Samcüga förnam n 4 . Person- 
beteckning
| dag | manad | á r  | signum
5 . Föde lsehem kom m un J 6 . C iv ils t ln d
1 □  ogift 2 □  gift i  I- 1 i—i f r ln -  3 l _ l  In k lin g  4 L I  sk ild
7 . Kön
1 Q  man 2 Q  kvinna
8. Fö r barn under 1 I r  föde lsev ikten 9 . D ödstiden  | dag | m inad  | I r | k l.
g Dödsdagen Q  säker | | b e rlknad  Q  o k ln d
10 . Y rk e  och a rb e tso m rid e
1 □  eget 2 □  g j j ;  3 □  Z t Z \  < □  M « r n .  5 □  m o d em , 6 Q  yu“ k"e
11. Be fo lkn ing sreg ister d i r  in fö rd  (fö rsam lingens och kom m unens nam n)
I—| ev . lu th . |—| o rto d o x  j—, kom m unens 
I__ I fö rsam l. L I  fö rsam l. I__ I b efo lkn .reg .
S t a t is t ik -
c e n t r a le n s
a n te c k n in g a r
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskom m un
14. Dödsptats
1 □  sjukhus 2 □  “ ¡¡"taa" t  3 □  he 
h lnd e lseko m m un  och annan noggrann
S jukhuse ts o lle r annan anstalts namn och läge (kom m un) (p u n k t. 1— 2 );
. .—| annan (b il. skog. 
m m et 4  1__1 landsväg e l. d y l.)
a re  u tredn ing  (p u n k t. 3— 4 ):
.......
15. V a r den av lidna u nd er lä k a rv lrd  fö r  
1 Q  nej 2  Q  ja  ( llk a re n s  nam n)
1 Q  hem m a 2 [ ]  pä m ottagning
. .— i p l s jukh us e lle r  
4 I__ I anstatt (nam n)
jukdom ens e lle r  skadans sk u ll, som ledde t i l i  döden
3 Q  en b art receptförnyande
när senast, datum  när senast, datum
v lrd t id
16. V a rfö r u tfä rdar in te  t lk a re n , som haft hand om  v ird e n , dödsattestcn
17. V a rfö r f l r  man in te  t jä n ste llka re n s  u tsk rivn a  dödsattest
18. V a rfö r u tfö r man in te  Obduktion
19. B ö r dödsorsaken anses vara  k la r 
e l le r  o kta r (fr lg o rn a  p l  fo rm u llre ts  
baksida bör besvaras i va rd e ra  fa lle t)
sjukdom ens e lle r  skadans namn
1 □  k la r
antaglig o rsak
2 Q  o k la r
........
i20. V id v lld sam  död redogörelse fö r  
det in tr lffa d e , n lrm a re  omständig« 
h c te r  och skadans fö ro rsaka re . O bs. 
Lag om utredande av dödsorsak n r 
459/73 7 § (V id  behov bör' bilaga 
anv lndas)
när och va r in träffade v lld e t
vad e lle r  vem  fö rorsakad e v lld e t
21 . O van  näm nda uppg ifte r gav (nam n)
22 . Postadress 23 . U ppgiftsg ivaren I r  den avhdnas
{“**} släkting  Q  arbetsg ivare  □  annan
24. BegravningstiSlständ En lig t min uppfattn ing  fö re ligger ¡n te  h ind e r fö r begravningen.
U n d e rsk r ift  fö r  avg ivaren av dödsredogörelsen T jänstestä lln ing
25 . Införd  i döds- | dag | m inad  ] I r 26. For barn under 1 I r 27. Trossam fund om  in te  e v .lu th .
25- I f y l l i  a v  b e fo lk n in g s -  
30. r e g is te r m y n d lg h e t
längden den
1 Q  inom äk t. 2  Q  utom  ä k t. 3 Q  o k la r
28. Den övcrlevand e m akens/m akans, | dag | m lnad  | I r  
fö r barn under 1 I r  m oderns per« 
sonbececkning
| signum 29. Den avlidnas äktenskap  | dag | m inad | I r  
ing icks den
30. P u n k t e r n a l— 7 och 11 har 
(~~| granskacs och korrigeracs
Be fo lkn in g sreg istre ts radstäm pel
31- L f in s s ty re la e n s / H e la in g fo rs /  
32. T a m m e r fo r a / A b o  h ä lso -  
v á r d v e r k s  a n te c k n in g
31. Antände , datum 32. D ödsorsak
Fastställd  av m ed icinalstyre lsen  I r  1974 V än d
I l l
Förordning om reg istering  av födelser och dödsfall N r  (824/70):
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken ä r 
antecknad] eller dödsredogörelsen tili den befolknlngsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ¡fall 
församlingarna har ett gemensamt centralregister pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningregisterföraren 
pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken inte ä r antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddetat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den siutgiltiga dödsattesten I endast ett exemplar, som pä i 1 morn, stadgat satt sändes tili befolk- 
nlngsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avüdnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 morn, avsedd dödsattest eller 
dödsredogörelse tili den befolknlngsregisterförare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolknlngsreglster 
är, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten-------------[för att fä intyg över begravningstillständ].
Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrägas den i punkt 21 nämnda personen 
□  P lö tslig  död: Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter
0  Dödsfall e fte r s jukdo m : Sjukdomstiden , sängliggande (I är, mänader, veckor, dagar)
0  hade den señaste tlden använt mediciner, vilka 
0  höggradig avmagring, 0  feber eller frossbrytningar, huru länge
0  förlamningar, var .....................................................................................................................  0  medvetslös, huru länge
CD hosta; CD upphostningar CD rödbruna CD blodiga CD variga CD blodstörtnlng 
0  styng vid andnlngen 0  andtäppa 0  anfallsvis 0  fortlöpande 
0  hjärtkramp O  andra hjärtbesvär, vilka 
. 0  svullnad i benen 0  svullnad I anslktet 0  annorstädes, var 
0  magbesvär, hurudana
0  magsmärtor; 0 '  uppkastningar 0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarré 0  blodiga dlarréer; 0  längvarigt trog mage
0  utslag, var och hurudant............................................................................................................................................................................ 0  sjuk hals, huru länge
0  andra sjukdomssymptom eller kroppslyten
Angäende kv ln n o r frägas dessutom :
0  havande, I vilken havandeskapsmänad ...............................................................................  0  i barnsäng
0  haft missfall 0  blödningar. Annat ..............................................
Angáende sm äbarn  frägas:
Födelsevikten...............................g, 0  mlssblldad, huru
0  Skador vld födelsen. Vem blstod vid förlossnlngen, ¡fall barnet är nyssfött 
0  kramper 0  medvetslöshet 0  uppkastningar 0  diarré, huru länge 
0  feber 0  hosta 0  snabb andnlng 0  nackstyvhet.____________________________________________
H a r  pölisen sett Itket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett liket bör följande frägor besvaras:
När säe pölisen liket kl. ............. /....... 19 Observerades likstyvhet □  ja □ nej
Observerades llkfläckar □  i» □  ne) Var II ket kalit □  |a □ ne)
Var hudfärgen grön pä buken □  ja □  ne) Observerades tecken pä förruttnelse □  ja □ nej
Andra anmärkningar
15154— 75/23
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LIIT E  -  BILAGA -  A P P E N D I X  6
L u e tte lo  ju lk a isem atto m ista  tau lu is ta
T aulun  T aulun  nim i
tunnus
VÄ 31
2a O -vuotiaana kuo llee t kuo lem ansyyn  (4-num . N -nim .), ta rk an  ikäryhm ityksen , 
sukupuo len  ja  av ioisuuden m ukaan
2b O -vuotiaana väkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim ., 3-num . 
N -nim .), ta rk an  ik ä ryhm ityksen , sukupuo len  ja avioisuuden m ukaan
3 • O -vuotiaana kuo llee t kuo lem ansyyn  (A -luokitus), ta rk an  ikäryhm ityksen ,
sukupuo len  ja syn tym äpainon  (12 ryhm ää) m ukaan
4 O -vuotiaana k u o llee t ta rk an  ikäryhm ityksen , syn tym äpainon  (100  g:na), 
sukupuo len  ja  avioisuuden m ukaan
5 O-vuotiaana k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim ., 3-num . N -nim .), 
sukupuo len  ja  yksity iskoh ta isen  ikäryhm ityksen  m ukaan
/
7 O -vuotiaana kuo llee t kuo lem ansyyn  (A -luokitus), yksity iskoh ta isen  ikäryhm i­
tyksen  ja sukupuo len  m ukaan  (av io tto m at erikseen)
8 O -vuotiaana k u o llee t kuo lem ansyyn  (A -luokitus), k u o linkuukauden  ja suku­
puolen  m ukaan  (av io tto m at erikseen)
9 Alle 28 vrkm  ikäisinä k u o llee t kuo lem ansyyn  (P-nim .), sukupuo len  ja 
yksity iskoh ta isen  iän  m ukaan
10 K uolleet iän  ja  sukupuo len  m ukaan  (erikseen kuolinselvyys iän m ukaan)
11 K uolleet kuo lem ansyyn  (3-num . N -nim .), iän (5-v. ry h m ä t) ja  sukupuolen  
m ukaan
12 K uolleet kuo lem ansyyn  (B -luok.), iän (5-v. ry h m ät) ja  sukupuo len  m ukaan
13 V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim ., 4-num . N -nim .), 
iän (5-v. ry h m ä t) ja  sukupuo len  m ukaan
14 V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (3-num ., E -nim .), iän (5-v. ry h m ät)
ja  sukupuo len  m ukaan  (erikseen  kuolinselvyys kuo lem ansyyn  ja iän m ukaan)
15 V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . N -nim ., 4-num . E-nim .), iän 
(5-v. ry h m ä t) ja  sukupuo len  m ukaan  (erikseen kuolinselvyys kuo lem ansyyn  
ja iän m ukaan)
16a V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim .) sukupuo len  ja iän 
(5-v. ry h m ä t) m ukaan
16b V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E -nim .), ja  kuo lem ansyyn
to team isp eru s teen  m ukaan
16c V äkivaltaisesti k u o llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E -nim .), sukupuo len  ja 
kuo lin k u u k au d en  m ukaan
17 K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), iän (5-v. ryhm ät) ja  sukupuolen  
m ukaan  (erikseen  kuolinselvyys kuo lem ansyyn  ja iän m ukaan)
18 K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), iän  (10-v. ja  5-v. ry h m ä t) ja  sukupuo len  
m ukaan
18b K uolleet kuo lem ansyyn  (p ää ry h m ät), sukupuolen  ja iän (5-v. ryhm ät) 
m ukaan
A luejako
K oko maa k u n tam uodon  
m ukaan
— »—
K oko maa
— » —
L ään it, kunna t
L äänit k u n tam u o d o n  m ukaan , 
lisäksi suurkaupungit
S uurkaupungit, m uu t kau ­
pungit, m uu t ku n n a t
K oko maa ku n tam u o d o n  
m ukaan
— »—
L äänit
— »—
K oko maa
K oko m aa k u n tam u o d o n  
m ukaan
K oko m aa, H elsinki, m uu t 
suurkaupung it, m uu t kaupung it, 
m uu t k u n n a t
\
L äänit
19
21
22
23
24
24b
26
28
29
30
31
32
33
35
35a
35b
39
40
41
44
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T aulun  nim i
K uolleet kuo lem ansyyn  (4-num . N -nim .), iän (5-v. ry h m ä t) ja  sukupuolen  
m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), sukupuolen  ja kuo linkuukauden  
m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim ., 4-num . N -nim .), sukupuo len  ja 
iän (5-v. ry h m ät) m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ry h m ä t), sukupuolen  
ja  siviilisäädyn m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), iän (5-v. ry h m ät) ja  sukupuolen  m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (pääryhm ät), sukupuo len  ja iän (10-v. ry h m ät) m ukaan
0 —6-vuotiaana kuo llee t kuo lem ansyyn  (4-num . E-nim ., 3-num . N -nim .) ja  
sukupuo len  m ukaan
K uolleet siviilisäädyn ja sukupuo len  m ukaan
K uolleet iän (5-v. ry h m ät), siviilisäädyn ja sukupuo len  m ukaan 
K uolleet kuo lem ansyyn  to team isperusteen  ja sukupuo len  m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (A -luokitus), kuo lem ansyyn  to team isperus teen  
ja kuo linpaikan  m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  to team isperus teen , kuo lem ansyyn  (A -luokitus) ja 
sukupuo len  m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (3-num . E-nim ., 4-num . N -nim .), sukupuolen  
ja  iän (5-v. ry h m ät) m ukaan
K uolleet am m atin  (2 -num .), iän (5-v. ry h m ät), kuo lem ansyyn  (B -nim .), 
sukupuo len  ja am m atinhaltijan  m ukaan
K uolleet am m atin  (2 -num .), kuo lem ansyyn  (B -nim .), iän (5-v. ry h m ät) 
ja  sukupuo len  m ukaan
K uolleet am m atinha ltijan , am m atin (2 -n u m .), sukupuolen  ja iän (5-v. ry h m ät) 
m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (3-num . N -nim .), sukupuo len  ja kuo linkuukauden  
m ukaan
K uolleet pääkielen , kuo lem ansyyn  (A -luokitus), sukupuolen  ja karkean 
ikäryhm ityksen  m ukaan
K uolleet syn tym älään in , asuinläänin , kuo lem ansyyn  (A -luokitus), 
sukupuo len  ja  karkean  ikäryhm ityksen  m ukaan
K uolleet kuo lem ansyyn  (3-num . N -nim .), karkean  ikäryhm ityksen , 
u sk o n to k u n n an  ja sukupuo len  m ukaan
A luejako
K oko m aa, suurkaupung it, 
m uu t kaupung it, m uut 
ku n n a t
K oko maa 
K unnat lääne ittä in  
K oko maa
L äänit k u n tam u o d o n  
m ukaan
K oko m aa ja läänit k u n ta ­
m uodon  m ukaan
L äänit k u n tam u o d o n  
m ukaan
K oko maa k u n tam u o d o n  
m ukaan
— » —
L äänit k u n tam u o d o n  
m ukaan
K oko m aa k u n ta m u o d o n ' 
m ukaan
— »—
K eskussairaalapiirit
K oko maa k u n tam u o d o n  
m ukaan
— » —
Koko maa
— »—
K oko maa k u n tam u o d o n  
m ukaan , läänit
K oko maa
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F órteckn ing  over opublicerade tabeller
Tabellens T abellens nam n
num m er
VA 31
2a U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fter dódsorsak (4-siffrig N -nom .),
detaljerad  áldersgruppering, k ó n  och  legitim itet
2b U nder fó rs ta  levnadsáret vid o lycksfall, fórgiftn ing eller m isshandel avlidna
efte r dódsorsak  (4-siffrig E -nom ., 3-siffrig N -nom .), detaljerad  álders­
gruppering, kó n  och  leg itim itet
3 U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fte r dódsorsak  (A -listan), detaljerad  álders­
gruppering, kó n  och  fódelsevikt (1 2 g ru p p e r)
4 U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fter detaljerad  áldersgruppering, fódelse­
vikt (100  g), kón  och  leg itim itet
5 U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fter dódsorsak (4-siffrig E-nom ., 3-siffrig 
N -nom .), k ó n  och  detaljerad  áldersgruppering
7 U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fter dódsorsak (A -listan), detaljerad  
áldersgruppering och  k ó n  (u to m  ák tenskap  separat)
8 U nder fó rs ta  levnadsáret avlidna e fter dódsorsak (A -listan), dódsm ánad 
och  kón  (u to m  ák tenskap  separat)
9 U nder 28 dygns á lder avlidna e fter dódsorsak (P-listan), kó ri'óch  detaljerad 
álder
10 D óda e fter álder och  kón  (dódsu tredn ing  efter álder separat)
11 D óda e fter dódsorsak  (3-siffrig N -nom .). álder (5-ársgrupper) o ch  kón
12 D óda efter dódsorsak  (B -listan), álder (5-ársgrupper) o ch  kón
13 D óda vid o lycksfall, fórgiftn ing eller m isshandel e fter dódsorsak  (4-siffrig 
E -nom ., 4-siffrig N -nom .), álder (5-ársgrupper) o ch  kón
14 D óda vid olycksfall, fórgiftn ing eller m isshandel e fter dódsorsak  (3-siffrig
■ E-nom .) álder (5 -ársgrupper) och  kón  (dódsu tredn ing  efter dódsorsak  och  
álder separat)
1 5 D óda vid olycksfall, fó rg iftn ing  eller m isshandel (4-siffrig N -nom ., 4-siffrig
E -nom .), álder (5-ársgrupper) o ch  kó n  (dódsu tredn ing  e fter dódsorsak  och  
álder separat)
16a D óda vid o lycksfall, fó rg iftn ing  eller m isshandel e fte r dódsorsak  (4-siffrig
E -nom .), kón  o ch  álder (5-ársgrupper)
16b D óda vid o lycksfall, fórgiftn ing  eller m isshandel e fter dódsorsak  (4-siffrig
E -nom .), och  g runden  fó r faststá llandet av dódsorsaken
16c D óda vid o lycksfall, fórgiftn ing  eller m isshandel e fter dódsorsak  (4-siffrig
E -nom .), kón  o ch  dódsm ánad
17 D óda e fter dódsorsak  (A -listan), álder (5-ársgrupper) och  kón  (d ó d su t­
redning e fter dódsorsak  och  álder separat)
18 D óda e fter dódsorsak  (A -listan), álder (10-árs- och  5-ársgrupper o ch  kón)
18b D óda e fter dódsorsak  (huvudgrupper), kón  och  álder (5-ársgrupper)
R egionindelning
Hela landet efter 
kom m unfo rm
— » —
Hela landet
— » —
Län, kom m uner
Län e fte r k om m unfo rm  
o ch  sto rstäder
S to rstäder, övriga städer, 
övriga kom m uner
Heia landet efter 
kom m unfo rm
— » —
Län
— » —
Heia landet
Heia landet efter 
kom m unfo rm
Heia lande t, H elsingfors, 
övriga sto rstäder, övriga 
städer, övriga kom m uner
Län
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Tabellens
num m er
19
21
22
23
24 
24b
26
28
29
30
31
32
33 
35 
35a
35b
39
40
41 
44
T abellens nam n
D óda efter dódsorsak  (4-siffrig N -nom .), álder (5-Srsgrupper) och  kón
D óda efter dódsorsak  (A -listan), kón  och  dódsm ánad
D óda efter dódsorsak  (4-siffrig E -nom ., 4-siffrig N -nom .), kón  och  álder 
(5-ársgrupper)
D óda efter dódsorsak  (A -listan), álder (5-ársgrupper), k ó n  och  civilstánd
D óda efter dódsorsak  (A -listan), álder (5-ársgrupper) och  kón
D óda efter dódsorsak  (huvudgrupper), kón  och  álder (10-ársgrupper)
D óda i á lder 0—6-ár e fter dódsorsak  (4-siffrig E -nom ., 3-siffrig N -nom .) 
och  kón
D óda efter civilstánd och  kón
D öda efter älder (5 -ärsgrupper), civilständ o ch  kön
D öda efter g ründen  för faststä llandet av dödsorsaken  och  kön
D öda efter dödsorsak  (A -listan), g ründen  fö r faststä llandet av dödsorsaken 
och  dödsplats
D öda efter g ründen  fö r faststä llandet av dödsorsaken , dödsorsak  (A -listan) 
o ch  kön
D öda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom ., 4-siffrig N -nom .), kön  och  ild e r  
(5-ärsgrupper)
D öda efter yrke (2-siffrig), älder (5-ärsgrupper), dödsorsak  (B-listan), 
kön  och  yrkesinnehavare
D öda e fter yrke (2-siffrig), dödsorsak  (B -listan), älder (5-ärsgrupper) 
o ch  kön
D öda e fter yrkesinnehavare, y rke  (2-siffrig), kön  o ch  älder (5-ärsgrupper)
D öda efter dödsorsak  (3-siffrig N -nom .), kön  och  dödsm änad
D öda efter huvudspräk , dödsorsak  (A -listan), kö n  och  grov 
äldersgruppering
D öda efter födelselän , bostadslän , dödsorsak  (A -listan), kö n  och  grov 
äldersgruppering
D öda efter dödsorsak  (3-siffrig N -nom .), grov äldersgruppering, trossam fund 
och  kön
R egionindelning
Heia landet, sto rstäder, 
övriga städer, övriga 
kom m uner
Heia landet
K om m uner länsvis
Heia landet
Län e fter k o m m unfo rm
Heia landet och  län e fter 
kom m unfo rm
Län e fter k o m m unfo rm
Heia landet efter 
k om m unfo rm
Län e fte r kom m unfo rm
Heia landet efter 
k om m unfo rm
— » —
C entra lsjukhusd istrik t
Heia landet efter 
kom m unfo rm
Heia landet
— » —
Heia landet efter 
k om m unfo rm , län
Heia landet
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List on unpublished tables
Number 
o f  table
Name o f  table Regional divisions
VA 31 
2a Deaths under one year o f  age by cause (4-digit N-class.j, detailed age groups, 
sex and legitimacy
Whole country by type 
o f commune
2b Deaths under one year o f  age from accidents, poisoning and violence by cause 
(4-digit E-class., 3-digit N-class.j, detailed age groups, sex and legitimacy
—»—
3 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups, sex and 
birth weight (12 groups)
Whole country
4 Deaths under one year o f  age by detailed age groups, birth weight (100 gj, 
sex and legitimacy
5 Deaths under one year o f  age by cause (4-digit E-class.), sex and detailed 
age groups
Provinces, communes
7 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups and 
sex (illegitimate separately)
Provinces by type o f 
commune, large cities
8 Deaths under one year o f  age by cause (list A), month and sex 
(illegitimate separately)
Large cities, other 
cities, other communes
9 Deaths under 28 days o f  age by cause (list P), sex and detailed age groups Whole country by type 
o f commune
10 Deaths by age and sex (death report by sex separately)
11 Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex
12 Deaths by cause (list B), age (five-yeargroups) and sex
13 Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 
4-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex
—j>—
14 Deaths from accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five- 
yeargroups) and sex (death report by cause o f death and age separately)
15 Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.) and 
age (five-yeargroups)
—j>—
16a Deaths from'accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), 
sex and age (five-yeargroups)
Provinces
16b Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) 
and basis o f diagnosis
16c Deaths from accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), 
sex and month o f death
Whole country
17 Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex Whole country by type 
o f commune
18 Deaths by cause (list A),age (ten-yeargroups) and sex Whole country, Helsinki, 
other large cities, other 
cities, other communes
18b Deaths by cause (main categories), sex and age (five-yeargroups) Provinces
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Number 
o f  table
Name o f  table Regional division
19 Deaths by cause (4-digit E-class, j, age (five-yeargroups) and sex Whole country, large cities, 
other cities, other communes
21 Deaths by cause (list A), sex and month o f death Whole country
22 Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-classJ, sex and age (five-yeargroups) Communes
23 Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital 
status
Whole country
24
\
Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex Provinces by type o f commune
24b Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups) Whole country and 
provinces by type o f 
commune
26 Deaths in age 0—6 years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex Provinces by type o f 
commune
28 Deaths by marital status and sex Whole country by type 
o f commune
29 Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex
30 Deaths by basis o f diagnosis and sex Provinces by type o f 
commune
31 Deaths by cause (list A), basis o f diagnosis and place o f death Whole country by type 
o f commune
32 Deaths by basis o f diagnosis, cause (list A ) and sex
33 Deaths by cause (3-digit E-class., 4-digit N-class.j, sex and age (five- 
yeargroups)
Central hospital 
districts
35 Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause 
(list B), sex and posessor o f occupation
Whole country by type 
o f commune
35a Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) 
and sex
35b Deaths by posessor o f occupation, occupation and age (five-yeargroups) Whole country
39 Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month o f death
40 Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups Whole country by type 
o f commune
41 Deaths by province o f birth, province o f residence, cause (list A),' 
sex and rough age groups
44 Deaths by cause (3-digitN-class.), rough age groups, congregation and sex Whole country
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I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT
A 1 K olera
A 2 Lavantauti
A 3 Pikku lavan tau ti ja  m uut sa lm onel- 
la taud it
A 4 Puna- ja  am eebatau ti
A 5 Suolitulehdus ja  muut rip u litaud it
A 6 H engityselin ten  tuberku loosi
A 7 A ivokalvo- ja  kesk u sh erm o sto tu - 
berku loosi
A 8 Suoliston, vatsakalvon ja  su o lilie ­
peen im uso lm uketuberku loosi
A 9 Luu- ja  n iveltuberku loosi
A 10 Muu tuberku loosi sekä tu be rku loo ­
sin  jä lk itila
A 11 Rutto
A 12 P e rn a ru tto
A 13 Luom atauti
A 14 Spitaali
A 15 K urkkum ätä
A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja  tu lirokko
A 18 Ruusu
A 19 T a rttu v a  aivokalvontulehdus
A 20 Jäykkäkouristu s
A 21 Muut bak teeritau d it
A 22 Äkillinen polio
A 23 Ä killisen  polion jä lk itila
A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 K eltakuum e
A 27 V irus-a ivo tu lehdus
A 28 T a rttu v a  ke lta tau ti
A 29 Muut v iru s tau d it
A 30 Pilkkukuum e ja  m uut r ik e ts ia -  
taudit
A 31 M ala ria
A 32 Unitauti
A 33 T oisintokuum e
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 A ikainen o iree llin en  kuppa
A 36 K eskusherm oston  kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 T ippuri
A 39 H alkiom atotauti
A 40 Rakku lam at otauti
A 41 R ihm am atotauti
A 42 Koukku p ia to tau ti
A 43 Muut suo liston  m atotaudit
A 44 Muut ta r tu n ta -  ja  lo istaud it
II KASVAIMET
A 45 Suuontelon ja  nielun pah an laa tu i­
s e t kasva im et
A 46 R uokatorven pahanlaatu inen  k a s ­
vain
A 47 M ahalaukun pahanlaatu inen  k a s ­
vain
A 48 O hut- sekä paksusuolen  pah an laa ­
tuinen kasvain
A 49 P e rä su o len  sekä  p e rä -  ja  vem - 
m elsuo len  liittym iskohdan  pahan ­
laa tu inen  kasvain
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 51 H enkitorven, keuhkoputkien ja  
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain
A 52 P ahan laatu inen  luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatu inen  kasvain
A 54 N isän  pahanlaatu inen  kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 56 Muut kohdun pahan laa tu iset k a s ­
va im et
A 57 E tu rauhasen  pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 58 M uualla s ija itse v a  ta i ta rk em m in  
m ää ritte lem ä tö n  pahanlaatuinen 
kasvain
A 59 Leukem ia
A 60 Muut im u- ja  vertam uodostav ien  
kudosten kasva im et
A 61 H yvänlaatu iset sekä ta rk em m in  
m ä ä ritte le m ä ttö m ä t kasvaim et
III UM PIERITYS- JA AINEENVAIH­
DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA- 
VITSEMUSHÄIRIÖT
A 62 Y ksinkertainen  sekä  m yrkytön 
s tru u m a
A 63 K ilp ir auhas my r  kyty s
A 64 S okeritau ti
A 65 V itam iin i- ja  m uut puutostaudit
A 66 Muut u m pie rityksen  ja  a in een ­
vaihdunnan h ä iriö t
IV VE RTAMUODOSTAVIEN E LIN - 
TEN JA VEREN TAUDIT
A 6? V ähäverisyydet
A 68 Muut vertam uodostav ien  e lin ten  
taudit
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT
A 69 M ielisa iraude t
A 70 N euroosit, luonteen s a ira a llo is u u -  
det ja  m uut m ie len terveyden  h ä i­
riö t, p a its i m ie lisa irau d e t
A 71 V ajaam ielisyys
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN 
TAUDIT
A 72 A ivokalvontulehdus
A 73 K eskusherm oston  pesäkekovettu ­
m atau ti
A 74 K aatum atauti
A 75 Silm än tu leh d u k se llise t taudit
A 76 H arm aa kaihi
A 77 V iherkaih i
A 78 V älikorvan ja  k a rtio lisäk k een  tu ­
lehdus
A 79 Muut herm oston  ja  a is tim ien  ta u ­
d it
VII VE RENKIERTOELINTEN SAI - 
RAUDET
A 80 Ä killinen kuum ereum a
A 81 K roonise t re u m a a ttise t sydäntau­
dit
A 82 V erenpainetaudit
A 83 V erensa lpaus-sydän taud it
A 84 Muut sydäntaudit
A 85 A ivoverisuonien  taudit
A 86 S airaudet v a ltim o issa , p ikkuvalti- 
m o is sa  ja  h iu ssu o n issa
A 87 L ask im overitu lppa  ja  -tukos
A 88 Muut ve ren k ie rto e lin ten  taudit
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT
A 89 Ä killise t infektio t h en g ity s te issä
A 90 Influenssa
A 91 Viruskeuhkokuum e
A 92 Muu keuhkokuume
A 93 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jen tum a ja  a stm a
A 94 K ita riso jen  ja  nielun k a tto risan  
liikakasvu
A 95 E m pyeem a ja  keuhkopaise
A 96 Muut heng ityselin ten  sa irau d e t
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI­
RAUDET
A 97 Ham paiden ja  ham paidenalueen 
taudit
A 98 M aha- ja  pohjukaissuolihaava
A 99 M ah ak a ta rri ja  pohjukaissuo len tu - 
lehdus
A 100 U m pilisäkkeentulehdus
A 101 Suolentukkeum a ja  ty rä
A 102 M aksankovettum a
A 103 ' Sappikivitauti ja  sapp irakon tu leh - 
dus
A 104 Muut ru u an su la tu se lim is tö n  taudit
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAU­
DIT
A 105 Äkillinen m unuaistu lehdus
A 106 Muu m unuaistu lehdus ja  rapp io - 
m unuaistau ti
A 107 M unuaisen ta rtu n ta tau d it
A 108 Kivi v ir ts a e lim is s ä
A 109 E tu rauhasen  liikakasvu
A 110 N isän taudit
A 111 Muut v ir t s a -  ja  sukuelin ten  taudit
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA 
LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT
A 112 Raskauden ja  lapsivuoteen  a ik a i­
se t m y rk y ty stila t
A 113 R askaudentilaan  ja  synnytykseen 
liittyvä  verenvuoto
A 114 L aillinen  raskauden  keskeytys
A 115 Muu keskenm eno
A 116 Raskauden ja  lapsivuoteen  a ik a i-
nen verenm yrky tys ja  veritu lppa
A 117 Muut raskauden , synnytyksen ja  
lapsivuoteen  lisä tau d it . .
A 118 Synnytys, ei tie to a  lisä tau d is ta
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
TAUDIT
A 119 Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta r tu n ­
ta taud it
A 120 Muut ihon ja  ihonalaiskudoksen 
sa irau d e t /
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN 
SAIRAUDET
A 121 N iveltulehdus ja  n ivelrikko
A 122 L ih as- ja  ta rk em m in  m ä ä r it te le ­
m ätön reu m a tism i
A 123 L uum ätä ja  luukalvon tulehdus 
A 124 N iveljäyk istym ä ja  luuston ja  n i­
velten e i-sy n n y n n äise t epäm uo­
dostum at
A 125 Muut luiden, liikun tae lin ten  sekä
sidekudosten  taudit
XIV, SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS­
TUMAT
A 126 Selkäydinhalkio
A 127 Synnynnäiset sydänviat
A 128 V eren k ierto e lin ten  muut synnyn­
n ä ise t epäm uodostum at 
A 129 Huulihalkio, suulakihalkio
A 130 Muut synnynnäiset epäm uodostu­
m at
XV PERIN AT AALISTEN SAIRAUKSI­
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 131 Syntym ävam m a ja  va ikea  synnytys 
A 132 Istukan ja  napanuoran tila  
A 133 V astasyntyneen hem olyyttinen s a i ­
ra u s
A 134 H apettom uus , ja  vähähappisuus 
m uualla luokittelem aton 
A 135 Muut p e rin a ta a lis te n  sa irau k s ie n  
ja  kuolleisuuden syyt
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISES- 
T1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
A 136 Vanhuus, e i tie to a  psykoosista  
A 137 O iree t ja  m uut e p ä ta rk a s ti m ä ä r i­
te lly t tila t
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT {vamman 
laatu)
AN 138 K allonm urtum at 
AN 139 Selkärangan ja  v arta lon  luiden 
m urtum at
AN 140 R aajojen m urtum at 
AN 141 S ijo iltaanm eno ilm an m urtum ee- 
AN 142 L ihasten  ja  jän te iden  nyrjähdyk­
se t, venähdykset ja  reväh tym ät 
AN 143 K allonsisäinen  vam m a 
AN 144 R in ta - ja  vatsaontelon  sek ä  lantion 
s is ä is e t  vam m at
AN 145 Haavat ilm an m urtum aa 
AN 146 P in tavam m at ja  ru h je - ta i p u r is -  
tusvam m at
AN 147 Kehon lu o n n o llis is ta  auko ista  e l i ­
m istöön joutunut v ie ra s  esine  
AN 148 Palovam m at
AN 149 L ääkkeiden ja  m uiden aineiden 
ha ittavaiku tukse t
AN 150 Muut ja  m ää ritte lem ä ttö m ä t v am ­
m at
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT {vamman 
ulkoinen syy)
A E 138 M oo tto ria joneuvotapatu rm at 
A E139 Muut liik en n e tap a tu rm at 
A E 140 M yrky tystapa tu rm at 
AE 141 P u to am ise t ja  kaatum ise t 
AE 142 A votulen a iheu ttam at tap a tu rm a t 
AE 143 H ukkum istapatu rm at 
A E144 A m pum a-aseen  am m uksen a ih eu t­
tam at tap a tu rm a t
AE 145 P ä ä a s ia s s a  ty öm aatapa tu rm at 
AE 146 Muut tap a tu rm at 
A E147 Itsem u rh a  ta i its e  a iheu tettu  v a ­
hinko
AE 148 M urha, tappo ta i muu tahallinen  
pahoinpitely
AE 149 E p äse lv ää  onko tap a tu rm a  vai t a ­
hallinen  teko 
A E 150 Sotatoim et
L iite  — B ila g a  — Appendix 7
Su om enkielin en  kuolem ansyyluok itus (A -lu o k itu s)  
D ö d so r sa k s lis ta n  (A -lis ta n ) pä fin sk a  
F in n ish  l i s t  A
L i i t e  — B ila g a  — A ppend ix  8
R u o ts in k ie lin e n  kuo lem ansyy luok itus  (A - lu o k itu s )  
D ö d s o rs a k s lis ta n  (A - l is ta n )  pä svenska 
S w ed ish  l i s t  A
*
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I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH 
PARASITÄRA SJUKDOMAR
A 1 A sia tisk  k o le ra
A 2 T yfoidfeber
A 3 P a ra ty fo id feb er och a n d ra sa lm o -  
n e lla in fek tioner
A 4 B ac illä r d y sen te ri och am ö b iasis
A 5 E n te r it  och and ra  d ia r re s ju k -  
dom ar
A 6 T uberku lös i re sp ira tio n so rg a n
A 7 T uberku lös i m eningerna  och 
cen tra la  n e rv sy stem e t
A 8 T uberku lös i ta rm a r ,  peritoneum  
och m esen te r ia lly m fk ö rtla r
A 9 T uberku lös i ben och led e r
A 10 Annan tuberku lös och sen a  fö ljder 
av tuberku lös
A 11 P e s t
A 12 A nthrax  (m jältb rand)
A 13 B ru ce llo s  (undulantfeber)
A 14 L ep ra  (spe tä lska)
A 15 D ifte ri
A 16 P e r tu s s is  (kikhosta)
A 17 Streptokockangina och s c h a r la -  
kansfeber
A 18 E ry s ip e la s  (ro sfeb e r)
A 19 M eningokockinfektion
A 20 T etanus (s te lk ram p )
A 21 A ndra b ak te rie sju k d o m ar
A 22 Akut poliom yelit (barnförlam ning)
A 23 Sena fö ljder av akut poliom yelit
A 24 Sm ittkoppor
A 25 M ässling
A 26 Gula febern
A 27 Akut v iru sen ce fa lit
A 28 Infektiös hepatit (gulsot)
A 29 A ndra v iru ss ju k d o m ar
A 30 F läck tyfus och an d ra  r ic k e tts ia -  
sjukdom ar
A 31 M alaria
A 32 T ry p an o so m iasis
A 33 F e b r is  r e c u r re n s  (a te rfa lls fe b e r)
A 34 K ongenital sy filis
A 35 T id ig  sym ptom atisk  sy filis
A 36 Syfilis i c e n tra la  n e rv sy s te m e t
A 37 Annan sy filis
A 38 G onokockinfektioner
A 39 S ch is to so m iasis
A 40 Ekinokocksjukdom ar
A 41 F ila r  iainfekt ion
A 42 A nkylostom iasis
A 43 A ndra m asksjukdom ar
A 44 A ndra in fek tiösa  och p a ra s i tä r a  
sjukdom ar
II TUMÖRER
A 45 M align tum or i m unhala och svalg
A 46 M align tum or i m a ts tru p e
A 47 M align tum ör i m agsäck
A 48 M align tum ör i tunn tarm  och 
g ro v ta rm
A 49 M align tu m ö r i änd tarm
A 50 M align tum ör i struphuvud
A 51 M align tu m ö r i lu fts tru p e , lu f trö r  
och lungor
A 52 M align bentum ör
A 53 ‘ M align tum ör i hud
A 54 M align tum ör i b rö s tk ö rte l
A 55 M align tum ör i livm oderha lsen
A 56 M align tum ör i ö v rig a  och ej de fi- 
n ie rad e  d e la r  av livm odern
A 57 • M align tu m ö r i p ro s ta ta
A 58 M align tu m ö r i ö v rig a  och o sp ec i- 
f ice rad e  organ
A 59 Leukem i
A 60 Ö vriga  tu m ö re r  i ly m fa tisk  och 
blodbildande vävnad
A 61 Benigna tu m ö re r  sam t tu m ö re r  av 
icke angiven a r t
III ENDOKRINA SYSTEMETS SJUK­
DOMAR, NUTRITIONSRUBBN1N- 
GAROCH ÄMNESOMSÄTTN1NGS- 
SJUKDOMAR
A 62 E nkel och a tox isk  s tru m a
A 63 T yreo tox ikos m ed e l le r  utan s t r u ­
m a
A 64 D iabetes m e llitu s  (so ck ersju k a )
A 65 A vitam inoser och an d ra  b r ie t-  
s jukdom ar
A 66 A ndra endokrina och m etabo liska
sjukdom ar
IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH 
BLODETS SJUKDOMAR
A 67 A nem ier
A 68 A ndra sjukdom ar i blöd och b lod­
bildande organ
V MENTALA RUBBNINGAR
A 6.9 P sy k o se r
A 70 N eu ro se r, pato logisk  person lighe t 
och a n d ra  m en ta la , ick e -p sy k o tis-  
ka rubbningar
A 71 P syk isk t u tv eck lin g ss tö rd a
VI NERVSYSTEMETS OCH SINNES- 
ORGANENS SJUKDOMAR
A 72 M eningit (h jä rnhinneinflam m ation)
A 73 M ultipel sk le ro s
A 74 E p ilepsi
A 75 In flam m ato riska  ögonsjukdom ar
A 76 G r l  s t a r r  (c a ta rac ta )
A 77 Grön s t a r r  (glaucom a)
A 78 Inflam m ation i m e llan ö ra t
A 79 A ndra s jukdom ar in e rv s y s te m  och 
Sinnesorgan
VII CIRKULATIONSORGANENS
SJUKDOMAR
A 80 Akut re u m a tisk  feber
A 81 K roniska reu m a tisk a  h jä rts ju k d o - 
m ar
A 82 H ypertoniska sjukdom ar
A 83 Isch em isk a  h jä rts ju k d o m ar
A 84 A ndra h jä rts ju k d o m ar
A 85 C ereb ro v ask u lä ra  sjukdom ar
A 86 Sjukdom ar i a r t ä r e r ,  a r tä r io le r  
och k a p illä re r
A 87 Venös tro m b o s och em boli
A 88 A ndra sjukdom ar i c irk u la tio n s ­
organ
VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDO­
MAR
A 89 A kuta in fek tioner i lu ftvägar (utom 
influensa)
A 90 Influensa
A 91 V iruspneum oni
A 92 Annan pneumoni
A 93 B ronkit, em fysem  och a s tm a
A 94 H yp erp lastisk a  to n s ilie r  och ade:- 
noider
A 95 Em pyem  och lungabscess
A 96 A ndra sjukdom ar i r e s p ira t io n s ­
organ
IX MATSMÄLTNINGSORGANENS
SJUKDOMAR
A 97 Sjukdom ar i tän d e r och tandreg ion
A 98 M agsar och s l r  p l  to lv fin g e rta rm
A 99 G a str it och duodenit
A 100 B lind tarm sin flam m ation  (appendi- 
cit)
A 101 B ukbrack och in te s tin a l O bstruk­
tion
A 102 L e v e rc ir ro s
A 103 G allsten  och g a llb llses ju k d o m
A 104 A ndra s jukdom ar i d ig estionso rgan
X URO-GENITALORGANENS SJUK­
DOMAR
A 105 Akut n e frit
A 106 N efros och annan n e frit
A 107 Infektiösa  n ju rs jukdom ar
A’108 Sten i u rino rgan
A 109 P ro sta ta h y p e rp la s i
A 110 Sjukdom ar i b rö s tk ö rte l
A 111 A ndra sjukdom ar i u rogen ita lo rgan
XI KOMPLIKATIONER VID G RA VI- 
DITET, FÖRLOSSNING OCH I 
PU ERPERIET
A 112 Förg iftn ing  under g rav id ite t och 
puerperium
A 113 B lödningunder g rav id ite t och fö r ­
lossning
A 114 Legal abo rt
A 115 Annan e l le r  o sp ec ifice rad  abo rt
A 116 Infektioner och blodpropp under 
g rav id ite t och pu erp e riu m
A 117 A ndra kom plika tioner under g ra ­
v id ite t, fö r lo ssn in g  och p u e rp e ­
rium
A 118 F ö rlo ssn in g  utan uppgift om 
kom plikation
XII HUDENS OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
A 119 Infek tioner i hud och underhud 
A 120 A ndra sjukdom ar i hud och un ­
derhud
XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELE- 
TALA SYSTEMET OCH BINDVÄ- 
VEN
A 121 A r tr i t  och spondylit 
A 122 M uske lreum atism  och ej sp ec ifi-  
c e rad  reu m a tism
A 123 O steom yelit och p e r io s tit  
A 124 Ankylos och fö rv ärv ad e  d e fo rm i- 
te te r  i Skelett och m u sk ie r 
A 125 A ndra sjukdom ar i ^ rö relseo rgan  
och bindväv
XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A 126 Spina bifida 
A 127 M edfödda h jä r tfe l 
A 128 A ndra m edfödda m issb ild n in g ar i 
c irk u la tio n so rg an
A 129 Kluven läpp, käke och gom 
A 130 ö v r ig a  medfödda m issb ild n in g ar
XV VISSA ORSAKER T IL L  PERINA­
TAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
A 131 F ö rlo ssn in g ssk a d o r och s v a ra  fö r- 
lo ssn in g ar
A 132 T ills t ln d  hos p lacen ta  och n av el- 
s trän g
A 133 H em olytisk  sjukdom  hos nyfödda 
A 134 Anoxi och hypoxi ej anno rs tädes  
k la ss ifice ra d
A 135 A ndra o rs a k e r  t i l l  p e r in a ta l död- 
lighet
XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄN- 
DIGT PRECISERADE FA LL
A 136 Sen ilite t utan uppgift om psykos 
A 137 Symptom och an d ra  ofullständig t 
p re c ise ra d e  t i l ls t ln d
XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans na- 
tu r)
AN 138 F rak tu r  pa skalle  
AN 139 F ra k tu r  p i  rygg rad  och b l l  
AN 140 F ra k tu r  pa e x tre m ite te r  
AN 141 Luxation utan frak tu r 
AN 142 D is to rs io n e r , stukn ingar och ru p - 
tu re r  av m u sk ie r och seno r 
AN 143 in tra k ra n ie ll  skada 
AN 144 In re  sk ad o r i b rö s t, buk och bäc- 
ken
AN 145 S önderslitn ing  och s a rsk a d o r 
AN 146 Y tliga s lr s k a d o r ,  kontusion e lle r  
k läm skada  med in takt hud 
AN 147 F räm m ande  kropp som  in trän g t 
genom  n a tu rlig  öppning 
AN 148 B rännskador
AN 149 L äkem edelsfö rg iftn ing  och annan 
ogynnsam  inverkan av kem iska  
äm nen
AN 150 Ö vriga  och icke sp ec ifice rad e  
sk ad o r av y ttre  o rs a k e r
XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL {skadans y ttre  
o rsak )
AE 138 M otorfo rdonso lyckor 
AE 139 A ndra tra fiko lycko r 
AE 140 F ö rg iftn ing  genom olyckshändelse  
AE 141 F a ll genom olyckshändelse  
A E 142 O lyckshändelse  o rsakad  av öppen 
eld
AE 143 D runkning genom olyckshändelse  
AE 144 O lyckshändelse  genom skott f r ln  
skjutvapen
AE 145 M askinolyckor, v e rk stad so ly ck o r 
e .d .
AE 146 ö v r ig a  o ly ckshändelser 
AE 147 S jä lvm ordoch  sjä lv tillfogad  skada 
A E 148  M ord, d r ip ,  u p p s ltlig  m isshandel 
och lag lig t ingripande 
AE 149 O visshe t om skada  uppkom m it g e ­
nom  olyckshändelse  e l le r  uppsat 
AE 150 K rigshand ling
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I MORBI INFECTIOSI E T  PARASI-
TARII
A 1 C holera
A 2 F e b r is  typhoides
A 3 F e b r is  para typhoides e t sa lm o ­
n e llo s is
A 4 D ysen te ria  b a c i l la r is  e t am oeb i-
a s is
A 5 E n te r itis  e t d ia rrh o e a
A 6 T u b e rcu lo s is  o rgano rum  re s p i r a -  
tion is
A 7 T u b e rcu lo s is  m eningum  et s y s te -
m a tis  n e rvosi c e n tra lis  
A 8 T u b ercu lo s is  in te s tin o ru m  p e r ito ­
nei, lym phonodorum  m e se n te r ii  
A 9 T u b ercu lo s is  o ssium  et a r tic u lo -
rum
A 10 T u b e rcu lo s is  fo rm ae  a liae  e t tu ­
b e rcu lo sis , sequelae  
A 11 P e s tis
A 12 A nthrax
A 13 B ru ce llo s is
A 14 L ep ra
A 15 D iphtheria
A 16 P e r tu s s is
A 17 T o n s illit is  s trep to co cc ica  et s c a r ­
la tin a
A 18 E ry sip e la s
A 19 Infectio  m eningococcica
A 20 T etanus
A 21 M orbi b a c te r ic i a lii
A 22 P o liom yelitis  acuta
A 23 P o liom yelitis  acuta, sequelae
A 24 V ario la
A 25 M orbilli
A 26 F e b r is  flava
A 27 E ncephalitis  v iro sa
A 28 H epatitis  in fec tio sa
A 29 V iro ses  a liae
A 30 Typhus exan them aticus et r ic k e tt-
s io se s  a liae  
A 31 M alaria
A 32 T ry p an o so m iasis
A 33 F e b r is  re c u r re n s
A 34 Syphilis congenita
A 35 Syphilis re c en s  sym ptom atica
A 36 Syphilis sy s te m a tis  n e rv o si c en t­
r a l is
A 37 Syphilis a lia
A 38 Infectiones gonococcicae
A 39 S ch is to so m iasis
A 40 E ch inococcosis
A 41 F i la r ia s is
A 42 A nchylostom iasis
A 43 H elm in th iasis  in te s tin a lis  a lia
A 44 M orbi in fec tio s i et p a ra s i t a r i i  a lii
II NEOPLASMATA
A 45 N eoplasm a m alignum  cavi o r is  et
pharyngis
A 46 N eoplasm a m alignum  oesophagi
A 47 N eoplasm a m alignum  v en tricu li
A 48 N eoplasm a m alignum  in te s tin i t e ­
nuis e t c ra s s i ,  r e c to  excepto 
A 49 N eoplasm a m alignum  re c t i  et
flexu rae  rec to sig m o id e i 
A 50 N eoplasm a m alignum  la ry n g is
A 51 N eoplasm a m alignum  tra c h e ae ,
bronchi e t pulm onis 
A 52 N eoplasm a m alignum  ossium
A 53 N eoplasm a m alignum  cu tis
A 54 N eoplasm a m alignum  m am m ae
A 55 N eoplasm a m alignum  c é rv ic is
u te r i
A 56 N eoplasm a m alignum  u te r i,  loco
a lio
A 57 N eoplasm a m alignum  p ro s ta ta e
A 58 N eoplasm a m alignum  loci a lte r iu s
s. non ind ica te  e t neop lasm a m a ­
lignum  secundarium  
A 59 Leuchaem ia
A 60 N eoplasm ata  a lia  te la e  lym phati-
cae  e t haem opoeticae
A 61 N eoplasm ata  benigna et neop lasm a
typus non de fin itus
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI
A 63 T h y reo to x ico sis  cum sive  sine 
s tru m a
A 113
A 64 D iabetes m e llitu s A 114
A 65 A vitam inoses et a lia e  in su ffic ien -
tia e  n u tritio n is A 115
A 66 A lii m o rb i endocrin i e t m etabo lic i A 116
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-
A 117
POETICI E T  SANGUINIS A 118
A 67 A naem iae
A 68 M orbi s y s te m a tis  haem atopoetic i 
e t sangu in is  a lii XII
V MORBI MENTIS A 119 A 120
A 69 P sy ch o ses XIIIA 70 N eu ro ses , pe rso n ae  pathologicae 
et a liae  p e rtu rb a tio n es  m en ta les , 
non-psycho ticae
A 71 R etard a tio  m en ta lis A 121
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI A 122
E T  ORGANORUM SENSUUM A 123
A 72 M eningitis A 124
A 73 S c le ro s is  d issem in a ta
A 74 E p ilep sia A 125
A 75 M orbi in flam m ato rii oculi
A 76 G ata rac ta
A 77 G laucom a XIVA 78 O titis  m edia  et m asto id itis
A 79 M orbi a lii sy s te m a tis  n e rv o s i et
o rgano rum  sensuum A 126
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA­
A 127
T IO N S A 128
A 80 F e b r is  rh eu m a tic s  activa
A 81 M orbi rheum atic i ch ro n ic i c o rd is A 129
A 82 M orbi hyperton ic i A 130
A 83 M orbi c o rd is  isch aem ic i XVA 84 A lii m orb i co rd is
A 85 M orbi c e re b ro v asc u la re s
A . 86 M orbi a r te r ia le s ,  a r te r io la r i i  et
c a p i lla re s A 131
A 87 E m bolia  e t th ro m b o sis  venarum
A 88 A lii m orb i o rganorum  c irc u la tio ­
n s
A 132
VUI MORBI ORGANORUM RESPIRA­
T IO N S
A 133 
A 134
A 89 Infectiones acu tae  tra c tu s  re s p i-  
r a to r i i
A 135 
XVIA 90 Influenza
A 91 Pneum onia v iro sa
A 92 Pneum onia a lia A 136
A 93 B ronch itis , em physem a et asthm a A 137
A 94 H yperp lasia  to n s illa ru m  et ade- 
noidum XVII
A 95 E m pyem a p leu rae  e t a b sce ssu s  
pulm onis
A 96 A lii m orb i organorum  re s p i r a t io ­
n s
AN 138 
AN 139IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO­N S
A 97 M orbi dentium  et p ro cessu u m  a l- AN 140
veo larium AN 141
A 98 U lcus v en tricu li, duodeni AN 142
A 99 G a s tr itis  e t duodenitis
A 100 A ppendicitis AN 143
A 101 H ern ia  abdom inalis et o b s tru c tio
in te s tin a lis AN 144
A 102 C irrh o s is  hepatis
A 103 C h o le lith ia sis  et ch o lecy s titis
A 104 A lii m orb i o rganorum  d igestion is AN 145
X MORBI ORGANORUM URO-GENI- AN 146
TALIUM AN 147
A 105 N ep h ritis  acuta
A 106 N ep h ritis  a lia , n ep h ro sis AN 148
A 107 Infectio  re n is AN 149
A 108 C alcu lus sy s tem a tis  u r in a r i i AN 150
A 109 H yp erp lasia  p ro s ta tae
A 110 M orbi m am m ae
A 111 A lii m o rb i o rgano rum  u ro -g en ita -  
lium
XI COMPLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENT1UM .ET 
PUERPERARUM
A 62 S trum a s im p lex  e t s tru m a  nodosa 
a tóx ica
A 112 T o x ico ses  g rav ida rum  et puerpe 
ra ru m
H aem o rrh ag ia  in g rav id ita te  et 
partu
A bortus p rovoca tus ex indicatione 
legali
A bortus alius
S epsis e t th ro m b o sis  in p u e rp e rio  
C om plicationes a lia e  in g ra v id ita ­
te , p a rtu  e t p u e rp e rio  
P a r tu s ,  com plicatione n on ind ica - 
ta
MORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
Infectiones cu tis  e t subcu tis  
A lii m orb i cu tis  e t subcu tis
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI- 
SCELETALIS E T  TELA E CON­
JUNCTIVAE
A rth tr i t is  et o s te o -a r th r i t is  
R heum atism us non a r t ic u la r is  et 
non sp ec ifica tu s  
O steo m y e litis  e t p e rio s titis  
A nkylosis e t d e fo rm ita te s  ossium  
et a r tic u lo ru m  acqu isitae  
A lii m orb i o ssium , o rganorum  lo - 
com oto rio rum  et te la e  con junc ti­
vae
MALE FORMATION ES CONGENI- 
TAE
Spina b ifida
M alefo rm ationes congenitae c o r ­
d is
M aleform ationes organorum  c i r -  
cu la tion is  a liae  
F is s u ra  fa c ie i e t pa la to sch is is  
M aleform ationes congenitae a liae
CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET M O R T IS-PE- 
RINATALIS
L a e s io in tra  p a rtu m  e t p a rtu s  d if- 
f ic ilis
C onditiones p lacen tae  et co rdae  
um bilic i
M orbus haem oly ticus neonatorum  
Anoxia e t hypoxia a lib i non c la s -  
s ific a b ilis
A lii m orb i fetuum  s ive  neonatorum
SYMPTOMATA ET CASUS MALE 
DEFINIT1
S en ilitas , p sychosi non ind icata  
Sym ptom ata e t c asu s  m a led e fin iti
TAPATURM AT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT -  OLYCKS- 
FA LL, FÖRGIFTNINGAR OCH 
MISSHANDEL (vam m an laatu , ska- 
dans na tu r)
F r a c tu ra  c ra n ii
F r a c tu ra  colum nae v e rte b ra lis  et 
o ssium  tru n c i
F r a c tu ra  o ssium  ex tre m ita tis  
Luxatio  s ine  fra c tu ra  
D is to rs io n es  e t d is ten sio n es  a r t i ­
cu lo rum , tendinum  et m usculorum  
In ju ria  in tr a c ra n ia lis  ( f ra c tu ra  
c ra n ii excepta)
L aesio  tra u m a tic a  o rgano rum  in - 
tra th o rac ic o ru m , in tra -ab d o m i-  
nalium  e t o rgano rum  pelv is 
V ulnera s ine  fra c tu ra  
In ju r ia  s u p e r f ic ia lis  e t contusio  
sive  c o m p re ss io
C orpus alienum  p e r o r if ic ia  na tu -
r a l ia  in sertu m
A m bustio
V eneficia
L aesio n es  et re ac tio n es  a lia e  et 
non sp ec ificae
L iite  — B ila g a  — Appendix 9
L a tin a n k ie lin e n  kuo lem ansyy luok itus  (A - lu o k itu s )  
D ö d s o rs a k s lis ta n  (A - l is ta n )  pä la t in  
L a t in  l i s t  A
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I INFECTIVE AND PARASITIC DI­
SEASES
IV
A 1 C holera A 67
A 2 Typhoid fever A 68
A 3 P aratyphoid  fev e r and o ther s a l ­
m onella  in fec tions y
A 4 B ac illa ry  d y sen te ry  and am oe-
b ia s is A 69
A 5 E n te r itis  and o ther d ia rrh o e a l d i ­ A 70
s e a s e s
A 6 T u b e rcu lo s is  of re s p ira to ry  s y s ­
tem A 71
A 7 T u b e rcu lo s is  of m eninges and 
c e n tra l  nervous system VI
A 8 T u b e rcu lo s is  of in te s tin es , p e r i to ­
neum  and m e se n te ric  glands A 72
A 9 T u b e rcu lo s is  of bones and jo in ts A 73
A 10 O ther tu b e rcu lo s is , including  la te A 74
effec ts A 75
A 11 Plague A 76
A 12 A nthrax A 77
A 13 B ru ce llo s is A 78
A 14 L eprosy A 79
A 15 D iphtheria
A 16 W hooping cough VTT
A 17 S trep tococcal s o re  th ro a t and 
s c a r le t  fever
A 18 E ry s ip e la s A 80
A 19 M eningococcal infection A 81
A 20 T etanus A 82
A 21 O ther b a c te r ia l d isea se s A 83
A 22 A cute po liom yelitis A 84
A 23 L ate  e ffec ts  of acu te  po liom yelitis A 85
A 24 Smallpox A 86
A 25 M easles
A 26 Yellow fever A 87
A 27 V ira l encephalitis A 88
A 28 Infectious h epatitis
A 29 O ther v ira l  d is e a s e s VIIIA 30 Typhus and o ther r ic k e tts io se s
A 31 M alaria
A 32 T ry p an o so m iasis A 89
A 33 R elapsing  fever A 90
A 34 C ongenital syph ilis .A 91
A 35 E a rly  sy p h ilis , sym ptom atic A 92
A 36 Syphilis of c en tra l nervous sy stem A 93
A 37 O ther syph ilis
A 38 G onococcal infections A 94
A 39 S ch is to so m ias is
A 40 H ydatidosis A 95
A 41 F ila r ia l  infection A 96
A 42 A ncylostom iasis
A 43 O ther he lm in th iases IXA 44 A ll o ther in fective  and p a ra s it ic  
d is e a s e s
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II NEOPLASMS A
A 45 M alignant neoplasm  of bucca l c a ­ A 98
vity  and pharynx A 99
A 46 M alignant neoplasm  of oesophagus A 100
A 47 M alignant neoplasm  of stom ach A 101
A 48 M alignant neoplasm  of in tes tine , A 102
except rec tum A 103
A 49 M alignant neoplasm  of re c tu m  and A 104
rec to sig m o id  junction x
A 50 M alignant neoplasm  of la rynx
A 51 M alignant neoplasm  of tra ch ea ,
b ronchus and lung A 105
A 52 M alignant neoplasm  of bone A 106
A 53 M alignant neoplasm  of skin A 107
A 54 M alignant neop lasm  of b re a s t A 108
A 55 M alignant neoplasm  of c e rv ix  u te r i A 109
A 56 O ther m alignan t neoplasm  of u te ru s A110
A 57 M alignant neop lasm  of p ro s ta te A 111
A 58 M alignant neop lasm  of o th e r and 
unspecified  s ite s XIA 59 L eukaem ia
A 60 O ther n eop lasm s of lym phatic and 
haem otopoietic  tis su e
A 61 Benign neop lasm s and neop lasm s A 112
of unspecified  na tu re
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND
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METABOLIC DISEASES A 114
A 62 N on-toxic go itre
A 63 T hy ro to x ico sis  with o r without A 115
goitre A 116
A 64 D iabetes m e llitu s
A 65 A vitam inoses and o ther n u tritio n a l A 117
deficiency
A 66 O ther endocrine  and m etabo lic  d i ­ A 1L18
s e a s e s
DISEASES OF THE BLOOD AND 
BLOOD-FORMING ORGANS
XII
A naem ias
O ther d is e a s e s  of blood and blood-
A 119
form ing  o rgans 
MENTAL DISORDERS 
P sy ch o ses
N eu ro ses , p e rso n ality  d is o rd e rs  
and o ther non-psychotic  m ental
A 120 
XIII
d is o rd e rs A 121
M ental re ta rd a tio n A 122
DISEASES O F THE NERVOUS A 123
SYSTEM AND SENSE ORGANS 
M eningitis
A 124
M ultiple s c le ro s is  
E p ilepsy
A 125
In flam m atory  d is e a s e s  of eye 
C a ta rac t
XIV
Glaucom a A 126
O titis  m edia  and m asto id itis A 127
O ther d is e a s e s  of nervous system  
and sen se  o rgans
A 128
DISEASES OF THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 129 
A 130
A ctive rh eu m atic  fever 
C hronic rheum atic  h e a r t d isea se  
H ypertensive  d isea se
XV
Ischaem ic  h ea rt d isea se A 131
O ther fo rm s  of h e a r t d isea se A 132
C ereb ro v asc u la r d isea se A 133
D isea ses  of a r te r ie s ,  a r te r io le s  
and c a p illa r ie s
A 134
Venous th ro m b o sis  and em bolism  
O ther d is e a s e s  of c irc u la to ry
A 135
system
DISEASES O F THE RESPIRATORY
XVI
SYSTEM
A cute re s p ira to ry  infections
A 136
Influenza 
V ira l pneum onia
A 137
O ther pneum onia 
B ronch itis , em physem a and a s th ­
m a
XVII
H ypertrophy of to n s ils  and ad e ­ AN 138
noids AN 139
E m pyem a and ab sc e ss  of lung AN 140
O ther d is e a s e s  of re s p ira to ry AN 141
system AN 142
DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEM AN 143
D isea ses  of te e th  and supporting  
s tru c tu re s
AN 144
P ep tic  u lce r AN 145
G a s tr i t is  and duodenitis 
A ppendicitis
AN 146
In te s tin a l obstruc tion  and h e rn ia  
C ir rh o s is  of liv e r
AN 147
C h o le lith ia sis  and ch o lecy stitis AN 148
O ther d is e a s e s  of d igestive  system
DISEASES O F THE GENITO-URI- 
NARY SYSTEM
AN 149 
AN 150
A cute n ep h ritis
O ther n ep h ritis  and neph rosis
Infections of kidney
XVII
C alcu lus of u r in a ry  sy stem AE 138
H yperp lasia  of p ro s ta te AE 139
D iseases  of b re a s t AE 140
O ther d is e a s e s  of g en ito -u rin ary AE 141
sy stem AE 142
COMPLICATIONS O F PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
AE 143 
AE 144
T oxaem ias of pregnancy  and the AE 145
puerperium AE 146
H aem orrhage  of pregnancy  and AE 147
ch ild b irth
A bortion  induced for leg a l in d ica ­
tions
AE 148
O ther and unspecified  abortion  
S epsis of ch ild b irth  and the p u e r­
AE 149
perium
O ther com plications of pregnancy, 
ch ild b irth  and the pue rpe rium  
D e liv e ry  without m ention of com p­
lication
AE 150
DISEASES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS' TISSUE
Infections of sk in  and subcutaneous 
tis su e
O ther d is e a s e s  of sk in  and subcu­
taneous tis s u e
DISEASES OF THE MUSCULOS­
K ELETAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A rth r it is  and spondylitis 
N o n -a rtic u la r  rh eu m a tism  and 
rh eu m atism  unspecified  
O steom yelitis  and p e r io s ti t is  
A nkylosis and acqu ired  m u scu lo s­
k e le ta l d e fo rm ities  
O ther d is e a s e s  of m u scu lo sk e le ta l 
sy s tem  and connective tis su e
CONGENITAL ANOMALIES 
Spina bifida
C ongenital anom alies of h e a r t 
O ther congen ital anom alies of c i r ­
cu la to ry  system  
C left pa la te  and cleft lip 
A ll o th e r congen ital anom alies
CERTAIN CAUSES OF PERINA­
TAL MORBIDITY AND MORTA­
LITY
B irth  in ju ry  and d ifficu lt labour 
C onditions of p lacen ta  and cord 
H aem olytic d isea se  of newborn 
Anoxic and hypoxic conditions not 
e lsew h ere  c la ss ified  
O ther cau se s  of p e rin a ta l m o rb i­
dity  and m o rta lity
SYMPTOMS AND IL L-D E FIN E D  
CONDITIONS
Senility  w ithout m ention of p sy c ­
hosis
Sym ptom s and o ther ill-defined  
conditions
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (na tu re  of injury)
F ra c tu re  of sku ll 
F ra c tu re  of sp ine and trunk  
F ra c tu re  of lim bs 
D islocation  w ithout fra c tu re  
S p rain s and s tra in s  of jo in ts  and 
ad jacen t m uscles  
In tra c ra n ia l injury( excluding skull 
frac tu re )
In te rn a l in ju ry  of chest, abdomen 
and pelv is
L ace ra tio n  and open wound 
S u p erfic ia l in ju ry , contusion  and 
c ru sh in g  with in tac t sk in  su rface  
F o re ig n ' body en te rin g  through 
o rif ic e  
Burn
A dverse  e ffec ts  of ch em ica l s u b s ­
tances
A ll o th e r and unspecified  e ffects  
of ex te rn a l cau ses
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (e x te rn a l cause)
M otor veh ic le  acc iden ts  
O ther tra n s p o r t  acciden ts  
A cciden ta l poisoning 
A cciden ta l fa lls  
A cciden ts  caused  by f ire s  
A cciden tal drow ning and s u b m e r­
sion
A ccident caused  by f ir e a rm  m is s ­
ile s
A cciden ts  m ainly  of in d u s tr ia l type 
A ll o th e r acc iden ts  
Suicide and se lf  inflicted  in jury  
H om icide and in ju ry  pu rpose ly  in ­
flic ted  by o ther p e rso n s; leg a l in ­
te rven tion
In ju ry  undeterm ined  w hether a c ­
c iden tally  o r pu rpose ly  inflicted  
In ju ry  re su ltin g  from  opera tions 
of w ar
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E n g la n n in k ie lin e n  ku o lem ansyy luok itus  (A - lu o k itu s )  
D ö d s o rs a k s lis ta n  (A - l is ta n )  pä engelska 
E n g lis h  l i s t
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